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La investigación desarrollada tiene como principal objetivo conocer el nivel de relación 
que existe entre de la gestión de inventario y el nivel de servicio en un Centro de 
Distribución de Santa Anita, Lima del año 2019. Lo cual se implementó, como primer 
paso se diagnosticó la situación actual, luego se planteó una planificación para su mejora 
y finalmente se detalla la situación mejorada. 
Así mismo, en el capítulo I, se describe la realidad y el principal problema que es el de la 
cantidad de reclamos que se emite por los clientes internos y externos de los pedidos 
entregados, con el objetivo de atacar la causa raíz. Por ello, la investigación se apoya con 
trabajos previos nacionales e internacionales para tener consistencia. De modo que, 
también se describen las variables independiente y dependiente con sus respectivos 
indicadores de medición. En este se encontrarán los fundamentos teóricos que soportan 
la investigación. De manera de tener que competir con éxito en los mercados actuales una 
correcta administración de sus bienes tangibles e intangibles, en especial de los 
inventarios, tanto cíclicos como con representadas, de alto valor y controlados puesto que 
con frecuencia se toman decisiones sobre compras de la cadena de suministros desde 
recepción, almacenamiento, ventas, servicio al cliente, producción, despacho, transporte 
y otras actividades ligadas directamente a la gestión de inventario y el almacén. 
En el capítulo II, se detalla la población y la muestra, con 17 semanas antes y después de 
la implementación recolectando datos que son los registros diarios del Centro de 
distribución para la evaluación y aplicación de los indicadores formulados, las entregas 
perfectas e entregas a tiempo, de tal manera poder medir el nivel de servicio. Proponiendo 
así una mejora del proceso de gestión de inventario y nivel de servicio en el Centro de 
Distribución.  
En cuanto al capítulo III, se demuestran los resultados acertados al utilizar las 
herramientas de Gestión de inventario, se aprueban los objetivos planteados con un 
incremento de 87,88% de entregas perfectas, las entregas a tiempo con un incrementó de 
95,65%, y de esa forma obteniendo como resultado final mejorar el nivel de servicio al 
cliente en 84,10%. Por ello es esencial la importancia de brindar un mejor proceso de 
almacén y en sus diferentes procesos.  Palabras claves: inventario, nivel de servicio, 
entregas perfectas, entregas a tiempo 





This thesis aims to know the level of relationship that exists between inventory 
management and service level in the Distribution Center of Santa Anita, Lima in 2019. 
Which was implemented, as the first step is diagnosed the current situation. , then a plan 
was proposed for its improvement and finally the improved situation is detailed. 
Similarly, in Chapter I, describes the reality that is in the number of claims that have 
internal and external customers of orders delivered, the goal is to attack the root cause. 
Therefore, previous national and international works to be consistent support the research. 
Thus, independent and dependent variables are also described with their measurement 
indicators. In this you will find the theoretical bases that sustain the investigation. 
Therefore, in order to compete successfully in today's markets, it is essential to correctly 
manage your tangible and intangible assets, especially your inventories, both cyclical and 
represented, which often make decisions about purchases of the entire chain. Services of 
reception, storage, sales, customer service, production planning, dispatch, transportation 
and other activities directly related to inventory and warehouse management. 
In chapter II, the population and the sample are detailed, with 17 weeks before and after 
the implementation, the daily records of the company are collected for the evaluation and 
application of the indicators formulated, the perfect deliveries and on-time deliveries, 
such way as Measure the level of service. Propose an improvement in the process of 
inventory management and service level in the Distribution Center. 
Regarding Chapter III, the results are shown, the results are obtained, the inventory 
management tools are used, and the proposed objectives are approved with an increase of 
87.88% of perfect deliveries, on-time deliveries with an increase of 95%. , 65%, the end 
The result is to improve the level of customer service by 84.10%. Therefore, the 
importance that must be given in the warehouse process and in its different processes is 
essential. 
Keywords: inventory, service level, perfect deliveries, on-time deliveries





1.1. Realidad problemática 
La Gestión de inventario en el ámbito internacional como en el sector interno es muy 
elemental para el crecimiento económico y la capacidad de los países a nivel global, el 
rendimiento a su vez depende del grado de aprobación que se logra conseguir en una 
economía, ello implica el progreso lo cual se logra con el grado de beneficios y la mayor 
satisfacción, ya que, no es un acontecimiento reciente, su valor ha ido desarrollándose 
con el avance de los tiempos.  
Por ello, tener una dirección de inventarios y mantener una gran envergadura para las 
empresas lo cual incrementan su rendimiento para mantenerse en el mercado competitivo. 
Aunque hoy en día existen innovaciones para que las compañías minimicen al máximo 
sus registros, hay pruebas por las cuales demuestran ciertas situaciones de validez. En el 
entorno global, la impresión  que produce la gestión de inventario por la clase de variedad 
de pedidos en las compañías es bastante grande, lo cual es suficiente causa por lo que con 
lleva a instruirse en compenetración al ambiente, dado que, conforme a los estudios 
realizados del Consejo de Normas Internacionales de información  Financiera, estas 
carecen fundamentalmente de una mala organización e integral en cada uno de las 
compañías, puesto que  no ha existido la aplicación de un modelo adecuado de inventario 
para cada uno de ellas (NIIF Consejo de normas internacionales de información 
financiera, 2013). 
Por consiguiente, según las estadísticas del el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática informa que la producción nacional en julio de 2018 creció 2,31%, 
registrando 108 meses de crecimiento continuo. Este resultado se sustentó en el 
comportamiento favorable de la mayoría de sectores, destacando el comercio, 
construcción, transporte, telecomunicaciones, agropecuario, servicios prestados a 
empresas y manufactura (Informe de Instituto nacional de estadística e informática, 
2018). 
Por otro lado, en los últimos años, la importancia de que se mantenga en el tiempo los 
inventarios ha ido aumentando en las compañías.  
 




Así mismo, en diversas situaciones que se crean desequilibrios en la economía lo cual 
convierten la gestión de inventarios en una tarea critica, puesto que el dinero es un factor 
importante lo cual se vuelve muy complicado en algunos casos.  
Por ende, se establecen indicadores de gestión para mantener y poder controlar los 
inventarios, con la visión de aumentar la efectividad en un adecuado uso en la elaboración 
de productos y cumpliendo las metas, de tal manera que, se estaría disminuyendo los 
costes resultantes de un correcto manejo de bien en una organización. De tal manera que, 
un manejo adecuado de control de inventario es imprescindible en la compañía. 
La empresa elegida para la investigación es un centro de distribución de Santa Anita, es 
una compañía encargada de distribuir productos farmacéuticos y de consumo de primera 
calidad, ubicado en la carretera Central Nº 1115 Km 2.5 – Santa Anita. Actualmente 
cuenta con más 80 años en el mercado como centro de repartición y logística, dentro de 
la compañía cuenta con diversas áreas, planificación, almacenaje, acondicionamientos de 
productos, distribución, picking, transporte, logística. 
Donde se genera mayor problema se encuentra en el proceso de picking la cual es el 
personal encargado de los pedidos para ser despachado o distribuidos, es donde cometen 
muchos errores al momento. 
• Presentación de producto 20% 
• Errores por lote 40% 
• Errores por ubicación 30% 
• Errores por master pack y/o unidad 10% 
Lo cual genera diferencias en los inventarios, ya que, no cuadra lo que está en el 
sistema con lo físico etc. A continuación, se muestra el resumen del mes de septiembre 










Tabla 1.Resumen de reportes de reclamos del Centro de Distribución Santa Anita 2018 
Septiembre    
Mes     
    
    Datos   
Motivo Decisión Cuenta de Cant. Del Reclamo. Suma de Costo Total 
FALTANTE NO PROCEDE 82  S/.               13,367.86  
  SI PROCEDE 37 S/.                17,162.73  
SOBRANTE NO PROCEDE 33  S/.               10,072.90  
  SI PROCEDE 10  S/.               15,377.86  
Total general   162  S/.                 5,079.83  
 
 
Octubre     
Mes    
    
    Datos   
Motivo Decisión Cuenta de Cant. del Reclamo. Suma de Costo Total 
FALTANTE NO PROCEDE 65  S/.             8,238.39  
  SI PROCEDE 31  S/.             5,585.38  
SOBRANTE NO PROCEDE 18  S/.              5,888.70  
  SI PROCEDE 11 S/.               3,652.09  
Total general   125 
 S/.                 
4,282.98  
 
Noviembre    
Mes    
    
    Datos   
Motivo Decisión Cuenta de Cant. del Reclamo. Suma de Costo Total 
FALTANTE NO PROCEDE 51 S/.            8,164.32  
  SI PROCEDE 17  S/.          11,881.75  
SOBRANTE NO PROCEDE 15  S/.           6,416.08  
  SI PROCEDE 4 S/.            11,432.95  
Total general   87 S/.             2,197.05  
 
Diciembre    
Mes    
    
    Datos   
Motivo Decisión Cuenta de Cant. del Reclamo. Suma de Costo Total 
FALTANTE NO PROCEDE 59 S/.               11,534.91  
  SI PROCEDE 20 S/.                1,769.34  
SOBRANTE NO PROCEDE 10  S/.              10,023.16  
  SI PROCEDE 5  S/.                   392.55  
Total general   94  S/.                2,888.54  
Fuente: Elaboración propia- centro de distribución  
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En otros casos el personal del área de picking asume que una caja de productos es la 
unidad, cuando dentro de la caja vienen 12 unidades generando demoras a que salga a la 
mercadería a ser distribuido y posteriormente ser transportado para el cliente, también se 
debe a que hay mucha rotación de personal en el área, por ello, no se logra entregar los 
artículos completos hay diferencias al momento en que son distribuidos, por ende, 
ocasionan que se generan reclamos por los clientes internos y externos; hoy en día 
estamos en un mundo competitivo siendo así el principal enfoque la satisfacción del 
cliente. De tal manera que, se terminara las causas del problema principal se usa como 
herramienta al diagrama de Ishikawa y el análisis de Pareto, de tal manera que, se brinde 
una solución a los problemas.
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Figura 1. Diagrama de Ishikawa en el Centro de Distribución Santa Anita, 2019 
 
Fuente: elaboración propia 
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Por consiguiente, para saber cuál de todas las causas es la que genera el problema 
principal se efectuó al juicio de experto, por medio de los responsables de área: Jefe 







A sí mismo, se tomó en cuenta la siguiente información de las causas y considerando la 
opinión de los implicados del Centro de Distribución de Santa Anita 2019. 
 
Tabla 3. Diagrama de pareto 
N° Causas Jefe de 
sección 




causa 01 Errores de picking 15 15 15 3375 
causa 02 Diferencias de inventario 15 15 15 3375 
causa 03 Error en procesos de 
devoluciones 
15 15 14 3150 
causa 04 Pedidos mal elaborados 9 9 10 810 
causa 05 Ingreso de mercaderia incorrecta 10 9 8 720 
causa 06 Error de abastecimiento 8 9 8 576 
causa 07 Hurto de mercadería  1 8 9 72 
causa 08 Temperaturas variables 8 1 8 64 
causa 09 Falta de procedimiento 8 8 1 64 
causa 10 Falta de planificacion 8 1 8 64 
causa 11 Falta de pallets para 
almacenamiento 
1 8 8 64 
causa 12 Falta de mantenimiento 1 8 1 8 
causa 13 Inventario ciclicos 1 8 1 8 
     
12350 
Fuente: elaboración propia 
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N° Causas Puntaje % Acumulado 80-20 
causa 01 Errores de picking 3375 27,33% 27,33% 80% 
causa 02 Diferencias de inventario 3375 27,33% 54,66% 80% 
causa 03 Error en procesos de 
devoluciones 
3150 25,51% 80,16% 80% 
causa 04 Pedidos mal elaborados 810 6,56% 86,72% 80% 
causa 05 Ingreso de mercadería incorrecta 720 5,83% 92,55% 80% 
causa 06 Error de abastecimiento 576 4,66% 97,21% 80% 
causa 07 Hurto de mercadería 72 0,58% 97,80% 80% 
causa 08 Temperaturas variables 64 0,52% 98,32% 80% 
causa 09 Falta de procedimiento 64 0,52% 98,83% 80% 
causa 10 Falta de planificación 64 0,52% 99,35% 80% 
causa 11 Falta de pallets para 
almacenamiento 
64 0,52% 99,87% 80% 
causa 12 Falta de mantenimiento 8 0,06% 99,94% 80% 
causa 13 Inventario cíclicos 8 0,06% 100,00% 80% 
 
Total 12350 100% 
  
 
Figura 2. Diagrama de Pareto 
 





























Interpretación: Teniendo como conclusión, el diagrama de pareto se logró verificar el 
origen fundamental, que con lleva a al bajo nivel de servicio al cliente, por los reclamos 
recibidos, error de picking, las diferencias de inventario, se debe al ingreso de mercadería 
incorrecta, almacenamiento inadecuado, hurto de mercadería ,pedidos mal elaborados, 
falta de procedimientos y falta de planificación, etc. por ende, esto trae como 
consecuencia reclamos del cliente interno y externo, atraso en la atención. Lo cual todos 
estos problemas generan insatisfacción al cliente.
1.2. Antecedentes 
1.2.1.   Contexto Nacional 
CERVANTES, (2017) “Implantación de gestión de inventarios para mejorar el nivel del 
servicio al cliente en la empresa Lumen Ingeniería S.A.C, Los Olivos”. Tesis (Título de 
Ingeniero Industrial). Lima: Desarrollada en la universidad Cesar Vallejo del Perú. 
Cuyo objetivo, es resolver como la implantación de la gestión de inventarios perfeccionar 
el nivel de servicio al cliente en la empresa Lumen Ingeniería S.A.C, Los Olivos 2017. 
Se llegó a concluir, que implementando la gestión de inventario se logra mejorar la 
satisfacción de servicio al cliente, esto se puede apreciar en que antes de la mejora se 
observa el promedio de 3.9% y luego mejora en 5.43% argumentando que se logra 
incrementar en un 1.53%. En conclusión, se obtiene un mejor servicio al cliente, ya que 
antes de la implementación se tenía un promedio de 3.9% al aplicar la mejora se tiene un 
5.43% dando la conformidad de alcanzar a mejorar a 1.53%. 
De tal manera que, se mejora en los tiempos aplicando la gestión de inventario en la 
preparación de pedido, por ende, se logró mejorar el nivel de atención al cliente.  
MEDINA, (2017) “Aplicación de gestión de inventarios de almacén para mejorar la 
productividad en la empresa VEND S.A.C. Bellavista”. Tesis (Título de Ingeniero 
Industrial). Lima: Desarrollada en la universidad Cesar Vallejo del Perú. 
 Cuyo objetivo, es determinar como la aplicación de la gestión de inventarios mejora la 
productividad VEND S.A.C. Concluyendo que la implementación de la gestión de 
inventario, se obtuvo resultados positivos, aumentando su productividad en un 7.34%, 
con una eficiencia de 91.93% al 96.52%, en la eficacia de 94.68% al 97.68%. Es por ello, 
la eficiencia de 890 pedidos por trimestre se incrementó a un 953 por trimestre para 
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mejorar un buen servicio. Dado que se mejoró la eficacia influye a la calidad de servicio 
al cliente, brindando que las máquinas expendedoras resulten más eficaces para 
incrementar las ventas diarias. En conclusión, resultando ser victorioso con efectos 
prácticos para la empresa VEND S.A.C. aumentando en la productividad a un 7.34%, 
incluyendo a un tanto por ciento figuras como reducido, sin embargo, se tiene que, los 
valores de los artículos y su costo que se atribuye, por lo que son repuestos importados. 
De este antecedente, se pudo constatar que aplicando la gestión de inventario aporta 
grandes beneficios, logrando optimizar en la producción para la organización. 
RODRÍGUEZ, (2017) “Implementación de la gestión de inventarios para optimizar el 
control del almacén de materias primas en una empresa químico ferretera Coma”. Tesis 
(Título de Ingeniero Industrial). Lima: Desarrollada en la universidad Cesar Vallejo de 
Perú. 
Cuyo objetivo, que la implementación de gestión de inventario pueda optimizar la 
rotación de materia prima para una empresa Química Ferretera. Se concluyó, que la 
aplicación de gestión de inventarios ha mejorado el manejo del almacén de materias 
primas, reduciendo en diferencias a la toma de inventario de los daos del software 
logístico, llegando a tener una exactitud del 98.63% en comparaciones en un 100.17%, 
sosteniendo en el rango de 1.37 a 0.17 de tal manera que la toma de ella sea precisa. Dado 
ello, es fundamental llegar con puntualidad al despacho de los artículos, utilizar en la 
entrega los formatos, logrando las descargas a menor tiempo con respecto al inventario 
como lo clasifica el ABC. 
De este antecedente, se ha tomado en consideración la mejor manera para tener un 
almacén en buen estado y aumentar la productividad es utilizar los recursos de manera 
eficiente es más rentable, así mismo, el método ABC es un factor clave en una 
organización, ya que, con ello se logra la eficiencia esperada. 
SALAZAR, (2017). “Gestión de inventario por el método abc en el proceso de picking, 
para aumentar la productividad en el almacén de la empresa transber S.A.C”. Tesis (Título 
de Ingeniero Industrial). Lima: Desarrollada en la universidad Cesar Vallejo del Perú. 
El objetivo fue determinar el impacto de la gestión de inventario aplicando el ABC en la 
decisión de incrementar la productividad en la empresa TRANSBER PERU S.A.C. Se 
concluye que, queda demostrado mediante un buen ordenamiento, ubicación e 
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identificación de los productos facilitando a los operadores con la facilidad de preparación 
de picking (pedidos) así mismo logrando mejorar en la producción a diario en un 7,6%. 
En este antecedente, determina que con un procedimiento controlado y supervisado 
dentro del área de picking logrando mejorar la productividad más eficiente. 
QUISPE, (2017) “Aplicación de la gestión de inventario para incrementar la 
productividad en el área de almacén de productos hidrobiológicos de la empresa king fish 
S.A.C callao”. Tesis (Título de Ingeniero Industrial). Lima: Desarrollada en la 
universidad Cesar Vallejo del Perú. 
 Cuyo objetivo, es mostrar que la implementación de la gestión de inventario aumento la 
producción en la sección de almacenaje de artículos hidrobiológicos de la Empresa King 
Fish SAC en el año 2016. Por otro lado, la aplicación de control de inventarios aumento 
la producción en el sector de almacenamiento en un 11% con el estudio pre prueba 46% 
y post prueba en 58% posterior se ejecutó en el momento óptimo la implementación para 
dar con los tiempos a usar para realizar los productos y cumplir con el objetivo. 
Concluyendo que al aplicar la gestión de inventario mejora en la productividad del área 
de almacén a un 11% de tal manera que en la pre prueba se tenía un 46% y post prueba 
58%; dado que se implementa para un equilibrio óptimo para los tiempos usados en 
preparación de los pedidos y el cumplimiento de las mismas. 
En este antecedente, cabe mencionar que al usar la aplicación de gestión d inventario es 
un factor clave en la preparación de los pedidos dentro de la compañía. 
1.2.2. Contexto Internacional 
CRUZ, (2015) “Mejoramiento de procesos de gestión de inventarios, almacenamiento y 
planeación de requerimientos de materias primas para la empresa calzado Tiger 
Pathfinder, con base en el software erp accasoft”. Tesis (Título de Ingeniero Industrial). 
España: Desarrollada en la universidad Industrial de Santander. 
Con el propósito de brindar una mejora a la gestión de inventario, provisión e idear 
solicitudes como materia prima en la empresa TIGER. Se concluyó, al cumplimiento de 
la meta con los procesos de organización de aprovisionamiento de los artículos, 
renovando el patrón de mercaderías que era lo fundamental lo cual se llegó a cumplir 807 
fichas de procesos nuevas más la actualización de las ya existentes. Es por ello, que el 
programa de las 5 eses alcanzar una la estandarización y cultura de ordenamiento, 
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limpieza y estructura de seguridad y bienestar en la compañía calzado Tiger Pathfinder 
con la implantación de su respectivo indicador que permitirá a la dirección tomar acciones 
sobre el orden y a limpieza en las secciones de trabajo. A sí mismo, aplicando la 
evaluación como método de 5s se pudo lograr un incremento de 35.3% lo que al iniciar 
estuvo en un 54.7% y poniendo en marcha la limpieza y el orden se superó al 90%. 
El mejoramiento de un proceso de gestión de inventarios siempre busca minimizar las 
perdidas, mediante ello se debe realizar un buen almacenamiento y realizar una 
planeación de la materia prima.  
LOJA, (2015) “Propuesta de un sistema de gestión de inventarios para la empresa 
Femarpe Cía. LTDA”. Tesis (Título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría). Ecuador: 
Universidad Politécnica Salesiana. 
Como objetivo tiene, repartir o abastecer de la manera más óptima posible de todos los 
productos que se requieran para la compañía en el preciso momento que lo necesiten de 
esta manera prevenir costes innecesarios. Otro de los objetivos, es incrementar la 
satisfacción de sus clientes acorde a sus necesidades requeridas. Como conclusión, que al 
implementar la gestión de inventario para el autor de la tesis tuvo que utilizar la 
metodología 5S para que pueda diferenciar artículos que no se necesitan con los que sí, 
de manera que, tuvo un buen rendimiento en la sección de trabajo demasiado seguro, 
absolviendo superficies útiles en el almacén, amentando la verificación de los productos 
teniendo una disminución en el despacho con respecto al tiempo. Así mismo otros 
métodos a usar fue el ABC el cual nos permite clasificar los productos proporcionando 
una existencia de gran potencial permitiendo así incrementar el flujo y evitar gastos 
innecesarios de almacenamiento.  
De este antecedente, se resalta que con la propuesta de mejora de una administración de 
inventario se logra tener un inventario más organizado y controlado en las mercaderías. 
PRADA y RIOS, (2013) “Propuesta de mejoramiento para la operación de picking en la 
empresa cintas & botones”. Tesis (Título de Ingeniero Industrial). Bogotá: Universidad 
Javeriana facultad de Ingeniería Industrial. 
Cuyo objetivo, es fomentar en el proceso de picking de la bodega de la empresa CINTAS 
Y BOTONES de manera que disminuya los costos. Se concluyó, que la producción que 
trabajador opera incrementa en un 52% de acuerdo con los resultados de la simulación, 
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por ello es imprescindible que allá dos operarios en bodega, originando una disminución 
en costos operativos del 31lo cual, genera un aumento del valor de la empresa de $ 
11.972.000 en los dos primeros años de realización, debido a los importantes ahorros en 
costos logísticos. 
De este antecedente, la implementación de la propuesta ha disminuido las distancias 
recorridas al realizar el proceso de picking en la empresa cintas y botones.  
GOMEZ, y GUZMAN, (2016) “Desarrollo de un sistema de inventarios para el control 
de materiales, equipos y herramientas dentro de la empresa de construcción ingeniería 
sólida ltda”. Tesis (Título de Ingeniero Industrial). Bogotá: Universidad libre facultad de 
ingeniería programa de ingeniería industrial. 
Cuyo objetivo, es fomentar un método de inventario en la empresa Ingeniería Sólida Ltda. 
Logrando una mejora administración correcta y eficaz, de tal manera que se lleve un 
mejor control de los productos, herramientas y equipos para la operación, logrando así un 
mejor manejo de la materia prima. En conclusión, se logró el avance del método de 
inventario en el almacén, lo cual con lleva a tener mejoras en el tiempo de realizarse el 
inventario en físico logrando una mayor información a los productos que ya existen, Así 
mismo, esta mejora del sistema de inventario le favorecerá a la organización la 
minimización en los errores, que se presentan en el almacén de tal manera que tener el 
manejo eficiente de los recursos lleva al acompaña al éxito.  
De este antecedente, cabe decir que los indicadores permitieron el seguimiento del 
proceso de inventario lo cual permite alcanzar la mejora en los procesos en enviar los 
pedidos a tiempo. 
GIRALDO, (2012) “Propuesta de mejora de proceso de servicio al cliente para el área de 
químicos de la empresa químico farmacéutica Merck S.A”. Tesis (Título de Ingeniero 
Industrial). Colombia: Desarrollada en la universidad Pontificia Universidad Javeriana. 
Su objetivo es desarrollar una mejora al diseño actual del servicio al cliente que tiene la 
empresa químico-farmacéutica Merck S.A, basándose al enfoque del mejoramiento de los 
procesos dando el apoyo estratégico y competitivo basadas al cliente. Se concluyó que 
Merck, siendo una empresa reconocida mundialmente y con una gran trayectoria en el 
medio, claramente debe velar por satisfacer al cliente en sus necesidades básicas de 
servicio, brindándoles valor agregado de acuerdo al enfoque del negocio. En contraste, 
una vez recolectado, tabulado y analizado los datos del estudio del modelo de servicio 
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actual, se encontró un notable y marcado bajo rendimiento en el cumplimiento de las 
entregas de los pedidos a los clientes. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Variable independiente: Gestión de inventarios 
Gestión de inventario 
Para Murphy y Knemeyer (2015), “Gestión de inventario se refiere a las existencias de 
productos y materiales que se mantienen para muchos propósitos, el más común de las 
cuales consiste en satisfacer los patrones de demanda normales” (p.131). En otras 
palabras, el inventario es un componente clave en la logística por el valor que incurre en 
las actividades de la compañía. 
A su vez, Según Sáenz y Gutiérrez (2016), “Gestión de inventario se refiere 
principalmente a la relación de los bienes que posee una organización como en el número 
de productos como en valor económico” (p.98). 
Por ende, al aplicar la gestión de inventario es un elemento imprescindible dentro de la 
logística, donde, parte las decisiones de inventario suelen ser el punto de detonante. Por 
otra parte, las compañías pueden tener diferentes objetivos en la gestión de inventarios. 
Al respecto existen diversas teorías o argumentos que sustentan la utilización de gestión 
de inventarios. En ese mismo orden, para Ferrin (2013), “Por inventario se sobreentiende 
que es un grupo de procedimientos que se revisan dentro de un almacén para de esta 
manera se pueda determinar las cantidades de materiales que están en ese momento” 
(p.203). 
Por otro lado, Meankk´ a (2017), “es la demostración y verificación de los artículos de la 
compañía, que se efectúan para asegurar el número de productos que hay dentro de un 
inventario, ayudando a calcular si se tuvo pérdidas o beneficios” (p.4). En otros términos, 
al realizar el inventario es para la demostración, manejo de los artículos de la compañía, 
al cual se realizará a ordenar las existencias que se encuentras registrados, de esa manera 
medir si ha tenido ganancias o pérdidas. 
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Fuente: Meana, 2017 
Definición  
❖ Logística 
Según Velazco (2013), “es el punto en el cual se lleva a cabo todos los procesos de la 
logística de la cadena de suministro, en donde se ordena los flujos y almacenamientos   de 
manera eficaz de los productos, así mismo, también toda la información conexa, a partir 
del comienzo hasta su destino de consumo, brindando un mejor al servicio del cliente” 
(p. 20). Cabe decir que, la logística ocupada un grado muy importante dentro de una 
organización, ya que, es la planeación de todo el proceso de distribución. 
 
❖ Almacén 
Para Sáenz y Gutiérrez (2016), “es lugar donde se guardan toda tipo de materiales, así 
pues, en logística se corresponde como el recinto donde guardamos las mercancías y no 
solo eso, sino que en el almacén realizamos distintas operaciones como 
acondicionamiento de mercaderías, preparación de las mismas, etc.” (p. 26). 
Concordando con el autor, un almacén es el lugar destinado donde se guarda los productos 








Según Serrano (2014), “se encargan de las compras de materiales primas o productos 
necesarios, en el momento adecuado, con la cantidad y calidad solicitada y aun precio 
apropiado” (p.16). Cabe decir que, el aprovisionamiento se encarga del abastecimiento 
de los materiales que se necesitan para que funcione la organización. 
Recepción 
Para Ferrin, (2013), “consiste en el conjunto de operaciones que tienen por finalidad el 
reconocimiento e identificación de los productos que suministra un proveedor al que le 
hemos efectuado un pedido” (p. 95). En otras palabras, es recibir o aceptar un producto. 
❖ Almacenamiento  
Para Ferrin, (2013), “consiste en la ubicación de los productos recibidos en el lugar que 
les corresponde, de acuerdo con su módulo de almacenaje” (p. 96).  
❖ Salida del almacén 
Para Ferrin, (2013), “la finalidad del almacén es servir los productos a los consumidores, 
usuarios o clientes” (p. 98). 
❖ Picking 
Para Vélez (2014), “tras la aprobación del pedido, se procede al picking, que es la 
selección y recolección física de los bienes que corresponden a ese pedido especifico” (p. 
53). En otras palabras, picking es recolectar un material requerido para ser distribuido. 
❖ Rotura de stock 
Según Ferrin, (2013), “es cuando se producen pérdidas de beneficio al no efectuar ventas 
que, de ser continuadas, pueden suponer perdida del cliente” (p. 142). 
❖ Existencias 
Para Meana (2017), “las existencias son aquellos productos que la compañía tiene en sus 
instalaciones para ser vendidas al cliente final o aquellos productos que se van a necesitar 
en algún momento en su proceso productivo (por ejemplo: cajas, etiquetas, etc.)” (p. 4).  
 
 




Para Velazco (2013), Como identificador que se usa en los comercios con el objetivo que 
permita un seguimiento sistemático en cuanto a los productos y servicios realizados a los 
clientes. Siendo así que cada SKU es asociada con el objeto, servicio, producto, etc. (p. 
166). 
Por ende, es muy importante la valoración del inventario, ya que permite tener un control 
adecuado dentro de la compañía por medio de los distintos métodos que se aplican dentro 
de la gestión. 
Clasificaciones de inventario 
Hay diversas clases de inventarios que van de acuerdo a las funciones que se necesita 
para cada organización que requiera. Para Murphy y Knemeyer (2015) sostiene que: “Es 
fundamental entender las diversas clasificaciones de un inventario debido a que la 
clasificación puede influir en la forma de manejar el inventario” (p.131). De hecho, 
existen los inventarios para la satisfacción de la demanda y se puede clasifican como: 
• Las existencias de ciclo, o base, se refieren al inventario solicitado para cumplir con 
su solicitud normal durante el curso del periodo de la salida. 
• Las existencias de seguridad, o stock de reserva, se refiere al stock que se mantiene 
como respaldo de ciclo para reducir la demanda o la incertidumbre en la entrega de 
los productos. 
• Las existencias de línea, o en tránsito, constituyen el inventario que está en ruta 
entre varias instalaciones fijas de un sistema logístico, como una planta, un almacén 
o una tienda. 
• Las existencias especulativas, se refiere al inventario que se conserva por varias 
razones, incluyendo la demanda estacional, los aumentos de precios proyectados y a 
la posible escasez del producto […] (pp. 132). 
Por lo tanto, cabe mencionar que las clases de inventarios son tácticas que ayudan a tener 
un mejor alcance de materiales en un momento determinado, ya que, permite satisfacer 
la demanda con la gestión de inventarios. 
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Modelo ABC.  
Para Viera, Cardona y Torres (2017), “Este método o modelo permitirá que los controles 
de inventarios tengan una mejor fluidez. La sistematización y clasificación de los 
productos, mejorará la gestión de existencia en inventarios. Se clasifican los materiales 
en tres clases (A, B o C), esto va a permitir un orden prioritario a los distintos productos: 
Artículos A: Los más importantes a los efectos del control. Los más usados, más vendidos 
o más urgentes. Son los productos que tienen más rotación que más ingresos se dan en el 
centro de distribución. Su localización en la zona de almacenamiento debe ser cercana al 
área de salida, visibles en las estanterías y racks de almacenamiento y los Materiales B: 
Aquellos artículos de importancia secundaria. Su ubicación debe ser en las zonas 
intermedias del almacén Artículos C: Los de importancia reducida. Muchas veces tenerlos 
en el almacén cuesta más dinero que el beneficio que aportan. Su ubicación en lugares de 
menor salida, ya que su rotación es más lenta y su uso también. También el porcentaje 
exacto de materiales de cada clase varía de un inventario al siguiente. Los elementos de 
mayor importancia son los dos extremos: unos pocos artículos significativos y un gran 
número de artículos de relativa importancia. Esta relación empírica formulada por 
Wilfredo Pareto sociólogo y economista italiano, que desde el 1907 planteó que, 
aproximadamente el 20% del total de los artículos, representa un 80% del valor del 
inventario, mientras que el restante 80% del total de los artículos inventariados, alcanza 
el 20% del valor del inventario total. Esta herramienta ha demostrado ser muy útil y 
sencilla de aplicar a la gestión empresarial y logística. El criterio clásico de clasificación 
de los inventarios por el método ABC, del propuesto inicialmente por Pareto, y han 
recogido para la clasificación de los productos otros criterios además del costo, a lo que 
se le ha dado el nombre de enfoque multicriterio en la aplicación del método ABC. Merritt 
(2014), comentó sobre los beneficios de los modelos de gestión como el ABC, están en 
el servicio al cliente y el cumplimiento de pedidos. Es por ello que la información que 
ofrece este modelo a la empresa, logra abastecer de manera correcta el inventario. Es decir 
que, si la empresa utiliza el análisis de la demanda de los productos por consumo del 
cliente, concluye realizando el pedido según los elementos necesarios que se requieren 
para la oferta. Cuando la empresa posee el inventario correcto, esto conlleva a que se 
reducen los pedidos pendientes y se controlan mejor las existencias”. 
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Propósito de la gestión de inventarios  
Según Ordoñez, Orejuela, Bravo (2015), Con el objetivo del artículo que complementa 
en los trabajos que existen y proponen una mejor metodología, acompañada a la 
programación lincal entera, dado que, para la gestión de inventario en las diferentes 
empresas, el cual se proporcione la cantidad exacta de acuerdo al pedido ordenado 
maximizando su beneficio como lo espera el propietario. 
Cadena de suministro y logística. 
Según Zuluaga, Gómez y Fernández (2014). La lista de la logística y la gestión de cadenas 
derivan puntos de vistas de manera interna y externa (Urzelai, 2006) que se requiere de 
organizar y proyectar los movimientos de la data, liquidez y mercadería que tienen lugar 
en el interior de la compañía (Soret, 2006): materia prima, artículos en procesos y 
producto terminado. En conclusión, logrando tener en cuenta que la cadena de suministro 
tiene como parte a la logística, ayudando en establecer con el desempeño y mejora en 
aportes logrando satisfacer a los clientes, permitiendo que se deba diseñar un sistema que 
mida el desempeño dentro de la cadena de suministro, lo que permitirá llegar a los 
objetivos y estrategias dentro de la organización logrando ser más eficiente y eficaz. 
Indicadores de desempeño de cadenas de suministros 
Según: Arango, Adarme, Zapata (2010). Indicadores de desempeño son unos 
instrumentos para monitorear la consecución de los objetivos de la cadena de 
abastecimiento. Los datos que proporciona debe ser siempre de naturaleza cuantitativa y 
dirigida a un diagnóstico de la situación para mejorar. El instrumento de medida por 
aplicar, debe ser simple, sencillo y fácil de interpretar, teniendo en cuenta la 
interdependencia de las actividades de la cadena de abastecimiento, su elaboración y 
publicación, y debe ser orientado lo más objetivamente posible, a un auténtico control de 
gestión. 
Medición de las actividades logísticas 
Para Marqués, Molina, Valle (2009). Es cierto que hoy, la importancia es trascendental 
que permita medir el desempeño y cumplimiento de la logistica. La meta es cuantificar y 
cómo efectuarlo (Galli, 2003). En forma potencial que la gestión logística ofrezca 
producir a la compañía óptimos resultados en la logística. Como una eficiente en la 
gestión afianza la transformación de los procesos con las estipulaciones logísticos de la 
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empresa es sumamente transcendental para la calidad del artículo, del servicio brindado 
y la consecución de los resultados logísticos esperados (Muñuzuri, et. al, 2006). El plan 
de la medida podría llegar a ser una de las herramientas que permitiera una eficiente 
cadena de suministros. Dicho método no sólo permitiría medir la eficiencia y avances de 
la productividad, sino que también permite una de las actividades principales de cualquier 
gerencia tome las decisiones correctas. 
Dimensiones de la variable independiente: Gestión inventario 
Rotación de inventario 
Según Ferrin (2010), “Indica que es la magnitud que expresa el número de veces que el 
stock se ha renovado en el periodo de tiempo en que medimos las salidas” (p.53). 





Fuente: Ferrin, 2010 
 Exactitud de inventario 
Para Espejo (2017), “Menciona que un indicador busca medir y controlar la exactitud de 
inventario con el fin de mejorar la confiabilidad, y se mide con las cantidades que 
presentan diferencias con el sistema y cuando se realiza el inventario físico” (p.162). 
Beneficios del ERI  
✓ Mejora en el nivel de atención al cliente 
✓ Bajos costos  
✓ Confiabilidad de la información para una apropiada gestión  
✓ Mejora en la administración contable  
✓ Mejora de la calidad operativa (Espejo, 2017, p.163). 
Diferencias de inventario 
A sí mismo, Serrano (2014) “en las diferencias de inventario se reflejan todas las pérdidas 
que se han producido en el almacén a consecuencia de robos, roturas, mermas y errores 
administrativos que no hayan sido detectados y corregidos con anterioridades un índice 
de gran importancia para medir la eficacia en el manejo de almacén” (p. 207). En otras 
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palabras, las diferencias de inventarios se producen por los malos procedimientos que 
realizan las personas implicadas dentro de la gestión de inventario, ya que, no presenta 
un control determinado. 
Total de Items inventariados − Items con diferencia
Total de items inventariados
∗ 100 
Fuente: Espejo, 2017 
Clasificación ABC de productos como criterio de clasificación de stocks 
 Según Cruelles (2013), “el análisis ABC es un método de clasificación de segmentación 
que es útil para facilitar la gestión de los stocks de un almacén. Como no todos los 
artículos almacenados tienen la misma importancia para la empresa (ya sea por la 
inversión inmovilizada, o por otras características)” (p. 70). 
Para fundamentar a la teoría de Pareto conocida también como la regla 20/80 u 80/20. En 
base a este análisis una empresa un reducido número de artículos (20%) la cual 
representan la mayor parte (80%) de una variable de estudio (ventas, costes, inversión, 
beneficios, rotaciones, etc.); y al contario, un número muy elevado de artículos (80) que 
representa un porcentaje muy pequeño de dicha variable (20%). 
Entre las variables o características se pueden utilizar una de las clasificaciones de los 
artículos almacenados se encuentran entre otras, las siguientes: 
• Costes de capital inmovilizado  
• Rotación 
• Características físicas (volumen, peso) 
• Costes de Almacenamiento  
El resultado del análisis ABC es muy importante cuando se tiene un número elevado de 
mercancías en reserva y se clasifica de acuerdo al nivel de importancia que están 
representan en determinadas características (variable de estudio). Cuanta más disparidad 
haya entre los valores de dicha variable mejor será el resultado de la clasificación. Si no 
hay disparidad, el análisis ABD como criterio de clasificación no es válido. 
Por tanto, de acuerdo a que los artículos que se tienen en el almacén no presentar con el 
mismo nivel de importancia para la empresa.  
Para ello se establecieron tres categorías. 
• Tipo A. 20% de los artículos = 80% de la variable  
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• Tipo B. 30% de los artículos = 15% de la variable  
• Tipo C. 50% restante = 5% de la variable 
Estos porcentajes son orientados, en la realidad no se cumplen en las mismas 
proporciones sin que por ello pierda validez el análisis. La clasificación tiene cierta 
subjetividad. 
De manera que, los artículos clasificados en la categoría A serán, lógicamente, a los que 
mayor atención hay que prestar. Son los que requieren más control. 
Ya que, los clasificados como B tendrán una importancia intermedia requieren, por tanto, 
un control intermedio también. 
 Los artículos catalogados como C son los más numerosos, aunque representando un 
porcentaje menor a la variable de estudio considerada. Estos artículos requieren apenas 
un control y en casos algunos, incluso se podría tomar la decisión de prescindir de alguno 
de ellos. 
Si, por ejemplo, se considera como variable de estudio de inversión total en existencias y 
el número de artículos, la base para determinar las 3 categorías de clasificación, la 
interpretación del análisis sería: 
El 20 % de los artículos supone el 80 % de la inversión en stocks; un 30% de artículos se 
corresponde con el 15 % de la inversión realizada y el 50% restante representa solamente 
5% de dicha inversión. 
Como técnica a utilizar para llevar a cabo de acuerdo a la clasificación ABC es la 
siguiente. 
• Se ordenan los artículos de forma decreciente (de mayor a menor) según la variable 
objeto de estudio. 
• Se calcula el % que representa cada artículo respecto del total de artículos. 
• Se calcula el % de cada valor de la variable sobre el total. 
• Se halla el % de acumulado de artículos. 
• Se halla el % acumulado de los valores de la variable. 
• Se procede a hacer la clasificación ABC conforme a los % que corresponda cada 
categoría. 
La representación gráfica de estos porcentajes permite conocer de una manera muy rápida 
de los resultados de la clasificación. En el eje de abscisas (x) se colocan los % acumulados 
de artículos y en el eje de ordenadas (y), los % acumulados correspondientes a la variable. 
Sobre el gráfico se identifican con las letras A, B y C cada una de las categorías 




Figura 4. Acumulado de artículos de clasificación ABC 
 
Fuente: Cruelles, 2013 
Clasificación ABC de inventario 
La metodología del análisis ABC requiere los siguientes pasos previos: 
❖ Apilar los productos más importantes y menos importantes según el nivel de 
existencias, valoradas económicamente. 
❖ Agrupación por lotes que representan, aproximadamente, una tercera parte del total. 
❖ Al grupo más representativo se le denomina A y al menos representativo, C (Álvarez, 
2015, p.84) 
A sí mismo, se pueden ordenar los productos de acuerdo al siguiente criterio, según 
Cruelles (2013): 
• Tamaño monetario de insumos almacenados 
• Porcentaje de rotación 
• Grado de envergadura 
1.3.2. Variable dependiente: Nivel del servicio al cliente 
Al respecto existe diversas teorías de distintos autores que argumentan que para mantener 
un servicio eficaz se bebe interrelacionarse con las a actividades que ofrecen con el fin de 
satisfacer sus necesidades. Para Ramírez (2015), “el servicio al cliente significa que sea 
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prestado oportunamente, es decir, brindar un servicio en el momento en el que se 
requiere” (p. 79). 
A así mismo, para Joannes (2014) “En la cadena de suministro, el ciclo del nivel de 
servicio es la probabilidad esperada de no llegar a una situación de desabastecimiento 
durante el siguiente ciclo de reabastecimiento y, por lo tanto, también es la probabilidad 
de no perder ventas. La duración del ciclo es, implícitamente el tiempo de entrega” (p.10). 
Según Slimstock (2016) “El nivel de servicio se define como el porcentaje de los pedidos 
que somos capaces de servir en el plazo adecuado. Este puede ser calculado en base a 
líneas, unidades y valor. También hay que tener en cuenta el compromiso con el propio 
cliente, sus 41 necesidades, las expectativas o el punto de equilibrio entre los costes de 
posesión del inventario y la pérdida de margen que provoca las faltas” (p.112). 
Por otro lado, según Ferrin (2013) “menciona que es el grado de atención que establece 
en los servicios que brindan y la cantidad de pedidos que se llegan a entregan en el tiempo 
pactado, con las cantidades requeridas y la calidad del producto, lo cual con lleva a un 
nivel de servicio alto” (p. 128). 
 A su vez, Sánchez y Enríquez (2016) “manifiestan que el logro de una empresa se debe 
cuando obtienen la confianza del comprador. Lo cual, solo se da cuándo se entiende las 
necesidades que tienen y en el futuro” (p.47). 
Así mismo, Ferrin (2013), “el nivel de servicio se suele determinar de diversas formas: 
como el porcentaje de clientes que reciben sus pedidos en un plazo de días o en función 
del número de días transcurridos hasta la entrega de los pedidos y también como el 
porcentaje de referencias suministradas frente al total de referencias pedidas” (p. 127).  
Es decir, el grado de servicio estable que la compañía cumpla con todos los requisitos y 
cumpla con los plazos de entrega establecidos. 
Tambien,para Agustín (2013), “el nivel de servicio en una situacion de solicitud y 
duracion de entrega (lead time) aleatorios, como se ha sugerido con anticipacion, se da el 
medio de  caer en ruptura de stocks, con sus incidencias negativas tanto en la calidad de 
servicio prestado como en los aumentos innecesarios de coste que puedan darse por este 
concepto” (p.47). 
Concordando con los autores, el nivel de servicio implica que un producto debe contar 
con todas las especificaciones de calidad y estar en óptimas condiciones para ser 
distribuidos, cabe mencionar, que del Centro de distribución sus clientes son: 





✓ Son las boticas a nivel Nacional 
Clientes internos  
✓ Son los centros de distribución de Chiclayo y Arequipa, los cuales se les brinda 
servicio desde el centro de distribución Lima. 
Dimensiones de la variable dependiente: Nivel de servicio 
Entregas perfectas 
Para Serrano (2014), “son las cantidades de pedidos que cumplan las especificaciones de 
calidad y servicio definidos, con desglose por el proveedor” (p.219). En otras palabras, 
son las proporciones de los pedidos que se despachan con todos los parámetros correctos 
por la empresa considerándose así mismo que están en la forma correcta al cumplir con 
las características el cual sostiene Mora al respecto: 
✓ La entrega es completa, si todos los productos se entregan a las cantidades solicitadas. 
✓ La fecha de la entrega es la acordada por el cliente. 
✓ La documentación que acompaña la entrega es completa y exacta. 
✓ Los productos deben estar en perfectas condiciones físicas. 
✓ La presentación y equipo de transporte utilizado es el adecuado en la entrega al cliente 
(2016, p.86). 
Pedidos entregados perfectos
Total de pedidos entregados
∗ 100 
Fuente: Serrano, 2016 
Se medirá semanalmente, de tal manera que, conocido el resultado se debe tomar acciones 
de mejora para lo cual es preciso categorizar los motivos que ocasionan en fallas en el 
proceso de entrega: como el articulo errado, la cantidad incorrecta, problema al momento 
de poner etiquetas, etc. 
Entregas a tiempo 
Según Ferrin (2013), “se define como el periodo de tiempo que transcurre desde que se 
efectúa un pedido al proveedor hasta que llega al almacén” (p.126). Es decir, que los 
pedidos de los artículos deben ser entregados en las fechas pactadas por el cliente sin que 
haya alguna excepción. 
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Pedidos entregados a tiempo
Total de pedidos entregados
∗ 100 
Fuente: Ferrin, 2013 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema principal  
¿De qué manera la gestión de inventario mejora el nivel de servicio al cliente en un 
centro de distribución de Santa Anita, 2019? 
 
1.4.2. Problemas específicos 
¿De qué manera la gestión de inventario mejora las entregas perfectas en un centro de 
distribución de Santa Anita, 2019? 
¿De qué manera la gestión de inventario mejora las entregas a tiempo en un centro de 
distribución de Santa Anita, 2019? 
1.5. Justificación del estudio 
1.5.1. Justificación teórica 
Según Hernández (2014), “indica que el valor teórico se define con las siguientes 
preguntas ¿Se llenará algún vacío de conocimiento?,[..] ¿la información que se obtenga 
puede servir para revisar, desarrollar o apoyar una teoría?, ¿Se podrá conocer en mayor 
medida el comportamiento de una o de diversas variables?” (p.40). 
Al respecto, el estudio se efectúa con la finalidad de proporcionar conocimiento que ya 
existe de acuerdo al estudio de la gestión de inventario con relación al nivel de cliente.  
Dado proceso ejercerá la contribución, guía y base de consultas para futuros 
investigaciones de estudiantes de nexo determinando a la gestión de inventario, 
resolviendo distintos problemas en la compañía. 
1.5.2. Justificación metodológica 
Para Criollo (2012), “en una investigación científica, la justificación metodológica del 
estudio se da cuando el proyecto por realizar propone un nuevo método o una nueva 
estrategia para generar conocimiento válido y confiable […], busca nueva forma de hacer 
investigación” (p.85). 
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En este caso, el análisis es pre experimental, ya que, se manipulará la variable dependiente 
nivel de servicio, para así observar la repercusión que se da en el estudio de esta manera 
se justificará el método. 
1.5.3. Justificación Tecnológica 
La investigación propuesta aportara a estudios sucesivos resultados más óptimos, 
aplicando la herramienta de gestión de inventario de forma más precisa. 
Por ende, el estudio estaría permitiendo a mejorar considerablemente la gestión del 
inventario, esto contribuirá en cubrir las necesidades de las áreas de forma eficiente, así 
mismo, los adecuados procesos del almacén servirán para tener un buen nivel de atención 
al cliente y aumentaría la satisfacción y la productividad. 
1.5.4. Justificación Económica 
El proyecto genera beneficios económicos, ya que, se identificó las causas del problema 
el cual se eliminará los errores en el procedimiento de picking lo cual genera demora en 
las entregas del pedido, consiguiendo satisfacer a los clientes. 
Dado que para mejorar la propuesta no requiere de mucha inversión, es factible la 
ejecución, ya que, no representa un gasto exorbitante, sin embargo, si repercutirá con 
buenos ingresos. 
Por lo tanto, esto permitirá determinar el proceso adecuado dentro de la gestión de 
inventarios que contribuirá en la determinación de las causas que con llevan a la 
insatisfacción del cliente. 
 Este desarrollo permitirá que a la compañía tenga un mejor control para la gestión de 
inventario eliminando así las fallas que no se detectan en el momento, así mismo, que 
ayuden a aumentar el grado de servicio de atención, por ende, aumentara la satisfacción 
en la empresa. 
1.5.5. Justificación social 
Al respecto, en el entorno hoy en día se ha convertido en una competencia por los cambios 
tecnológicos, por ello, es un factor determinante que las compañías estén en constante 
innovación para que de esta manera se mantengan en el medio, el fin es aumentar el grado 
de prestación al cliente ello beneficiara a la compañía debido a la mejora de las entregas 
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de los productos perfectos y por ende los reclamos en las entregas de pedido de esta 
manera tendrá un control adecuado en la gestión. 
1.5. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
Ha: La gestión de inventario mejora el nivel de servicio al cliente en un centro de 
distribución de Santa Anita, 2019. 
1.6.2. Hipótesis especifica 
H1: La gestión de inventario mejora las entregas perfectas en un centro de distribución 
de Santa Anita, 2019. 
H2: La gestión de inventario mejora las entregas a tiempo en un centro de distribución de 
Santa Anita, 2019. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general  
Determinar de qué manera la gestión de inventario mejora el nivel de servicio al cliente 
en un centro de distribución de Santa Anita, 2019. 
1.7.2. Objetivos específicos 
Determinar de qué manera la gestión de inventario mejora las entregas perfectas en un 
centro de distribución de Santa Anita, 2019. 
Determinar de qué manera la gestión de inventario mejora las entregas a tiempo en un 











2.1. Diseño de investigación 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), “el termino diseño se refiere a la táctica 
para conseguir los datos que se desea. Se manipulan la variable independiente para 
observar su efecto en la variable dependiente” (p.120). 
Cabe resaltar, que su nivel es descriptivo y el enfoque cuantitativo, ya que, se miden los 
indicadores para poder contrastar con el diseño de investigación. 
En este caso la investigación es pre experimental las variables serán manipuladas, por 
ende, se observará las consecuencias de resultados, describiremos la ocurrencia en el 




G = Grupo experimental: Pre – Test 
O1 = Grupo de pre – prueba (Es el proceso de toma de datos después de la aplicación de 
la gestión de inventario) 
X = Variable independiente: Gestión de inventario 
O2 = Grupo de post – prueba (Es el proceso de toma de datos después de la aplicación de 
la gestión de inventarios) 
2.2. Variables de Operacionalización 
2.2.1. Definición conceptual 
Variable Independiente: Gestión de inventario 
Según Meana (2017), “es comprobar, confirmar o revisar los productos que dispone la 
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Variable Dependiente: Nivel de servicio 
Para Ferrin (2010), “es el grado de prestación de atención el cual se establece con 
diferentes formas, como la cantidad de clientes que obtienen sus pedidos en el plazo 
determinado ofreciendo un servicio rápido, eficiente y de calidad puede asegurar la 
fidelidad” (p.31). 
 
2.2.2. Definición operacional 
Variable Independiente: Gestión de inventario 
Es preciso señalar que, la gestión de inventario permite establecer, determinar y lograr el 
cumplimiento del requerimiento del cliente interno y externo, así mismo, ayuda a 
mantener a la compañía estable en el mercado, ya que, es un factor imprescindible en 
proceso de dirección de una empresa, dado que, tiene dos objetivos reducir al mínimo las 
existencias y asegurar la disponibilidad de los productos. 
Variable Dependiente: Nivel de servicio 
Al respecto, desde un visto logístico, refiriéndose a una red de tareas establecidas a la 
mejora con los clientes satisfechos, dando a la entrada de mercancías y el termino de 
entrega de producto, ya que, por lo que los clientes determinan por calidad, precio y 
servicio, adquiriendo a ello lo de su preferencia. 
Dimensiones de la variable independiente 
Rotación de inventario 
Según Murphy y Knemeyer (2015), “se determina al número de veces o cantidades que 
el inventario se despacha al año, lo cual se mide al dividir el coste de bienes vendidos 
entre el inventario promedio, donde el inventario promedio es la suma del inventario 
inicial y termino dividida entre dos” (p. 143). 
Exactitud de  registro de inventario 
Según Serrano (2014), “se calcula midiendo el coste de las referencias que en promedio 
se muestra desvió con relación al inventario en el sistema valorizado cuando se efectúa  
el inventario físico” (p. 220). 
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Dimensiones de la variable dependiente 
Entregas perfectas 
Para Serrano (2014), “consiste en inspeccionar los errores que se dan en la compañía y 
que no permiten entregar los pedidos a los clientes, lo cual con lleva, impactar de manera 
considerable al servicio al cliente” (p. 222). 
Entregas a tiempo 
Según Serrano (2014), “es atender con efectividad las entregas de artículos a los clientes 
de manera ágil de acuerdo a su requerimiento dado en un tiempo establecido por el 
cliente” (p.221). 
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Tabla 4.Operacionalización de variables 
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2.3. Población y muestra 
El lugar de estudio en este caso se está considerando en un centro de distribución de Santa 
Anita en el área de almacén. 
2.3.1. Población 
Según Namakforoosh (2014), “es imprescindible determinar la cantidad de población en 
una investigación o estudio, ya que, si la población es reducida se deben examinar todos 
sus integrantes; pero si esta es extensa es adecuado seleccionar muestra representativa” 
(p.58). 
Al respecto, para la realización de registros la población es por pedidos durante cuatro 
meses antes y después de la implementación del Centro de distribución de Santa Anita, 
para lo cual, se calculará el tamaño de la muestra de dos medias repetidas.  









03-sep 07-sep 1 
Inicio 01/01/2019 
04-feb 08-feb 1 
10-sep 14-sep 2 11-feb 15-feb 2 
17-sep 21-sep 3 18-feb 22-feb 3 
24-sep 28-sep 4 25-feb 01-mar 4 
01-oct 05-oct 5 04-mar 08-mar 5 
08-oct 12-oct 6 11-mar 15-mar 6 
15-oct 19-oct 7 18-mar 22-mar 7 
22-oct 26-oct 8 25-mar 29-mar 8 
29-oct 02-nov 9 01-abr 05-abr 9 
05-nov 09-nov 10 08-abr 12-abr 10 
12-nov 16-nov 11 15-abr 19-abr 11 
19-nov 23-nov 12 22-abr 26-abr 12 
26-nov 30-nov 13 29-abr 03-may 13 
03-dic 07-dic 14 06-may 10-may 14 
10-dic 14-dic 15 13-may 17-may 15 
17-dic 21-dic 16 20-may 24-may 16 
24-dic 28-dic 17 27-may 31-may 17 
Fuente: elaboración propia 
 




Para Namakforoosh (2014), “la muestra es el subgrupo de la población, seleccionado por 
diversos métodos, basándose en la representatividad del universo. Es decir, una muestra 
es representativa si agrupa los aspectos de los individuos del universo” (p.140). 
A su vez, para Bernal (2010) “es una parte de la población que se selecciona, de manera 
que, se obtengan la data para la ejecución de la investigación y en el que se realizara la 
medición y la observación de las variables objeto de estudio” (p.161). 
De esta forma, se calcula el tamaño de la muestra e incrementar las posibilidades de 
precisión. Para ello se utilizará la siguiente formulación: 








d = es el promedio de las diferencias del nivel de servicio antes y después de la 
implementación. 
𝑠2 =  Varianza                       
𝑍𝛼 =1,96 (95%) 
𝑍𝐵 = 0,50 (50%) 
La muestra será, utilizando el programa de granmo la cual arroja una muestra diecisiete 
registros semanales antes y diecisiete registros remanales después, en cuanto a los 
miembros que la conforma a la población tengan las características de igual, de tal motivo, 
la muestra es significativo e impredecible para poder determinar la información que se 
requiera en la obtención de los datos, realizando la observación y medición que nos 
presenta en los resultados. 
Se usó la fórmula de dos medias apareadas repetidas en un solo grupo, ya que, son dos 
resultados que se comparará antes y después. 
Tabla 6.Determinación de la Muestra 
Muestra (Numero evaluaciones) 
17 semanas  
 Fuente: elaboración propia 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica de recolección de datos 
Para la técnica de recolección de datos en la investigación son cuantitativos de fuente 
primaria dado por la observación directa a los procesos, para que se pueda analizar 
posteriormente y el contraste con respecto a la hipótesis y el objetivo.  
Instrumentos de recolección de datos 
Al respecto, para el análisis se utilizará fichas de registro, reportes registrados en el área 
del almacén del centro de distribución. 
Validación  
Según Hernández (2014), “es el nivel en que un instrumento mide verdaderamente la 
variable que se intenta medir le de validez al objeto” (p. 200). 
En mención a ello, para la investigación se validaron la información, a través del uso de 
programa SSPS para su validación. 
Confiabilidad 
Según Hernández (2014), “es aquello que mide el nivel en que una implementación 
repetida al mismo objeto genera los resultados similares” (p.200). 
Al respecto, se validará al formato que se recopilará datos de solo el centro de distribución 
de Santa Anita hará uso de ello, tomando información confiable para el área de almacén.  
2.5. Procedimiento 
El procedimiento que se dio para la implementación se muestra a continuación por medio 
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Figura 5. Flujograma del procedimiento de implementación del Centro de Distribución Santa Anita 
 
Fuente: elaboración propia 
Así mismo, se realizó un cronograma de los materiales existentes en el almacén con 
distintos tipos de clasificación ABCD, a inventariar durante el año, para eso requerimos 
la rotación de producto, el costo unitario y las unidades facturadas, (ver anexo 3). 
Posteriormente a ello se realizó un cronograma de conteo por meses, para ello se toma en 
cuenta la frecuencia de conteo por clasificación ABCD, y se cambia de acuerdo al mes 
de ingreso. Para ello se marcarán con una x los materiales que se tienen que contar en el 
mes, (ver anexo 4). 
La frecuencia de conteo se realizará de acuerdo a los días que se tiene considerado para 
realizar el inventario (Ver anexo 5).
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Tabla 7.Diagrama de Gantt del plan de mejora 
Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
Establecer los dias proyectados para la evaluacion  de las dimensiones 
propuestas,previa coordinación jefe 
2 Reconociemiento de las actividades realizadas en el proceso de inventario
3 Recolectar datos de los indicadores (data de la empresa)
4 Analizar los datos recolectados lo cual determinara la situacion actual
5
Determinar la gestion de inventario,considerando el aporte de las personas 
involucradas
6 Aplicar formatos gestion de inventario 
7
Recolectar los datos obtenidos en las hojas de registro,despues de la 
aplicación del metodo
8
Evaluar los resultados obtenidos de la tecnica aplicada (si el nuevo metodo 
no satisface las necesidades volver al paso 5)
9
Definir el nuevo metodo,para presentarlo al personal involucrado en las 
actividades  del proceso,realizando demostraciones
10
Implantar el nuevo metodo de gestion,asi mismo, dar capacitacion al 
personal correspondiente.
11




Febrero Marzo Abril Mayo
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2.6. Métodos de análisis de datos  
Análisis Descriptivo: Se efectuó un estudio minucioso de datos cuantitativos, ya que, es 
pre experimental logrando que se confirmen la hipótesis planteada, de acuerdo a los 
indicadores de almacén el grado de prestación de servicio que brinda la compañía con 
gráficos simples se puedan mostrar la data obtenida, en este caso los indicadores, cuadros 
comparativos en buscar a mejorar en la empresa el servicio de almacén. 
Análisis inferencial: El análisis de los datos es esencial para la investigación, lo cual debe 
ser profundizada para que con lleve al éxito de esta. 
Así mismo, para esta prueba estadística empleará y dependerá que es paramétrico o no 
paramétrico con los datos obtenidos.  
2.7. Aspectos éticos 
En este estudio se rige bajo las normas establecidos de la investigación, de tal manera, se 
asume a guardar la fidelidad de los resultados, la fiabilidad de toda la data brindada y ser 
usada para desarrollar la investigación es únicamente efectuados por la misma compañía 
del centro de distribución de Santa Anita, la autenticidad de las personas y de los objetos 
que cooperan. 
2.7 Desarrollo de la propuesta 
Para obtener una investigación contundente de la propuesta de investigación a desarrollar 
como descripción de la compañía como se presenta actualmente, en aplicación de proceso 
y actividades, en resumen, (diagramas de flujo), por ende, la recaudación de los datos nos 
brindara a cuantificar la efectividad real que se mejorara al departamento de almacén del 
Centro de Distribución de Santa Anita. 
2.7.1 Descripción de la empresa 
Se inician las operaciones de productos en 1939, se inaugura el centro de distribución en 
Santa Anita en el 2000; es una compañía distribuidora de artículos farmacéuticos y de 
consumo, aplicado a brindar artículos y servicios de primera calidad. Por casi ochenta 
años ha estado estableciendo afinidad durante varios años considerando con los 
representantes y clientes como base de los valores, así mismo como la distribución 
logística mejorada. 
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Figura 6. Localización de la empresa 
 
Descripción del proceso de distribución  
Distribución 
Especializados y con una red de distribución de productos farmacéuticos cosméticos, y 
para el consumo, que tiene como base de distribución en Lima, Chiclayo y Arequipa, 
como también la plataforma de distribución que se tiene en Huancayo, Trujillo, Piura, 
Cusco e Iquitos, esto permite llegar a todos los destinos del Perú, teniendo capacidad 
actual de 37.000m3, contando con cuatro condiciones diferentes de temperatura: de tal 
manera que, los procesos están trazados al cumplimiento de buenos hábitos con respecto 
al almacenamiento, manufactura, distribución y transporte. 
Figura 7. Centro de distribución de Santa Anita 
 
En el Centro de distribución de Santa Anita cuenta con:  
▪ Área total 52,000 m2 
CD Santa Anita 
 
CD Santa Anita 
 
CD Santa Anita 
 
CD Santa Anita 
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▪ Capacidad almacenamiento 44,000 m3 
▪ Puertas/ rampas: 50 
▪ Montacargas/ elevadores: 33 equipos 
▪ Colaboradores: 680 
▪ Pedidos: 66,000 (mes) 
▪ Unidades despachadas: 12 M 
Operación logística para terceros. 
Se brinda servicios logísticos con calidad de alto estándares, con especialidad en 
productos farmacéuticos, cosméticos y de consumo Se cuenta con 7.000m3 para el 
almacenamiento de los equipos cumpliendo las condiciones como la temperatura y 
seguridad, servicios bajo exigencias con reacondicionamiento bajo a la normativa 
correspondiente, con la mejor distribución en toda lima y a nivel nacional. 
Figura 8. Sección de abastecimiento 
 
Planificación, compras 
Ofreciendo servicios integrales como suministro e importación, Dado por la demanda y 
con objetivos de las compras que se dan hasta la entrega con la finalidad de llegar hasta 
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Se cuenta con una infraestructura in house garantizando que se cumpla con los requisitos 
de acondicionamiento de acuerdo a la certificación de las buenas prácticas de manufactura 
(BPM). Así mismo, se brinda servicio de: marbeteo de las etiquetas de los empaques 
primarios y secundarios, cambios de inserto según regulación, impresión inkjet, 
preparación de empaque proporcional y el servicio de termo encogido. 
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2.7.2 situación actual 
Es un Centro de distribución de Santa Anita, empresa dedicada al almacenamiento de 
diversos productos de almacenaje, en la actualidad busca arriesgar y comprometerse más 
con el servicio que brinda a sus clientes. 
Po ello, la investigación está enfocado en el área de distribución del almacén, donde en 
el cual está tiendo deficiencias en el proceso de distribución, los últimos años 2017 y 
2018, por ende, se han planteado la meta de poder incrementar para el año 2019. De esta 
manera, al realizar el análisis del problema (capítulo I) adquiriendo los datos brindando 
por el jefe de logística y personal del área de picking de almacén. 
Para el estudio de investigación al aplicar la gestión de inventario de manera correcta, 
como anteriormente se estuvo haciendo, dado que el numero de reclamos que son 
presentados para estudiar a nuestros clientes internos y externos del centro de distribución 
de Santa Anita, ya que, en estos reclamos presentados por el cliente son de entre 120 
materiales en un tipo de reclamo externo, 100 materiales de tipo interno, debido a la 
demanda de estos productos. Cabe resaltar, que es importante mencionar que posee mayor 
stock de unidades en el almacén y mayor cantidad de reclamos a diferencia de otros tipos 
de materiales. Por ello, al adaptarse a la gestión de inventario con a mejorar los procesos 
de la cadena de suministro la cual que l almacenamiento, abastecimiento y despacho de 
estos productos del centro de distribución de Santa Anita. Por ende, traerá beneficios 
considerables en la empresa (reducción de costos, minimización de materiales con 
reclamos logísticos, mermas, tiempos improductivos o procesos innecesarios). Además, 
considerando que los fines semana de cada mes habido muchas devoluciones de estos 
productos, así como la generación de averías de estos productos con reclamo, faltantes y 
sobrantes, así como también el error de lote del producto y por último el cruce de 
productos, en el proceso logístico de estos productos, por ello, es necesario la realización 
del trabajo de investigación permita conocer el porqué de los problemas actualmente 
existentes en la empresa.  
Con el fin de poder aplicar mejoras en el proceso de inventarios de estos materiales que 
presentan reclamos, se ha obtenido información mediante la técnica brainstorming o 
también llamado lluvia de ideas (aplicada a los colaboradores del área de picking y 
abastecimiento) realizándose preguntas sobre posibles procesos que afecten de forma 
negativa en el proceso logístico.  
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Evidenciándose los problemas de mayor importancia en el cuadro Pareto, se toman como 
valoradas y con resultados a los encuestados que fueron los colaboradores de los 
departamentos en mención anteriormente, llegándose a la conclusión que existe un mal 
ingreso de mercadería, pedidos mal elaborados, generándose averías por picking 
realizados incorrectamente, así como también, existe falta de pallets para almacenamiento 
de los materiales, Con respecto a los materiales presentados como reclamos, existen alta 
cantidad de materiales con reclamos como faltantes o sobrantes de los productos 
despachados tanto del sector salud y consumo generándose así deficiencias significativas 
en la compañía, la cadena de suministros y entrega a destiempo de los materiales a ser 
despachados. Ya que, estos factores presentados, representan el 80 % a las causas el cual 
influyen considerablemente dentro del proceso de atención de los clientes, por ende, al 
proceso del centro de distribución. 
Así mismo, que los productos presentados cuentan con  superior índice de rotación y 
demanda, lo cual tienen más reclamos logísticos, ya que, se han generado reportes de esta 
de los diferentes clientes tanto internos como externos se encuentran insatisfechos, 
manifestando su inconformidad por los productos entregados, debido a que el producto 
solicitado no es el mismo en el producto físico entregado, así también por error el lote del 
producto entregado, puesto que no era el material solicitado en el envase del producto, 
asimismo la cantidad solicitada por el cliente no es de acuerdo a la factura realizada. 
Generándose así el reclamo logístico de estos productos. Además, con respecto a la 
preparación de estos productos para ser enviados se rompen por ser de vidrio generando 
pérdidas en la entrega producidos reclamos y averías de estos productos. 
De tal manera, la gestión de inventario, se fundamenta a lo expuesto por Ferrin, en su 
libro “Gestión de stocks en la logística de almacenes” estableciendo las etapas 
correspondientes a seguir para efectuar el proyecto de investigación. De esta manera, 
respecto al implementar la gestión de inventario en las diferentes actividades que se tiene 
en la cadena de suministro con respecto a los productos a despachar. Así como también 
mediante este método podemos realizar la clasificación ABC de los materiales donde se 
podrá apreciar la cantidad de veces por contar estos productos según su frecuencia.  
Por lo tanto, realizando el inventario de estos productos con reclamos en todos los tipos 
de almacenes para verificar al 100% si se encuentran diferencias de inventario en los 
almacenes inventariados mejorando el grado de prestación al cliente, bajo en costos, 
fiable en la data, de tal manera que, se tenga una conveniente dirección de inventarios. 
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A sí mismo, a continuación, se muestra los reportes de reclamos efectuados por los 
clientes de los cuatro meses del periodo 2018, (ver tabla 6). 
Tabla 8.Reportes de reclamos del Centro de Distribución Santa Anita 2018 
Cuenta de Material  
Tipo de reclamo Total 
Externo 797 
Interno 957 
Total general 1754 
 
Fuente: Elaboración propia- centro de distribución  
Costos de un pedido por reclamos logísticos 
Dentro del Centro de Distribución cuenta con servicios para entregas de productos, el 
departamento de servicio al cliente, como el área de picking asumen sus responsabilidades 
del colaborador y estas son importantes a la hora de entregas el producto al área de 
despacho mediante ello garantizar un servicio que cumpla con las altas exigencias de los 
clientes internos y externos que hoy en día el mercado demanda a través de las boticas a 
nivel nacional. Su trabajo consiste día a día, evitar problemas logísticos como cruce de 
mercadería, faltante, sobrante cruce de lotes, cruce de material que esto puedan tener un 
impacto relevante en el área de picking. Lo importante es que debemos conocer los 
reclamos presentados por los clientes, de esta forma poder corregirlos. Los reclamos 
presentados que enfrentan día a día el área de servicio al cliente. Son el estado de los 
despachos que llegan al cliente, tiempos de entrega, productos en stock, del mismo modo 
que la operación no solo depende de operaciones de picking, para la entrega de los 
productos, lo ideal es fidelizar a los clientes de la empresa. 
Tabla 9.Costos de los meses de setiembre a diciembre del 2018 registro de reclamos 
    
Meses 




costo total antes 
septiembre 1213 87  S/           7,593.00  
Octubre 1724 125  S/           6,282.98  
Noviembre 1718 94  S/           7,473.00  
Diciembre 1767 162  S/           7,279.83  
PROMEDIO 1606 117  S/            7,157.20  
Fuente: Elaboración propia – centro de distribución 
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Figura 11. Comparación de costo por reclamos antes 
 
Fuente: Elaboración propia – centro de distribución 
Así mismo, el Centro de distribución tiene: 
Área delimitada 
Verificación de documentos vs producto recibido con errores  
Verificación del embalaje en mal estado 
Figura 12. Materiales con multilotes almacenados en una misma ubicación 
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Figura 13. Mercadería en desorden del Centro de Distribución 
 
 
Fuente: Centro de distribución  
Figura 14. Ciclo de distribución Santa Anita 
 
Fuente: Centro de distribución  
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Variable Independiente (Gestión de Inventario) 
 Rotación de inventario - Antes 
En el caso de la variable Independiente es un indicador tan frecuente del Centro de 
Distribución donde realiza la cadena de suministros de sus procesos y vende sus productos 
físicos. Con el índice de la tasa de rotación de la empresa que productos tienden a 
venderse de manera más rápida en el cual ayuda a la toma de decisiones.  
La rotación de inventario ayuda del centro de distribución a entender ciertas cosas, 
incluyendo: 
• El precio del producto debe ser ajustado 
• Las agendas de compra deben ser cambiadas 
• Los volúmenes donde rota la mercadería deberán ser cambiadas 
• La promoción que realiza la empresa tercera SEMPAR se requiere para la venta del 
inventario. 
Particularmente es importante en la tasa de rotación que los productos de consumo tales 
como medicamentos que presenten un cambio constante, varios de los productos que 
actualmente no significan un inventario sin venta (inventario muerto) logrando tener 
pérdidas financieras. 
Además, guardar inventario vale dinero que el inventario no está generando cuando se 
guarda en un almacén o en otro lugar. El inventario sin vender puede eventualmente ser 
obsoleto y que no se pueda vender, causando una responsabilidad financiera para el centro 
de distribución. 
 A continuación, se evaluaron las unidades del stock de acuerdo a los meses a estudiar en 
ese momento y las unidades despachadas (salidas). 







und sin rotación % Rotación 
Septiembre 154234 167367 13133 92,15% 
Octubre 174639 181905 7266 96,01% 
Noviembre 131227 141799 10572 92,54% 
Diciembre 142362 155087 12725 91,79% 
Elaboración propia  
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De acuerdo a la Tabla 8, se puede mencionar que durante el periodo de setiembre a 
diciembre el nivel de rotación. 
Figura 15. Resultado de Rotación de inventario - Antes 
 
Fuente: Elaboración propia - Centro de distribución  
En la figura 14, se puede apreciar la rotación de inventario antes de la implementación 
Exactitud de Registro de Inventario - Antes 
La Exactitud de registro de inventario en el centro de distribución será de manera diaria 
en los inventarios cíclicos. No se tenía definido la cantidad de materiales hacer 
inventariados. 
▪ Solo se contaba una vez 
▪ No había personal calificado 
▪ No se tenía ningún registro de los inventarios realizados  
▪ No se analizaba los errores ni las causas de las diferencias  
▪ No se tenía ningún responsable por proceso 
▪ Los equipos no son los adecuados  
▪ No se delimito las áreas hacer inventariadas 
▪ Los documentos y procedimientos no estaban actualizados  
Inventario Cíclico (Inventario Diario) 
• Finanzas (pago de impuestos por faltantes y sobrantes) 
• Problemas Marketing y ventas 









Rotación de inventario antes
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Tabla 11.Clasificación de inventario 
CLASE ITEMS FREC. DE CONTEO 
A 5% 12 / Año 
B 15% 6 / Año 
C 30% 2 / Año 
D 50% 1 / Año 
Fuente: elaboración propia  
En la tabla 8, se puede verificar la clase y la frecuencia de conteo, del centro de 
distribución la cual se discrimina a los artículos a fin de determinar entre todos que por 
sus características presentan un control más riguroso. 
Figura 16. Motivos frecuentes que originan caída del indicador ERI 
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Figura 17. Motivos de error de picking del centro de distribución Santa Anita 
Fuente: elaboración propia  
Se puede verificar en las figuras 14 y 15, los motivos que con llevan a tener un mal manejo 
de error de picking del Centro de Distribución Santa Anita. 
A continuación, se verificará el porcentaje del ERI de setiembre a diciembre 2018 
Tabla 12.Indicador de Exactitud de Registro de Inventario – Antes 
Mes 
Suma de Total 
de Ítem  
Suma de Ítems 
con diferencia 
Suma de Difer. ERI  
Septiembre 423442 451625 28183 93,76% 
Octubre 412121 417454 5333 98,72% 
Noviembre 436451 451391 14940 96,69% 
Diciembre 401223 414987 13764 96,68% 
Fuente: Elaboración propia  
De acuerdo a la Tabla 12, se puede apreciar el porcentaje de ERI antes de la 
implementación. 
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En la Figura 18, se puede observar los resultados de exactitud de registro de los meses de 
septiembre a diciembre del 2018 antes de la implementación. 
Variable dependiente (Nivel de servicio) - Antes 
Para el estudio de la variable dependiente se utilizaron dos dimensiones: Entregas 
perfectas y entregas a tiempo, con la cual se va verificar y cuantificar el cumplimiento 
actual del nivel de servicio. 


























































































17 13 18 72,22 72 81 88,89 64,20 
PROMEDIO         77,21 76,65 86,76 88,27 68,15 
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Fuente: Elaboración propia 
Interpretación de la Tabla 13, se observa durante el periodo de las 17 semanas que el nivel 
se servicio no está cumpliendo con las solicitudes, requerimientos del cliente llegando a 
un porcentaje promedio de 68,15%. 
Figura 19. Comparación de entregas perfectas, entregas tiempo y nivel servicio antes de la 
implementación en el Centro de Distribución Santa Anita 2018 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo a como se presentan los problemas en la parte primera y el análisis de 
diagrama de Ishikawa (capítulo I), se establece como plan de acción para dar solución 
desde un punto de origen con busca de finalidad incrementar el nivel de servicio del 
almacén del Centro de distribución de Santa Anita.  
Para ello, se capacitó a los colaboradores del área de almacén para lograr disminuir todos 













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Entregas perfectas Entregas a tiempo Nivel de servicio
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Figura 20. Capacitación de los trabajadores del Centro de Distribución 2019 




Tabla 14. Formato de registro de charla de inducción y capacitación 
  






ENTRENAMIENTO   SIMULACRO DE EMERGENCIA   
TEMA   











N° DNI ÁREA FIRMA OBSERVACIONES 
1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         
10.         
11.         
12.         
13.         
14.         
15.         
16.         
17.         
18.         
19.         
20.         
RESPONSABLES DEL REGISTRO 
NOMBRE   CARGO   
FECHA   FIRMA   
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2.7.4 Implementación de la propuesta 
La investigación encara el resultado de cada uno de los procesos de gestión de inventario 
en la compañía, verificando la rotación del inventario, luego se procede la 
implementación de la metodología ABC para las clases se concluyó, el motivo del índice 
de rotación de cada pieza del inventario a clasificar y el tamaño anual demandado de 
estos, las decisiones de clasificación fueron soportadas bajo la regla 80-20 de Pareto. 
Después de haber aplicado la metodología ABC, luego se procedió a conceptualizar cada 
uno de los métodos de gestión para el inventario clasificado, además del establecimiento 
de políticas para el manejo de éste teniendo e inventario de seguridad. Así mismo, engloba 
una propuesta de aumentar los procesos de gestión de inventario incluyendo en este una 
distribución física de almacenaje de acuerdo a la clasificación ABC anteriormente 
aplicada, pasando luego por una definición de estrategias de gestión del mismo, todo esto 
enfocado a mejorar el manejo de este, la exactitud de registro de inventario ERI, que nos 
ayudara a verificar cuantas unidades inventariadas se cuenta y que porcentaje presenta en 
los meses evaluados. Todo lo concerniente al diagnóstico del proceso de inventario, 
especificar aspectos que comprenden desde los materiales almacenados, el manejo que se 
le dan a estos artículos, las tareas de gestión del inventario en el Centro de Distribución, 
como también analizando el tiempo de entrega y en buen estado, el porcentaje que 
representa los pedidos entregados al cliente y verificar el nivel de servicio.  
Se evaluó los costos después de la implementación donde se puede apreciar que los costos 
por reclamos bajaron. 
Tabla 15. Costos de reclamos evaluados de febrero a mayo después de la implementación 
    
Meses 




Suma de Costo 
Total 
febrero 322 177 S/        3,974.00  
Marzo 1432 93  S/       2,431.55  
Abril 1418 92  S/        2,830.80  
Mayo 6314 306  S/        3,018.69  
PROMEDIO 2372 167  S/        3,063.76  
Fuente: Elaboración propia  
En la Tabla 13, se puede apreciar la cantidad de dinero que se redujo en                       
s/.4.093,44 que representa los materiales con reclamos logísticos después de la 
implementación. 
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Figura 21. Costos por reclamos de febrero a mayo del 2019 
 
Fuente: Elaboración propia  

















Fuente: elaboración propia 
En la figura 22, muestra el diagrama de flujo del proceso de picking que se debe 









Costos por reclamos despues 
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Tabla 16. Formato de registro de cadena de frio 
 
Para poder conseguir mayor eficiencia dentro del almacén con los trabajadores se creó 
formatos donde se le va hacer más fácil la validación de artículos de cadena de frio (ver 
Tabla 14).  
 
 
PROTOCOLO DE VALIDACIÓN DE CADENA DE FRÍO 


















                              Firma                                      Fecha 
 
 
Elaborado por:                        ___________________                 _______________ 
Revisado por:                         ___________________                 _______________ 
Aprobado por:                          ___________________                 _______________ 
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Figura 23. Diagrama de flujo propuesto para cada jefe de sección del almacén 
Fuente: elaboración propia 
En la Figura 23, muestra el diagrama de flujo propuesto para cada jefe de sección del 
almacén, de tal manera que sea más simple realizar su trabajo en cuanto a realizar el 
inventario. 
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Implementacion de Layout por sectores 
Sector Salud: 
En este sector se realizara la colocacion de la materiales con Clasificacion “A”. de los 
tipos de almacen de productos faramaceuticos. 
Figura 24. Layout de los materiales con clasificación A 
  
Fuente: centro de distribución  
Figura 25. Personal realizando picking del 1er nivel  
 
Fuente: centro de distribución  
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Sector: Nave de Saldos 
En este sector se colocaran la mercaderia que rota con mas frcuencia de clasificacion “B” 
y ” C” 
Desde la unicacion  M11 al M15 de clasificacion “B”, asi mismo de la ubicación M 21 al 
M25 de calsificacion “C”en el segundo piso. 
Figura 26.Desde la ubicación M1 al M6 seran de Clasificacion “A” pero del sector salud 
 
Fuente: centro de distribucion  
Herramientas que se utizarán 
Estas herramientas nos permitiran realizar un adecuado proceso de preparado del pedido 
del cliente, asi no haya errores en los pedidos por entregar. 
• Radio frecuencia  
• Pallet 
• Carrtilla Hidraulica 
• Cinta de Embalaje  
• Plumón 
• Caja de carton  
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Figura 27. Herramientas que se utizarán 
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Proceso para realizar un picking correcto. 
Escanear la ubicación que te indica la radiofrecuencia 
 
Fuente: centro de distribución 
Verificar la descripción del producto en la radio frecuencia vs el físico que se encuentra 
en la ubicación 
 
Fuente: centro de distribución 
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Contar las unidades que te solicita la radio frecuencia al igual la cantidad que retires de 
la ubicación  
 
Fuente: centro de distribución 
Escanear el EAN del producto que vas a retirar y colocarlo en la caja donde se realizara 
la preparación del pedido. 
  
Fuente: centro de distribución 
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Resultados después de la implementación  
De manera que, demostraremos que se planteó de acuerdo a la variable independiente 
como también la dependiente mediante sus respectivos indicadores de medición. 
Variable Independiente (Rotación de inventario) – Después 
Tabla 17.Rotación de inventario - Después 










Febrero  167027 167367 340 99.80% 
Marzo  181552 181905 353 99.81% 
Abril 141538 141799 261 99.82% 
Mayo 154777 155087 310 99.80% 
 
    
De acuerdo a la Tabla 15, la rotación de inventario de febrero a mayo está en un promedio 
de 99,8%. 
























Rotación de inventario despues
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Exactitud de inventario 
Para mejorar con exactitud el indicador de registro de inventario se realizó lo siguiente: 
1. Implementar estaciones de verificación y embalaje con pantallas que sirvan de guía 
para la concertación de materiales y unidades a verificar a la vez que se adapte al proceso 
manual de embalaje. 
2. Diseñar proceso funcional de verificación que permita revisar al 100% todos los 
pedidos para estos los canales. A continuación, se muestra las fotografías de lo propuesto. 
Para el centro de distribución el objetivo es cero diferencias del inventario obtenido para 
la aplicación exitosa de ERI implantada. 
Figura 29. Colocación correcta de materiales en su ubicación  
      
Fuente: Centro de distribución  
En Picking 
1.- Identificación de materiales con algún tipo de observaciones en la unidad de venta. 
2.- Rotular las ubicaciones de este tipo de materiales con otro color de etiqueta al igual 
que la UA, ejemplo (Rojo). 
A continuación, se verificará el porcentaje del ERI. 
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Tabla 18.Exactitud de Registro de inventario - Después 
Mes 
Suma de Total de 
Ítem  
Suma de Items 
con diferencia 
Suma de Difer. ERI  
Febrero  451146 451325 179 99,96% 
Marzo  413402 414735 1333 99,68% 
Abril 451322 451391 69 99,98% 
Mayo 414691 414987 296 99,93% 
Fuente elaboración propia 
En la Tabla 16, se observa el incremento del indicador ERI en un promedio de 99.9%. 
Figura 30. Comparación de exactitud de inventarios desde febrero a mayo 2019 
 
Fuente elaboración propia 
Variable dependiente: (Nivel de servicio) - Después 
Para mejorar el nivel de servicio se implanto lo siguiente: 
✓ Verificar la mercadería de acuerdo a la documentación teniendo en cuenta el material, 
lote y cantidad. 
✓ El correcto embalaje de los productos asegura su llegada en óptimas condiciones a los 
clientes. 
A continuación, se demuestra con fotografías de lo implantado en el Centro de 
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Figura 31. Cajas de diferentes tamaños para distintos tipos de productos. 
  
Fuente: centro de distribución 
Figura 32. Materiales realizados por el area de picking almacenadas en forma adecuada 
 
Fuente: centro de distribución  
Figura 33. Mercaderia que contenga liquidos se envia al cliente de  forma vertical para que no se pueda 
derramar 
 




Fuente: Centro de distribucion  
Así mismo, al personal no tenía conocimiento detallado del proceso en el flujograma 
actual que manejaban, se le detallo a cada uno para que pueden tener claro el proceso y 
no cometer errores. 
Variable dependiente (Nivel de servico) - Despues 
Por consiguiente, se demostrará los valores que se obtuvo al implementar con las dos 
dimensiones que se usaron:  Entrega perfecta y entrega a tiempo. 























04-feb 08-feb 1 21 24 87,50 22 24 91,67 80,21 
11-feb 15-feb 2 7 8 87,50 18 20 90,00 78,75 
18-feb 22-feb 3 20 23 86,96 38 39 97,44 84,73 
25-feb 01-mar 4 44 53 83,02 52 53 98,11 81,45 
04-mar 08-mar 5 10 13 76,92 12 13 92,31 71,01 
11-mar 15-mar 6 20 22 90,91 20 22 90,91 82,64 
18-mar 22-mar 7 30 36 83,33 35 36 97,22 81,02 
25-mar 29-mar 8 95 100 95,00 113 115 98,26 93,35 
01-abr 05-abr 9 93 100 93,00 120 127 94,49 87,87 
08-abr 12-abr 10 130 143 90,91 142 143 99,30 90,27 
15-abr 19-abr 11 43 50 86,00 48 50 96,00 82,56 
22-abr 26-abr 12 48 52 92,31 52 52 100,00 92,31 
29-abr 03-may 13 41 43 95,35 48 50 96,00 91,53 
06-may 10-may 14 18 20 90,00 19 20 95,00 85,50 
13-may 17-may 15 113 131 86,26 128 131 97,71 84,28 
20-may 24-may 16 31 39 79,49 36 39 92,31 73,37 
27-may 31-may 17 120 134 89,55 133 134 99,25 88,88 
PROMEDIO 52,00 58,29 87,88 60,94 62,82 95,65 84,10 
Fuente: Elaboración propia  
En la Tabla 17, se detallan los resultados obtenidos con respecto a las entregas perfectas 
en un promedio de 87,88%, lográndose incrementar en un %10,67; así mismo para las 
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entregas a tiempo en un promedio de 95,65%, logrando mejorar en 7,37%; de esta manera 
incrementando en el nivel de servicio con un promedio de 84,10%, lográndose mejorar 
en un 15,96% de setiembre a diciembre del 2018. 
Figura 34. Comparación de entregas perfectas, entregas a tiempo y nivel de servicio después de la 
implementación del Centro de Distribución Santa Anita 2019 
 
Fuente: Elaboración propia  
Por lo tanto, luego de estudiar minuciosamente cada uno del plan de la cadena de 
suministro del centro de distribución, que participa con el plan de gestión de inventario 
iniciando a elaborar el diagrama de Ishikawa, teniendo como objetivo de encontrar los 
motivos de los errores y la relación con la consecuencia estudiado, que corresponde a la 
validez de la solicitud no satisfecha. De igual forma, el diagrama causa efecto permite 
encontrar las oportunidades a tiempo de mejorar e incluirlo en el patrón de inventarios 
propuesto, la lección del estudio bibliográfico del centro de distribución permitió 
determinar la máxima estrategia de nivel de servicio que se adopte a la parte logística. El 
manejo útil y las distintas estrategias que se aplican, en relación a la rotación de la 
mercadería y la demanda del mercado sea definitivamente sólido y predecible, con 
descenso de las variedades de artículos y se organicen en enormes tamaños. 
 Es por esto, la gestión de inventario aplicando el enfoque de nivel de servicio como parte 
a la adecuación a flujograma de las operaciones estándares, logrando así que se eliminen 
los reclamos por parte de los clientes, de acuerdo a los materiales con cruce de lotes, 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Entregas perfectas Entregas a tiempo Nivel de servicio
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diagrama de flujo que implicó recorrer el puesto de trabajo explicando el concepto y la 
gestión de inventario, esto permitió la identificación de los materiales y poder clasificarlos 
mediante el Pareto 80 / 20. Para poder colocar la clasificación ABCD, La mercadería A 
que generaban mayor repercusión en la logística y despacho a nivel nacional. Es por ello 
como se comprobó que existían reducidos errores que desde la fase de recepción de 
productos los cuales afectan a todo el flujo del proceso, ya que al momento de recepcionar 
un producto no cumplían con los requisitos y se producen atrasos para realizar el 
almacenamiento, despacho y carga del contenedor, como problema grave se encontró en 
la entrega de pedidos fuera de tiempo e imperfectos, generando así la insatisfacción del 
cliente. 
Factibles resultados solo requieren variación en la metodología de producción de tal 
manera que influya con la transformación en la cadena de suministro. Por lo tanto, con la 
preparación de forma en aquellos procesos de picking donde ocasionaban que los pedidos 
estén con errores. Realizando una eficaz capacitación al personal, el centro de distribución 
se optimizaría los procesos de producción y productividad, orientándose así a la 
formación de valor de toda la cadena de suministros. Cabe resaltar que, este estudio 
propone un enfoque más productivo en desarrollo continuo, que se ajuste a la 
particularidad del centro de distribución logrando mejorar la eficacia de la producción 
durante la entrega de los pedidos, de tal manera que incremente el nivel de servicio en sus 
procesos, minimizando los reclamos y crear valor para el cliente. Durante el transcurso 
del estudio se emplearon diversos instrumentos de ingeniería, por lo que se llegó a lograr 
una visión más extensa y estudiar los distintos enfoques que llevan un problema. 
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III. RESULTADOS  
3.1 Resultados antes de la implementación de la gestión de inventarios 
3.1.1. Pedidos entregados perfectos 
De los 17 registros semanales se encontró que los pedidos servidos estaban alrededor de 
21, el 50% presento menos de 14 pedidos entregados, el número de pedidos más frecuente 
fue de 30, siendo el máximo 44 y el mínimo 6 pedidos entregados perfectos (Cuadro 1). 
Cuadro 1: Estadísticos de los Pedidos entregados 
perfectos antes de la implementación de la 
Gestión de Inventarios, en el centro de 





Desv. Desviación 13 
Mínimo 6 
Máximo 44 
a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más 
pequeño. 
Análisis de la simetría y Kurtosis 
En el gráfico 1 se aprecia que los registros semanales se los pedidos entregados perfectos, 
presentan una distribución asimetría. Lo que indica una tendencia a la normalidad de los 
datos.  
Gráfico 1: Histograma de los pedidos entregados perfectos antes de la implementación de la gestión de 
inventarios, en el Centro de distribución de Santa Anita, 2018. 
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Análisis de datos perdidos 
En el gráfico 2 se puede apreciar con respecto a los pedidos entregados perfectos antes de 
la implementación no se encontraron datos perdidos lo que indica una tendencia a la 
normalidad de datos. 
Gráfico 2: Grafico de cajas de “Cajas y bigotes” de los pedidos entregados perfectos antes de la 
implementación de gestión de inventarios, en la empresa de Centro de distribución de Santa Anita, 2018. 
 
3.1.2. Total de pedidos entregados 
De los 17 registros semanales se encontró que el total de pedidos entregados estaban 
alrededor de 28, el 50% presento 19 del total de pedidos entregados, el número de pedidos 
más frecuentes fue de 8 siendo el máximo 8 y el mínimo de 55 (Cuadro 2). 
 
Cuadro 2: Estadísticos del total de pedidos 
entregados antes de la implementación de la 
gestión de inventario en el Centro de distribución 





Desv. Desviación 17 
Mínimo 8 
Máximo 55 










Análisis de la simetría y Kurtosis 
En el gráfico 3 se puede apreciar que los registros semanales del total de pedidos 
entregados, presentan una distribución simétrica y mesocúrtica. Lo que indica una 
tendencia a la normalidad de los datos. 
 
Gráfico 3: Histograma del total de pedidos entregados antes de la implementación de gestión de 
inventario en un Centro de distribución de Santa Anita, 2018. 
Análisis de datos perdidos 
En el gráfico 4 se puede apreciar con respecto al total de pedidos entregados antes de la 
implementación no se encontraron datos perdidos, lo que indica una tendencia normal. 
 
Gráfico 4: Grafico de cajas de “Cajas y bigotes” del total de pedidos entregados antes de la implantación de 
la gestión de inventario, en un Centro de distribución de Santa Anita, 2018. 
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3.1.3. Entregas perfectas 
De los17 registros se semanales se encontró que los pedidos con entregas perfectas 
estaban alrededor de 77, el 50% presento 77 pedidos con entregas perfectas, el número 
de pedidos más frecuentes fue de 75 siendo un máximo de 87 y el mínimo de 67 de 
pedidos con entregas perfectas (Cuadro 3). 
Cuadro 3: Estadísticos de los pedidos entregas 
perfectas antes de la implementación de la gestión de 






Desv. Desviación 5 
Mínimo 67 
Máximo 87 
a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más 
pequeño. 
 
Análisis de la simetría y Kurtosis  
 
En el gráfico 5 se puede apreciar que los registros semanales de los pedidos   con entregas 
perfectas, presentan una distribución simétrica. Lo que indica una tendencia a la 
normalidad de datos. 
Gráfico 5: Histograma de las entregas perfectas antes de la implementación de gestión de inventario, en 
un Centro de distribución de Santa Anita, 20119 
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Análisis de datos perdidos 
En el gráfico 6 se aprecia con respecto a los pedidos entregados perfectos antes de la 
implementación no se encontraron datos perdidos, lo que indica una tendencia a la 
normalidad. 
 
Gráfico 6: Grafico de cajas de “Cajas y bigotes” de los pedidos entregados perfectos antes de la 
implementación de gestión de inventario, en un Centro de distribución de Santa Anita, 2018. 
3.1.4 Pedidos entregados a tiempo 
De los 17 registros semanales se encontró que los pedidos entregados a tiempo estaban 
alrededor de 76, el 50% presento 80 pedidos entregados tiempo, el número de pedidos 
más frecuentes fue de 118 siendo un máximo de 90 y el mínimo de 40 pedidos entregados 
a tiempo (Cuadro 4). 
Cuadro 4: Estadísticos de los pedidos entregados 
a tiempo antes de la implementación de la gestión 
de inventario en el Centro de distribución de 





Desv. Desviación 13 
Mínimo 40 
Máximo 90 
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Análisis de simetría y Kurtosis 
 
En el gráfico 6 se aprecia que los registros semanales de los pedidos entregados a tiempo, 
presenta una distribución simétrica hacia la izquierda. Lo que indica una tendencia de 
normalidad en los datos. 
Gráfico 6: Histograma de los pedidos entregados tiempo antes de la implementación de la gestión de 
inventarios en un Centro de distribución de Santa Anita, 2018 
Análisis de datos perdidos  
En el gráfico 7 se puede apreciar con respecto a los pedidos entregados a tiempo antes de 
la implementación no se encontraron datos perdidos, lo que indica una tendencia normal. 
 
 
Gráfico 7: Grafico cajas de “Cajas y bigotes” de los pedidos entregados a tiempo antes de la implementación 
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3.1.5 Total de pedidos entregados 
De los 17 registros semanales se encontró que el total de pedidos entregados estaban 
alrededor de 28, el 50% presento 19 del total de pedidos entregados, el número de pedidos 
más frecuentes fue de 8 siendo un máximo de 55 y el mínimo de 8 del total de pedidos 
entregados (Cuadro 5). 
Cuadro 5: Estadísticos del total de pedidos 
entregados antes de la implementación de la 
gestión de inventario, en el Centro de distribución 





Desv. Desviación 17 
Mínimo 8 
Máximo 55 
a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más 
pequeño. 
 
Análisis de la simetría y Kurtosis 
En el gráfico 8 se aprecia que los registros semanales del total de pedidos entregados, 




Gráfico 8: Histograma del total de pedidos entregados antes de la implementación gestión de inventario de 
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Análisis de datos perdidos  
En el gráfico 9 se puede apreciar con respecto al total de pedidos entregados antes de la 
implementación no se encontraron datos perdidos lo que indica una tendencia de 
normalidad. 
 
Gráfico 9: Grafico de cajas “Cajas y bigotes” del total de pedidos entregados antes de la implementación 
de la gestión de inventario de un centro de distribución Santa Anita, 2018 
3.1.6 Entregas a tiempo 
De los 17 registros semanales se encontró que las entregas a tiempo estaban alrededor de 
88, el 50% presento 88 pedidos entregados a tiempo, el número frecuente fue de 82 siendo 
un máximo de 95 y el mínimo de 82 pedidos entregados a tiempo (Cuadro 6). 
Cuadro 6: Estadísticos de los pedidos entregados 
a tiempo antes de la implementación la gestión de 






Desv. Desviación 3 
Mínimo 82 
Máximo 95 
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Análisis de la simetría y Kurtosis 
En el gráfico 10 se aprecia que los registros semanales de las entregas a tiempo, presentan 
una distribución simétrica. Lo que indica una tendencia a la normalidad de los datos. 
Gráfico 10: Histograma de las entregas tiempo antes de la implementación en el Centro de distribución de 
Santa Anita, 2018 
Análisis de datos perdidos 
En el gráfico 11, se puede apreciar con respecto a las entregas a tiempo antes de la 
implementación no se encontraron datos perdidos lo que significa una tendencia en la 
normalidad 
Gráfico 11: Grafico de cajas “Cajas y bigotes” del nivel de servicio antes de la implementación de la 
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3.1.7 Nivel de servicio 
De los 17 registros semanales se encontró que el nivel de servicio estaba alrededor de 66, 
el 50% presento solo el 67 el nivel de servicio, el número más frecuente fue de 47 siendo 
un máximo de 77 y el mínimo de 47 en el nivel de servicio (Cuadro 7). 
Cuadro 7: Estadístico de los pedidos servidos 
antes de la implementación de la gestión de 




Mediana             67 
Moda 47 
Desv. Desviación 7 
Mínimo 47 
Máximo 77 
a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más 
pequeño. 
Análisis de simetría y Kurtosis 
En el gráfico 11 se aprecia que los registros semanales del nivel de servicio, presenta una 
distribución simétrica a la izquierda. Lo que indica una tendencia a la normalidad de los 
datos  
 
Gráfico 11: Histograma del nivel de servicio antes de la implementación de la gestión de inventarios, en 









Análisis de datos perdidos 
En el gráfico 12 se puede apreciar con respecto al nivel de servicio antes de la 
implementación no se encont6raron datos perdidos, lo que indica una tendencia a la 
normalidad 
 
Gráfico 11: Grafico de cajas “Cajas y bigotes” del nivel de servicio antes de la implementación de la gestión 
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3.2. Análisis descriptivo 
Tabla 20.Comparación de entregas perfectas, entregas a tiempo y nivel de servicio Antes y Después 



















01-sep 09-sep 1 77,78 86,96 67,63 
 
04-feb 08-feb 1 87,50 91,67 80,21 
10-sep 16-sep 2 80,00 89,09 71,27 
 
11-feb 15-feb 2 87,50 90,00 78,75 
17-sep 23-sep 3 73,68 87,91 64,78 
 
18-feb 22-feb 3 86,96 97,44 84,73 
24-sep 30-sep 4 69,77 90,91 63,42 
 
25-feb 01-mar 4 83,02 98,11 81,45 
01-oct 07-oct 5 67,31 86,73 58,38 
 
04-mar 08-mar 5 76,92 92,31 71,01 
08-oct 15-oct 6 81,82 85,23 69,73 
 
11-mar 15-mar 6 90,91 90,91 82,64 
16-oct 21-oct 7 83,33 86,32 71,93 
 
18-mar 22-mar 7 83,33 97,22 81,02 
22-oct 28-oct 8 87,50 88,54 77,47 
 
25-mar 29-mar 8 95,00 98,26 93,35 
29-oct 04-nov 9 85,71 90,22 77,33 
 
01-abr 05-abr 9 93,00 94,49 87,87 
05-nov 11-nov 10 81,82 87,64 71,71 
 
08-abr 12-abr 10 90,91 99,30 90,27 
12-nov 18-nov 11 80,00 91,40 73,12 
 
15-abr 19-abr 11 86,00 96,00 82,56 
19-nov 25-nov 12 77,78 83,33 64,81 
 
22-abr 26-abr 12 92,31 100,00 92,31 
26-nov 02-dic 13 75,00 89,02 66,77 
 
29-abr 03-may 13 95,35 96,00 91,53 
03-dic 09-dic 14 75,51 88,89 67,12 
 
06-may 10-may 14 90,00 95,00 85,50 
10-dic 16-dic 15 68,42 89,69 61,37 
 
13-may 17-may 15 86,26 97,71 84,28 
17-dic 23-dic 16 75,00 89,90 67,42 
 
20-may 24-may 16 79,49 92,31 73,37 
24-dic 31-dic 17 72,22 88,89 64,20 
 
27-may 31-may 17 89,55 99,25 88,88 
   77,21 88,27 68,15     87,88 95,65 84,10 
Fuente: elaboración propia 
Según la Tabla 18, se observa la comparación de los indicadores de entregas perfectas, entregas a tiempo y nivel de servicio Antes y Después de 
la implementación. 
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En la esta etapa de análisis se demuéstralos resultados en contrastación del antes y 
después de la implementación propuesta en la Figura 35, se observa una tendencia con 
respecto al porcentaje de las entregas a tiempo, en donde la línea celeste representa el 
antes y la línea naranja refleja atendencia de mejora obteniendo como resultados un 
promedio de 10,67%. 
Figura 35. Comparación de resultados antes de después 
Fuente: Elaboración propia   
En la Figura 36, se demuestra el indicador de entregas a tiempo con la tendencia de antes 
y después de la implementación de mejora con un incremento promedio de 7,37%. 
Figura 36. Comparación de resultados antes de después 
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En la Figura 37, se puede observar la tendencia del nivel de servicio final de 84,10%, 
demostrando con respecto al antes de un 68,15%, por lo tanto, se refleja un incremento 
de 15,96%. 
Figura 37. Comparación de resultados antes de después 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
3.3. Análisis inferencial 
3.4 Prueba de Hipótesis 
Considerando que se trabajó con una variable cuantitativa continua con mediciones 
repetidas antes y después de la implementación de Gestión de Inventarios, se debe 
determinar si los datos presentan distribución normal. Si los datos presentan distribución 
normal se usarán pruebas paramétricas de lo contrario se usarán pruebas no paramétricas. 
Para poder verificar tal decisión existe una regla:  
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico  
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Nivel de servicio
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3.4.1 Prueba de normalidad 
Considerando que se contó con 17 datos antes y después de la medición se utilizó la 
prueba de shapiro – wilk cuyos resultados se muestran en el cuadro donde se puede 
apreciar que con un nivel de confianza del 95%, los datos presentan distribución normal 
(p<0,05), para las entregas perfectas; para el caso de entregas a tiempo los datos presentan 
distribución normal y para el caso de nivel de servicio los datos se pueden asumir que 
presentan distribución normal, por lo que se usó la prueba no paramétrica de la T studen. 
3.4.2. Prueba de hipótesis general para las Nivel de servicio 
Objetivo general: Determinar si la implementación de la Gestión de Inventario mejora el 
nivel de servicio 
Donde: 
µ1 = Promedio de nivel de servicio antes de la implementación de la gestión de 
inventarios 
µ2 = Promedio de nivel de servicio después de la implementación de la gestión de 
inventario. 
Interpretación de la Tabla 19: podemos observar que los resultados de la prueba de 
Shapiro – Wilk para el nivel de servicio, donde se puede apreciar que el promedio del 
nivel de servicio antes de la implementación, por lo tanto, podemos decir que obtuvimos, 
estas diferencias estadísticas significativas (p<0,05), es decir que se puede concluir que 
la implementación de la Gestión de inventario mejoro el nivel de servicio. 
Tabla 21.Prueba de Normalidad – Hipótesis general 
  Shapiro-Wilk 
Variable Estadístico Gl Sig. 
NivelServicioA 0,883 17 0,036 
NivelServicioD 0,967 17 0,765 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors  
Interpretación de la tabla 19, como podemos observar y se muestra el estadígrafo Shapiro 
Wilk que ambos datos (antes y después) tienen un grado de significancia mayor a 0.05, 
por consiguiente; los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico y serán 
analizados con el estadígrafo T-Student. 
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Tabla 22.Estadísticos descriptivos de la hipótesis general - (T-Student) 




promedio t p 
NivelServicioA 61,2494 17 13,98469 3,39178 
    
NivelServicioD 78,6465 17 11,41120 2,76762 -3,670 0,002 
Fuente: elaboración propia 
Interpretación de la Tabla 20, como podemos observar y se muestran los resultados de la 
prueba de T studen, lo cual, ha quedado demostrado que la media del nivel de servicio 
antes es de (61,2494) es menor que el nivel de servicio después (78,6465) por 
consiguiente, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, 
queda demostrado que “la aplicación de Gestión de Inventario mejora el nivel de servicio 
en un Centro de Distribución Santa Anita 2019”. 
Una vez completado el análisis y haber aceptado la hipótesis alterna, se procederá a 
realizar el análisis a través del p valor (sig). 
3.4.2. Prueba de hipótesis para las Entregas perfectas 
Objetivo específico 1: Determinar si la implementación de la Gestión de Inventario 
mejora las entregas perfectas 
Donde: 
µ1 = Promedio de las entregas perfectas antes de la implementación de la gestión de 
inventarios 
µ2 = Promedio de las entregas perfecta después de la implementación de la gestión de 
inventario. 
Interpretación de la Tabla 21, como podemos observar y se muestran los resultados de la 
prueba de Shapiro – Wilk para las entregas perfectas, donde se puede apreciar que el 
promedio las entregas perfectas antes de la implementación, siendo estas diferencias 
estadísticas significativas (p<0,05), por consiguiente, se puede concluir que la 
implementación de la Gestión de inventario mejoro el nivel de servicio en un centro de 
distribución Santa Anita 2019. 
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Tabla 23.Prueba de Normalidad – Primera Hipótesis especifica 
  Shapiro-Wilk 
Variable Estadístico gl Sig. 
EPerfectasA 0,851 17 0,011 
EPerfectasD 0,938 17 0,296 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
De acuerdo a la Tabla 21, queda demostrado que el grado de significancia de las entregas 
perfectas antes (0.011) es menor a 0.05 y el grado de significancia en las entregas 
perfectas después es (0.296) también menor a 0.05. Por consiguiente, los datos de la serie 
tienen un comportamiento paramétrico. 
Tabla 24.Estadísticos descriptivos de la Primera Hipótesis especifica - (T-Student) 






EPerfectasA 69,1847 17 15,83885 3,84149 
-3,019 0,008 
EPerfectasD 83,1276 17 9,18725 2,22824 
 
Se muestran los resultados de la prueba de T studen, lo cual, quedado demostrado que la 
media de las entregas perfectas antes (69,1847) es menor que la media de las entregas 
perfectas después (83,1276) por consiguiente, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza 
la hipótesis nula, por lo tanto, queda demostrado que “la aplicación de Gestión de 
Inventario incrementa las entregas perfectas en el Centro de Distribución Santa Anita 
2019”. 
3.4.3. Prueba de hipótesis para las Entregas a tiempo 
Objetivo específico 2: Determinar si la implementación de la Gestión de Inventario 
mejora las entregas a tiempo 
Donde: 
µ1 = Promedio de las entregas a tiempo antes de la implementación de la gestión de 
inventarios 
µ2 = Promedio de las entregas a tiempo después de la implementación de la gestión de 
inventario. 
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Interpretación de la tabla 23, como se puede apreciar se muestran los resultados de la 
prueba de Shapiro – Wilk para las entregas perfectas, donde se puede apreciar que el 
promedio las entregas perfectas antes de la implementación, siendo estas diferencias 
estadísticas significativas (p<0,05), por consiguiente, se puede concluir que la 
implementación de la Gestión de inventario mejoro el nivel de servicio en un centro de 
distribución Santa Anita 2019. 
Tabla 25.Prueba de Normalidad – Segunda Hipótesis especifica 
  Shapiro-Wilk 
Variable Estadístico gl Sig. 
EATiempoA 0, 799 17 0,416 
EATiempoD 0, 947 17 0,002 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Interpretación de la tabla 23, muestra el estadígrafo Shapiro Wilk que ambos datos (antes 
y después) tienen un grado de significancia menor a 0.05, por lo tanto; los datos de la 
serie tienen un comportamiento paramétrico y serán analizados con el estadígrafo T-
Student. 
Tabla 26.Estadísticos descriptivos de la Segunda Hipótesis especifica - (T-Student) 
 
Se muestran los resultados de la prueba de T studen, lo cual, ha quedado demostrados que 
la media de las entregas a tiempo antes (88,6453) es menor que la media de las entregas 
a tiempo después (94,4200), por ende, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula, por lo tanto, queda demostrado que “la aplicación de Gestión de Inventario 








promedio t P 
EATiempoA 88,6453 17 3,86765 0,93804 
    
EATiempoD 94,4200 17 6,23092 1,51122 -3,387 0,004 




1.- Perfeccionar con el nivel de servicios del cliente actualmente son muy imprescindibles 
para las empresas, ya que se requiere los requerimientos de los clientes, hoy por hoy se 
debe a la enorme competitividad los clientes se van donde se sienta más complacido, en 
una organización que brinde la mejor atención, una de las metodologías para obtener esta 
meta es implantar una buena administración de inventarios de tal manera que podrá 
entregar los artículos a tiempo y en perfecto estado. Posteriormente de investigar con los 
resultados estadístico para cada uno de los análisis de la hipótesis se logra confirmar que 
existe una mínima diferencia en comparación a las medias, la implementación de Gestión 
de inventario aumento el nivel de servicio en el Centro de distribuciones un 15,96%. Ello 
comprueba la investigación planteada por Cervantes (2017) el cual aplico la metodología 
de la gestión de inventario logrando aumentar el nivel de servicio a un 5.43%. En lo cual, 
logrando evidenciar con nexo directo al autor Ferrin (2013), refiriendo que la gestión de 
inventario incrementar el nivel de servicio. 
2.-De acuerdo con la investigación inferencial se aceptó la hipótesis específica alterna 
luego de la comparación de medias, indicando que la aplicación de la gestión de 
inventario mejora las entregas perfectas en el Centro de Distribución Santa Anita, la 
investigación concuerda con Rodríguez (2017) con el objetivo de disminuir en cuanto a 
reclamos respecto a los pedidos incompletos y las cantidades de los pedidos cumpliendo 
las especificaciones de calidad y servicio definido, llegando a tener 98.63% de exactitud 
en las comparaciones. En el estudio determino que luego de la implementación de la 
gestión de inventario las entregas perfectas se incrementaron en un 10,67%. En este 
estudio se confirma lo descrito por Quispe (2017) quien refiere que las entregas perfectas 
mejoran con un buen desempeño logístico. 
3.-El estudio coincide con la de Salazar (2017), en tener como meta luego de implementar 
la gestión de inventario; se demuestra que a través de una ordenada ubicación y adecuada 
identificación de los productos se facilita el habilitado de los mismos para la preparación 
de picking (pedidos) de esta manera logra aumentar la cantidad de producción a diario 
7.6%. En esta investigación determinamos la veracidad que luego de la implementación 
de la gestión de inventario aumentaron las entregas a tiempo en un 7,37% entendiendo 
que se mejora en la entrega a tiempo luego de realizar el correcto uso de la cadena de 
suministro, De tal manera, que en el análisis inferencial de acepta la hipótesis alterna 
propuesta. 




1. Como diagnostico actual a la situación del área estudiada se logró conocer y evaluar 
el funcionamiento del Centro de Distribución para determinar cómo se realiza sus 
procesos, identificando los aspectos negativos de la cadena de suministros y así 
alinear la investigación. Aplicando la gestión de inventario, mejoró el nivel de 
servicio del almacén del Centro de Distribución Santa Anita Santa Anita, 2019 
incrementándose en un 15,96%.  
 
2. Así mismo, al aplicar la gestión de inventario se mejoró la entrega perfecta de almacén 
del Centro de Distribución Santa Anita Santa Anita, 2019 en un 10,67%.  
 
 
3. De manera que, al aplicar la gestión de inventario se mejoró el tiempo de entrega de 
























1. Para la implementación de gestión de inventario se recomienda como se ha 
desarrollado en la presente investigación, esto permitirá reducir los reclamos de los 
clientes en el centro de distribución lo cual nos permitirá ser uno de las empresas que 
mejor satisfacción del cliente y esto nos ayudará a ser reconocidos por la calidad de 
servicio que se brinda. El sistema de gestión de inventarios podría llegar a ser una de 
las herramientas que permitirá contar con una eficiente cadena de suministros desde 
la recepción, almacenamiento, abastecimiento y despacho de los productos. Dicho 
sistema no sólo permitiría medir la eficiencia y avances de las operaciones de picking, 
ayudando así a la toma de decisiones correctas para el buen funcionamiento del centro 
de distribución. Se recomienda evaluar realizar inventarios cíclicos, trimestrales y 
anuales del almacén constantemente, Se recomienda el uso de las ubicaciones de cada 
producto, en el lugar que indica el sistema, basándonos en la clasificación que se 
realizó en el análisis ABCD , posteriormente colocar etiquetas de rotulo de los 
productos con el código del material, la fecha de vencimiento, la cantidad por 
masterpark, esto por líneas, permitiéndoles así optimizar su orden al momento de 
almacenar, agilizando el procesos de picking ya que tendría los productos de mayor 
demanda más cerca de las salidas en los niveles bajos. 
2. En este caso, las propuestas realizadas acercan al centro de distribución a mantener 
niveles de stock que permitan satisfacer la demanda, sin tener un sobre stock de 
productos en los diferentes tipos de almacenes. Para este trabajo se tuvo que 
determinar los stocks de los meses evaluados por la empresa con una metodología 
altamente cuestionable y con grandes márgenes de error. Es altamente recomendable 
comenzar a registrar los reclamos presentados por los clientes, mediante una base de 
datos con el código de cada producto, ya sea farmacéutico o de consumo, como 
también la fecha de la posible compra y la cantidad deseada por el cliente. Esto 
permitiría ampliar este y otros trabajos a resultados mucho más exactos, y alcanzar a 
satisfacer la demanda de casi al 100 por ciento. Es recomendable también seguir 
registrando las ventas en el centro de distribución, ya que daría una buena base para 
diversos estudios futuros.  
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Se tiene una base confiable de datos a través del sistema SAP, por lo que realizar un 
estudio de participación de distintos centros de distribución que permitirían pronosticar 
datos de forma muy precisa.  
3. A pesar de contar con distintos tipos de almacenes, esta se ha estado empleando con 
demasiado desorden físico. Hay envases y artículos en los pasadizos lo que retrasa el 
trabajo de los picadores para seleccionar el producto, la presentación de los artículos y la 
unidad de venta. Se recomienda realizar un estudio de Layout que permita liberar y 
ampliar el espacio transitado por los picadores. El sobre stock de productos no solo ha 
generado desorden físico, sino que también es dinero inmovilizado que no genera utilidad 
y utiliza espacio en el centro de distribución. Se recomienda mantener registrado el 
tiempo en que los productos se mantienen en un determinado almacén y realizar 
promociones de los productos que no se han vendido en mucho tiempo. Se recomienda 
evaluar la posibilidad de realizar concesiones con los principales proveedores de 
medicamentos y de consumo. Mediante convenios con empresas dejando un porcentaje 
de costo menor, esto podría eliminar la demanda insatisfecha del centro de distribución, 
debido a que siempre se tendría stock de los productos. Por otra parte, se eliminan los 
productos que no rotan durante un determinado tiempo por ejemplo los materiales con 
clasificación “D” de un centro de distribución, ya que los productos no serían propios, 
sino de los proveedores. Es necesario tener un orden interno antes de evaluar esta 
posibilidad.
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 
GENERAL 
¿De qué manera la gestión de inventario 
mejora el nivel de servicio al cliente en 
el Centro de Distribución de Santa 
Anita, 2019? 
Determinar de qué manera la gestión de inventario 
mejora el nivel de servicio al cliente en el Centro de 
Distribución de Santa Anita, 2019. 
La gestión de inventario mejora el nivel de 
servicio al cliente en la empresa Química 
Suiza SAC Santa Anita, 2019. 
ESPECÍFICOS 
¿De qué manera la gestión de 
inventario mejora las entregas 
perfectas en el Centro de 
Distribución de Santa Anita, 2019? 
Determinar de qué manera la gestión de inventario 
mejora las entregas perfectas en el Centro de 
Distribución de Santa Anita, 2019. 
La gestión de inventario reduce las 
diferencias en las entregas perfectas en la 
empresa Química Suiza SAC Santa Anita, 
2019. 
¿De qué manera la gestión de inventario 
mejora las entregas a tiempo en el 
Centro de Distribución de Santa Anita, 
2019? 
Determinar de qué manera la gestión de inventario 
mejora las entregas a tiempo en el Centro de 
Distribución de Santa Anita, 2019. 
La gestión de inventario mejora las entregas 
a tiempo en la empresa química suiza SAC 
Santa Anita, 2019. 
 
Fuente: Centro de distribución  
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Anexo 2: Informe de Registros inventariados 
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Anexo 3: Registros de materiales de rotación de inventarios (antes). 









100015  S/                6,642.49 390 455 65
102798  S/                2,867.95 106 232 126
103079  S/                3,728.42 128 553 425
103090  S/                   920.51 17 191 174
106402  S/             44,707.48 1,450 1540 90
110533  S/             92,672.69 139 396 257
110683  S/                   842.40 4 45 41
110695  S/           106,766.04 2,994 3,344 350
110701  S/                   609.39 13 413 400
110702  S/             34,069.20 720 739 19
110705  S/                      27.09 1 857 856
110706  S/             39,776.78 1,520 1765 245
110707  S/                6,973.63 191 198 7
110708  S/             14,924.52 351 376 25
110710  S/             40,841.28 1,044 1,116 72
110712  S/           412,440.48 7,741 7,986 245
110813  S/                5,341.24 13 186 173
110815  S/                   376.93 1 212 211
110857  S/                   860.80 8 192 184
110858  S/             17,115.63 182 539 357
110860  S/                2,202.86 19 170 151
111681  S/                1,047.27 13 170 157
111685  S/             73,729.05 1,406 1608 202
111691  S/           154,448.43 1,882 1,890 8
112137  S/                2,114.60 40 229 189
112153  S/             15,562.69 13 190 177
112172  S/             48,632.56 1,190 1299 109
112236  S/             19,527.48 401 453 52
112245  S/                1,964.99 29 252 223
112247  S/                1,751.97 24 210 186
112486  S/                      39.59 1 130 129
112601  S/                2,648.18 322 1,428 1106
112740  S/                7,176.71 246 686 440
112886  S/                      77.36 2 444 442
113048  S/             49,368.34 495 1,311 816
113052  S/             31,248.78 55 196 141
113163  S/                6,997.16 89 204 115
113391  S/                7,975.19 132 714 582
114178  S/           162,240.78 356 2,083 1727
114229  S/             17,345.57 232 759 527  
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114358  S/           978,182.08 14,670 14698 28
114389  S/             69,575.86 1,058 1565 507
114436  S/                1,681.38 8 159 151
114778  S/                      98.09 1 89 88
114996  S/           175,889.82 1,032 1232 200
115041  S/                8,226.86 100 152 52
115047  S/                3,728.91 257 304 47
115065  S/                   162.29 1 280 279
115235  S/           136,627.38 240 276 36
115346  S/                   406.18 39 143 104
115359  S/             12,024.82 1,731 1793 62
115375  S/             41,015.24 428 487 59
115660  S/           430,815.90 6,151 6976 825
115671  S/                      38.60 2 128 126
115685  S/             83,974.84 764 878 114
115712  S/           182,185.37 678 876 198
115757  S/                1,084.15 5 116 111
115761  S/                   977.91 22 202 180
115763  S/                7,774.56 50 200 150
115769  S/             12,394.20 93 239 146
115780  S/             65,608.29 898 945 47
115811  S/           188,188.78 1,125 1345 220
115812  S/           550,104.52 2,605 2765 160
115813  S/           255,533.10 1,433 1544 111
115814  S/           526,601.05 2,742 2986 244
115921  S/                8,354.98 651 765 114
115997  S/                3,597.87 2 69 67
115998  S/             29,676.69 146 312 166
115999  S/                3,032.70 8 119 111
116074  S/                   340.40 4 205 201
116121  S/                1,058.73 18 315 297
116226  S/             14,351.97 484 651 167
116235  S/             61,186.67 44 243 199
116301  S/             93,607.40 25 292 267
116521  S/             37,182.36 719 743 24
116528  S/                2,662.18 3 78 75
116764  S/                1,177.63 17 101 84
116767  S/                   185.71 5 120 115
116768  S/             26,117.34 211 300 89
116773  S/                2,413.70 69 192 123
116774  S/                3,312.78 44 190 146
116775  S/                1,841.41 46 220 174
116776  S/                2,764.60 115 211 96
116778  S/                   361.00 9 495 486
116784  S/                1,138.70 23 269 246  
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116799  S/                   365.20 2 152 150
116800  S/                1,438.55 23 115 92
116801  S/                   375.20 4 166 162
116802  S/                   184.47 6 98 92
116803  S/                2,176.58 66 192 126
116809  S/                3,168.05 94 223 129
116811  S/                8,317.14 38 226 188
116815  S/             12,312.25 33 331 298
116974  S/                   849.87 3 91 88
116980  S/             12,505.46 25 74 49
116983  S/                   421.32 3 135 132
117316  S/                8,153.24 456 538 82
117317  S/                7,953.47 158 178 20
117318  S/                4,707.37 94 192 98
117320  S/                3,423.06 162 485 323
117321  S/                1,565.41 19 311 292
117323  S/                1,348.50 58 377 319
117324  S/                3,348.00 135 560 425
117342  S/                1,655.54 168 1,047 879
117353  S/             43,900.57 1,842 1986 144
117354  S/             37,495.52 635 676 41
117355  S/                7,753.20 92 217 125
117378  S/                9,511.60 103 229 126
117497  S/                7,345.50 236 237 1
117796  S/                6,862.62 272 623 351
117799  S/                5,829.32 145 260 115
118028  S/                6,281.02 241 368 127
118108  S/             11,289.33 203 436 233
118109  S/             44,351.98 627 764 137
118168  S/                   291.04 4 152 148
118193  S/             14,747.56 203 490 287
118194  S/           130,088.63 1,602 1854 252
118246  S/           120,233.00 217 461 244
118450  S/           809,446.65 1,058 1674 616
118506  S/             34,020.29 298 387 89
118581  S/           344,274.72 678 768 90
119025  S/           297,793.90 2,623 2743 120
119110  S/       1,927,805.81 392 641 249
119281  S/             23,855.66 93 532 439
119283  S/                3,612.35 35 399 364
119288  S/                   568.60 21 364 343
119349  S/                2,392.33 15 239 224
119376  S/                2,691.46 182 614 432
119777  S/                1,575.91 25 256 231
119778  S/                   982.26 13 220 207
119825  S/           302,397.92 3,397 3456 59  
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Anexo 4: Registros de materiales de rotación de inventarios (Después). 









120798  S/                1,857.39 302 345 43
120884  S/             63,122.84 1,102 5,453 4351
120885  S/             35,799.75 106 176 70
120897  S/                   482.75 132 232 100
120906  S/                2,298.54 27 34 7
120920  S/                8,127.35 471 479 8
120927  S/             46,071.88 752 1,293 541
120931  S/           194,345.80 1,958 9,082 7124
120990  S/                   854.94 153 264 111
120992  S/                      45.78 594 599 5
121088  S/             83,512.95 597 655 58
121100  S/             75,703.39 866 987 121
121101  S/             12,905.26 557 567 10
121111  S/             29,693.81 626 633 7
121133  S/             97,926.05 292 667 375
121134  S/             30,967.31 232 534 302
121137  S/             33,225.15 631 987 356
121143  S/           118,008.02 315 656 341
121151  S/                1,709.80 85 98 13
121162  S/             98,885.03 573 1,046 473
121284  S/             47,437.26 440 658 218
121287  S/                             -   19 34 15
121344  S/             69,052.80 179 189 10
121382  S/                   180.50 1,330 1456 126
121385  S/                      18.27 1,546 2678 1132
121387  S/           130,464.44 4,034 5,467 1433
121971  S/                2,891.03 650 765 115
121986  S/                8,283.89 727 876 149
121987  S/             10,544.41 554 656 102
122046  S/             29,227.62 468 566 98
122049  S/           132,501.00 638 755 117
122051  S/           187,833.37 918 1,144 226
122056  S/           245,310.12 655 912 257
122159  S/           382,818.64 1,103 10,414 9311
123107  S/             32,910.24 82 149 67
123200  S/                   161.52 166 543 377
123246  S/                1,265.54 183 546 363
123425  S/                9,846.00 714 758 44
123433  S/                3,226.02 876 876 0
123438  S/                   431.27 562 676 114  
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123440  S/                   971.01 256 345 89
123441  S/                5,112.12 961 978 17
123450  S/                   106.32 101 142 41
123458  S/                   182.71 197 343 146
123459  S/                4,644.97 560 646 86
123461  S/       2,122,471.95 1,394 3,453 2059
123472  S/           103,767.93 568 671 103
123525  S/                1,850.07 219 354 135
123556  S/                1,457.66 234 343 109
123557  S/                5,455.40 129 354 225
123561  S/                2,253.95 445 654 209
123564  S/                1,397.20 474 543 69
123565  S/                9,427.14 372 654 282
123570  S/                7,138.56 721 876 155
123572  S/                6,521.61 1,147 1328 181
123574  S/                1,076.27 559 765 206
123577  S/                1,801.44 220 343 123
123580  S/                9,749.56 541 765 224
123581  S/                1,322.27 162 234 72
123583  S/                   238.92 210 343 133
123591  S/                1,322.89 205 345 140
123593  S/                3,986.13 448 498 50
123594  S/                   136.73 142 156 14
123599  S/                1,233.09 183 298 115
123600  S/                   908.85 344 545 201
123602  S/                   517.55 344 654 310
123603  S/                   387.67 194 234 40
123630  S/                6,809.31 260 456 196
123631  S/           159,101.68 910 1,658 748
123659  S/           100,605.66 1,096 1,392 296
123714  S/           127,759.55 136 245 109
123722  S/                1,916.18 45 56 11
123728  S/             54,771.93 290 345 55
123729  S/           246,018.75 354 1,275 921
123730  S/             39,368.37 268 334 66
123747  S/           123,536.45 179 245 66
123790  S/                   262.86 53 67 14
123791  S/                   207.95 137 167 30
123793  S/                2,466.19 17 23 6
123833  S/                      59.79 12 23 11
123853  S/             21,066.69 527 803 276
123869  S/                1,597.60 10 45 35
123892  S/           163,930.54 171 1,247 1076
123895  S/                1,946.16 189 212 23
123915  S/                   735.02 336 643 307  
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123916  S/                   532.71 214 343 129
123917  S/             10,556.75 447 566 119
123918  S/                   567.18 103 234 131
123937  S/             76,304.70 294 954 660
123942  S/                1,841.64 514 564 50
123943  S/                   924.30 146 256 110
123945  S/                   307.17 153 245 92
123946  S/                1,497.77 188 290 102
123952  S/             25,162.18 357 611 254
123954  S/             26,274.62 329 345 16
123955  S/                1,784.19 346 356 10
123984  S/                3,740.07 275 355 80
123985  S/                   435.29 82 98 16
123997  S/       1,309,851.80 2,266 3,456 1190
124025  S/           866,166.26 1,238 2,342 1104
124026  S/                   448.34 64 76 12
124074  S/                3,434.91 371 654 283
124075  S/                1,826.94 128 244 116
124103  S/           184,163.44 935 2,196 1261
124104  S/                1,954.05 901 1433 532
124105  S/             67,657.66 1,401 2,269 868
124106  S/             17,283.13 632 728 96
124107  S/                3,185.22 269 345 76
124108  S/             25,646.52 490 711 221
124113  S/       3,492,367.10 2,870 206,307 203437
124116  S/           154,379.60 350 5,050 4700
124121  S/                1,994.30 680 698 18
124124  S/             31,280.46 913 1,193 280
124136  S/             64,544.73 305 456 151
124139  S/             17,760.23 166 288 122
124144  S/             18,280.58 401 462 61
124201  S/             48,226.74 1,591 1,654 63
124205  S/                2,799.03 329 545 216
124216  S/             93,445.00 530 644 114
124219  S/             95,660.86 809 2,495 1686
124220  S/           281,865.38 1,030 6,251 5221
124221  S/             37,645.51 316 946 630
124222  S/             18,007.94 370 594 224
124223  S/             39,519.34 476 498 22
124224  S/           287,878.54 900 7,478 6578
124225  S/           220,889.10 866 3,399 2533
124229  S/                8,427.95 579 644 65
124240  S/             12,117.07 120 245 125
124278  S/                   965.71 1,105 2345 1240
124280  S/           243,598.78 3,033 11,261 8228
124283  S/             22,889.37 1,690 2790 1100
124285  S/           498,920.51 1,848 1,976 128
124289  S/                      41.53 628 754 126
124294  S/                6,102.12 473 574 101  
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Septiembre Centro de Distribución SALUD 40 59 68%
Septiembre Centro de Distribución SALUD 82 118 69%
Septiembre Centro de Distribución SALUD 42 61 69%
Septiembre Centro de Distribución SALUD 55 90 61%
Septiembre Centro de Distribución SALUD 51 85 60%
Septiembre Centro de Distribución SALUD 52 86 60%
Septiembre Centro de Distribución SALUD 51 74 69%
Septiembre Centro de Distribución SALUD 37 50 74%
Septiembre Centro de Distribución SALUD 51 74 69%
Septiembre Centro de Distribución SALUD 49 69 71%
Septiembre Centro de Distribución SALUD 51 80 64%
Septiembre Centro de Distribución SALUD 49 82 60%
Septiembre Centro de Distribución SALUD 49 71 69%
Septiembre Centro de Distribución SALUD 46 69 67%
Septiembre Centro de Distribución SALUD 39 62 63%
Septiembre Centro de Distribución SALUD 44 63 70%
Septiembre Centro de Distribución SALUD 53 82 65%
Septiembre Centro de Distribución SALUD 51 83 61%
Septiembre Centro de Distribución SALUD 76 76 100%
Octubre Centro de Distribución SALUD 51 78 65%
Octubre Centro de Distribución SALUD 52 76 68%
Octubre Centro de Distribución SALUD 49 75 65%
Octubre Centro de Distribución SALUD 42 55 76%
Octubre Centro de Distribución SALUD 37 49 76%
Octubre Centro de Distribución SALUD 41 58 71%
Octubre Centro de Distribución SALUD 54 62 87%
Octubre Centro de Distribución SALUD 51 74 69%
Octubre Centro de Distribución SALUD 54 65 83%
Octubre Centro de Distribución SALUD 55 79 70%
Octubre Centro de Distribución SALUD 49 82 60%
Octubre Centro de Distribución SALUD 49 71 69%
Octubre Centro de Distribución SALUD 57 82 70%
Octubre Centro de Distribución SALUD 58 74 78%
Octubre Centro de Distribución SALUD 59 113 52%
Octubre Centro de Distribución SALUD 58 94 62%
Octubre Centro de Distribución SALUD 55 93 59%
Octubre Centro de Distribución SALUD 55 66 83%
Octubre Centro de Distribución SALUD 59 83 71%
Octubre Centro de Distribución SALUD 54 76 71%
Octubre Centro de Distribución SALUD 51 74 69%  
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Octubre Centro de Distribución SALUD 30 53 57%
Octubre Centro de Distribución SALUD 53 88 60%
Octubre Centro de Distribución SALUD 58 80 73%
Octubre Centro de Distribución SALUD 65 101 64%
Octubre Centro de Distribución SALUD 63 84 75%
Octubre Centro de Distribución SALUD 75 110 68%
Octubre Centro de Distribución SALUD 83 122 68%
Octubre Centro de Distribución SALUD 50 74 68%
Octubre Centro de Distribución SALUD 49 82 60%
Noviembre Centro de Distribución SALUD 31 56 55%
Noviembre Centro de Distribución SALUD 83 138 60%
Noviembre Centro de Distribución SALUD 46 65 71%
Noviembre Centro de Distribución SALUD 42 63 67%
Noviembre Centro de Distribución SALUD 58 75 77%
Noviembre Centro de Distribución SALUD 63 80 79%
Noviembre Centro de Distribución SALUD 66 83 80%
Noviembre Centro de Distribución SALUD 71 106 67%
Noviembre Centro de Distribución SALUD 67 111 60%
Noviembre Centro de Distribución SALUD 68 93 73%
Noviembre Centro de Distribución SALUD 74 103 72%
Noviembre Centro de Distribución SALUD 57 81 70%
Noviembre Centro de Distribución SALUD 65 92 71%
Noviembre Centro de Distribución SALUD 51 74 69%
Noviembre Centro de Distribución SALUD 73 106 69%
Noviembre Centro de Distribución SALUD 64 84 76%
Noviembre Centro de Distribución SALUD 79 116 68%
Noviembre Centro de Distribución SALUD 53 88 60%
Noviembre Centro de Distribución SALUD 63 94 67%
Noviembre Centro de Distribución SALUD 49 60 82%
Noviembre Centro de Distribución SALUD 76 91 84%
Noviembre Centro de Distribución SALUD 72 84 86%
Noviembre Centro de Distribución SALUD 58 71 82%
Noviembre Centro de Distribución SALUD 43 61 70%
Noviembre Centro de Distribución SALUD 60 85 71%
Noviembre Centro de Distribución SALUD 79 114 69%
Noviembre Centro de Distribución SALUD 53 62 85%
Noviembre Centro de Distribución SALUD 64 93 69%
Noviembre Centro de Distribución SALUD 61 97 63%
Noviembre Centro de Distribución SALUD 75 117 64%
Noviembre Centro de Distribución SALUD 62 109 57%
Noviembre Centro de Distribución SALUD 81 115 70%
Diciembre Centro de Distribución SALUD 68 105 65%
Diciembre Centro de Distribución SALUD 77 130 59%
Diciembre Centro de Distribución SALUD 65 106 61%
Diciembre Centro de Distribución SALUD 68 93 73%  
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Diciembre Centro de Distribución SALUD 68 107 64%
Diciembre Centro de Distribución SALUD 75 110 68%
Diciembre Centro de Distribución SALUD 61 82 74%
Diciembre Centro de Distribución SALUD 49 78 63%
Diciembre Centro de Distribución SALUD 55 71 77%
Diciembre Centro de Distribución SALUD 65 99 66%
Diciembre Centro de Distribución SALUD 60 100 60%
Diciembre Centro de Distribución SALUD 56 73 77%
Diciembre Centro de Distribución SALUD 64 99 65%
Diciembre Centro de Distribución SALUD 83 122 68%
Diciembre Centro de Distribución SALUD 82 128 64%
Diciembre Centro de Distribución SALUD 72 113 64%
Diciembre Centro de Distribución SALUD 79 116 68%
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Febrero Centro de Distribución SALUD 70 70 100%
Febrero Centro de Distribución SALUD 88 90 98%
Febrero Centro de Distribución SALUD 77 77 100%
Febrero Centro de Distribución SALUD 61 62 98%
Febrero Centro de Distribución SALUD 67 67 100%
Febrero Centro de Distribución SALUD 68 70 97%
Febrero Centro de Distribución SALUD 68 68 100%
Febrero Centro de Distribución SALUD 66 66 100%
Febrero Centro de Distribución SALUD 66 68 97%
Febrero Centro de Distribución SALUD 70 70 100%
Febrero Centro de Distribución SALUD 57 57 100%
Febrero Centro de Distribución SALUD 64 65 98%
Febrero Centro de Distribución SALUD 69 71 97%
Febrero Centro de Distribución SALUD 58 58 100%
Febrero Centro de Distribución SALUD 70 71 99%
Febrero Centro de Distribución SALUD 64 66 97%
Febrero Centro de Distribución SALUD 61 61 100%
Febrero Centro de Distribución SALUD 64 66 97%
Febrero Centro de Distribución SALUD 70 70 100%
Febrero Centro de Distribución SALUD 87 87 100%
Febrero Centro de Distribución SALUD 64 65 98%
Febrero Centro de Distribución SALUD 59 59 100%
Febrero Centro de Distribución SALUD 57 57 100%
Febrero Centro de Distribución SALUD 66 66 100%
Febrero Centro de Distribución SALUD 64 66 97%
Febrero Centro de Distribución SALUD 63 63 100%
Febrero Centro de Distribución SALUD 64 68 94%
Febrero Centro de Distribución SALUD 66 69 96%
Febrero Centro de Distribución SALUD 68 70 97%
Febrero Centro de Distribución SALUD 68 69 99%
Febrero Centro de Distribución SALUD 62 63 98%
Febrero Centro de Distribución SALUD 57 57 100%
Febrero Centro de Distribución SALUD 82 84 98%
Febrero Centro de Distribución SALUD 70 72 97%
Febrero Centro de Distribución SALUD 68 70 97%
Febrero Centro de Distribución SALUD 69 69 100%
Febrero Centro de Distribución SALUD 69 69 100%
Febrero Centro de Distribución SALUD 51 53 96%
Febrero Centro de Distribución SALUD 60 71 85%
Marzo Centro de Distribución SALUD 64 64 100%  
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Marzo Centro de Distribución SALUD 64 64 100%
Marzo Centro de Distribución SALUD 79 79 100%
Marzo Centro de Distribución SALUD 57 59 97%
Marzo Centro de Distribución SALUD 55 55 100%
Marzo Centro de Distribución SALUD 57 57 100%
Marzo Centro de Distribución SALUD 57 59 97%
Marzo Centro de Distribución SALUD 66 66 100%
Marzo Centro de Distribución SALUD 57 59 97%
Marzo Centro de Distribución SALUD 73 73 100%
Marzo Centro de Distribución SALUD 55 55 100%
Marzo Centro de Distribución SALUD 61 65 94%
Marzo Centro de Distribución SALUD 63 63 100%
Marzo Centro de Distribución SALUD 65 688 9%
Marzo Centro de Distribución SALUD 77 77 100%
Marzo Centro de Distribución SALUD 73 74 99%
Marzo Centro de Distribución SALUD 67 67 100%
Marzo Centro de Distribución SALUD 68 68 100%
Marzo Centro de Distribución SALUD 55 55 100%
Marzo Centro de Distribución SALUD 60 60 100%
Marzo Centro de Distribución SALUD 73 74 99%
Marzo Centro de Distribución SALUD 57 60 95%
Marzo Centro de Distribución SALUD 60 60 100%
Marzo Centro de Distribución SALUD 57 57 100%
Marzo Centro de Distribución SALUD 60 60 100%
Marzo Centro de Distribución SALUD 70 71 99%
Marzo Centro de Distribución SALUD 73 73 100%
Marzo Centro de Distribución SALUD 62 62 100%
Marzo Centro de Distribución SALUD 57 57 100%
Marzo Centro de Distribución SALUD 68 68 100%
Marzo Centro de Distribución SALUD 68 68 100%
Marzo Centro de Distribución SALUD 69 69 100%
Marzo Centro de Distribución SALUD 66 66 100%
Marzo Centro de Distribución SALUD 61 69 88%
Abril Centro de Distribución SALUD 53 55 96%
Abril Centro de Distribución SALUD 54 58 93%
Abril Centro de Distribución SALUD 57 58 98%
Abril Centro de Distribución SALUD 65 65 100%
Abril Centro de Distribución SALUD 65 66 98%
Abril Centro de Distribución SALUD 70 73 96%
Abril Centro de Distribución SALUD 78 78 100%
Abril Centro de Distribución SALUD 73 73 100%
Abril Centro de Distribución SALUD 53 53 100%
Abril Centro de Distribución SALUD 68 68 100%
Abril Centro de Distribución SALUD 67 69 97%
Abril Centro de Distribución SALUD 65 65 100%  
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Abril Centro de Distribución SALUD 65 67 97%
Abril Centro de Distribución SALUD 54 54 100%
Abril Centro de Distribución SALUD 52 55 95%
Abril Centro de Distribución SALUD 59 68 87%
Abril Centro de Distribución SALUD 63 65 97%
Abril Centro de Distribución SALUD 61 61 100%
Abril Centro de Distribución SALUD 58 58 100%
Abril Centro de Distribución SALUD 71 71 100%
Abril Centro de Distribución SALUD 61 63 97%
Abril Centro de Distribución SALUD 71 71 100%
Abril Centro de Distribución SALUD 60 60 100%
Abril Centro de Distribución SALUD 57 57 100%
Abril Centro de Distribución SALUD 67 67 100%
Abril Centro de Distribución SALUD 62 62 100%
Abril Centro de Distribución SALUD 58 58 100%
Mayo Centro de Distribución SALUD 54 54 100%
Mayo Centro de Distribución SALUD 55 57 96%
Mayo Centro de Distribución SALUD 56 58 97%
Mayo Centro de Distribución SALUD 68 70 97%
Mayo Centro de Distribución SALUD 62 64 97%
Mayo Centro de Distribución SALUD 65 67 97%
Mayo Centro de Distribución SALUD 59 59 100%
Mayo Centro de Distribución SALUD 55 57 96%
Mayo Centro de Distribución SALUD 52 52 100%
Mayo Centro de Distribución SALUD 67 67 100%
Mayo Centro de Distribución SALUD 65 65 100%
Mayo Centro de Distribución SALUD 70 72 97%
Mayo Centro de Distribución SALUD 58 60 97%
Mayo Centro de Distribución SALUD 47 49 96%
Mayo Centro de Distribución SALUD 59 59 100%
Mayo Centro de Distribución SALUD 50 50 100%
Mayo Centro de Distribución SALUD 54 54 100%
Mayo Centro de Distribución SALUD 63 65 97%
Mayo Centro de Distribución SALUD 55 55 100%
Mayo Centro de Distribución SALUD 60 62 97%
Mayo Centro de Distribución SALUD 66 68 97%
Mayo Centro de Distribución SALUD 64 64 100%
Mayo Centro de Distribución SALUD 56 56 100%
Mayo Centro de Distribución SALUD 68 70 97%
Mayo Centro de Distribución SALUD 58 60 97%
Mayo Centro de Distribución SALUD 52 52 100%
Mayo Centro de Distribución SALUD 46 46 100%
Mayo Centro de Distribución SALUD 48 50 96%
Mayo Centro de Distribución SALUD 40 40 100%
Mayo Centro de Distribución SALUD 55 55 100%  
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Mayo Centro de Distribución SALUD 48 48 100%
Mayo Centro de Distribución SALUD 55 57 96%
Mayo Centro de Distribución SALUD 51 51 100%
Mayo Centro de Distribución SALUD 60 62 97%
Mayo Centro de Distribución SALUD 49 49 100%
Mayo Centro de Distribución SALUD 65 67 97%
Mayo Centro de Distribución SALUD 61 63 97%
Mayo Centro de Distribución SALUD 64 66 97%
Mayo Centro de Distribución SALUD 53 55 96%
Mayo Centro de Distribución SALUD 48 48 100%
Mayo Centro de Distribución SALUD 44 44 100%
Mayo Centro de Distribución SALUD 47 49 96%
Mayo Centro de Distribución SALUD 38 38 100%
Mayo Centro de Distribución SALUD 48 48 100%
Mayo Centro de Distribución SALUD 37 37 100%
Mayo Centro de Distribución SALUD 41 43 95%
Mayo Centro de Distribución SALUD 39 41 95%
Mayo Centro de Distribución SALUD 42 44 95%
Mayo Centro de Distribución SALUD 49 51 96%
Mayo Centro de Distribución SALUD 38 38 100%
Mayo Centro de Distribución SALUD 36 36 100%
Mayo Centro de Distribución SALUD 42 42 100%
Mayo Centro de Distribución SALUD 46 46 100%
Mayo Centro de Distribución SALUD 44 44 100%
Mayo Centro de Distribución SALUD 46 46 100%  
Fuente: Elaboración propia – centro de distribución 
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Anexo 5: Cuadro de materiales presentados como reclamos logísticos, de los clientes internos y externos.   
 N° Registos
(Ubic./Lote) 
2018 septiembre Interno 563073 D MSS DEO COOL FREEDOM AERO 100 G/140ML 3 FALTANTE 12 S/. 7.75 S/. 93.00 31/08/2018 16:29
2018 septiembre Interno 563073 D MSS DEO COOL FREEDOM AERO 100 G/140ML 3 SOBRANTE -12 S/. 7.75 S/. -93.00 31/08/2018 16:29
2018 septiembre Interno 211253 C VENDAS ENY.GYPSONA 4" X 5YDS X 12U (MEX) 21 FALTANTE 6 S/. 74.96 S/. 449.76 31/08/2018 16:29
2018 septiembre Interno 211253 C VENDAS ENY.GYPSONA 4" X 5YDS X 12U (MEX) 21 SOBRANTE -6 S/. 74.96 S/. -449.76 31/08/2018 16:29
2018 septiembre Interno 211735 A NOSOTRAS INVISIBLE RAPIGEL (UG) x10 6 FALTANTE 24 S/. 3.17 S/. 76.08 31/08/2018 16:29
2018 septiembre Interno 211735 A NOS. NAT. INVISIBLE CLASICA TELA AS x10. 6 SOBRANTE -24 S/. 3.17 S/. -76.08 31/08/2018 16:29
2018 septiembre Interno 562904 D REXONA MEN DEO AER AP V8 X62.5G/105ML 5 FALTANTE 4 S/. 3.85 S/. 15.40 31/08/2018 16:29
2018 septiembre Interno 562904 D REXONA MEN DEO AER AP V8 X62.5G/105ML 5 SOBRANTE -4 S/. 3.85 S/. -15.40 31/08/2018 16:29
2018 septiembre Interno 189812 B KIWIGEN CEREAL DUOMIX X 180g 9 SOBRANTE -1 S/. 3.08 S/. -3.08 31/08/2018 16:29
2018 septiembre Interno 259767 B ASEPXIA CARBON JABON EN BARRA X 100G 7 FALTANTE 20 S/. 5.85 S/. 117.00 31/08/2018 16:29
2018 septiembre Interno 259767 B ASEPXIA CARBON JABON EN BARRA X 100G 7 SOBRANTE -20 S/. 5.85 S/. -117.00 31/08/2018 16:29
2018 septiembre Interno 196918 A TIO NACH SH JAL REAL ACLAR ANTICAID415ML 13 FALTANTE 6 S/. 15.70 S/. 94.20 31/08/2018 16:29
2018 septiembre Interno 196918 A TIO NACH SH JAL REAL ACLAR ANTICAID415ML 13 SOBRANTE -6 S/. 15.70 S/. -94.20 31/08/2018 16:29
2018 septiembre Interno 506724 A ASEPXIA JABON NEUTRO X 100 GR 7 FALTANTE 1 S/. 5.85 S/. 5.85 31/08/2018 16:29
2018 septiembre Interno 506724 A ASEPXIA JABON NEUTRO X 100 GR 7 SOBRANTE -1 S/. 5.85 S/. -5.85 31/08/2018 16:29
2018 septiembre Interno 240952 B GALLETAS QUINUA Y COCO RALLADO 6u x 30g 2 FALTANTE 12 S/. 3.41 S/. 40.92 31/08/2018 16:29
2018 septiembre Interno 240952 B GALLETAS QUINUA Y COCO RALLADO 6u x 30g 2 SOBRANTE -12 S/. 3.41 S/. -40.92 31/08/2018 16:29
2018 septiembre Interno 240953 B GALLETAS QUINUA Y AJONJOLI x 6u x 30g 3 FALTANTE 11 S/. 3.41 S/. 37.51 31/08/2018 16:29
2018 septiembre Interno 240953 B GALLETAS QUINUA Y AJONJOLI x 6u x 30g 3 SOBRANTE -11 S/. 3.41 S/. -37.51 31/08/2018 16:29
2018 septiembre Interno 564868 D ASEPXIA BB MQ CRM FPS15 BEIGE MATE 10 G 3 FALTANTE 4 S/. 19.84 S/. 79.36 31/08/2018 16:29
2018 septiembre Interno 564869 D ASEPXIA BB MQ CRM FPS15 CLARO MATE 10 G 3 SOBRANTE -4 S/. 20.30 S/. -81.20 31/08/2018 16:29
2018 septiembre Interno 229643 B AXE AER B SPRAY COMPACT BLACK 58G 5 FALTANTE 24 S/. 3.23 S/. 77.52 31/08/2018 16:29
2018 septiembre Interno 229643 B AXE AER B SPRAY COMPACT BLACK 58G 5 SOBRANTE -24 S/. 3.23 S/. -77.52 31/08/2018 16:29
2018 septiembre Interno 256620 C DOVE AER AP ORIGINAL X89G / 150ML 6 FALTANTE 1 S/. 8.12 S/. 8.12 31/08/2018 16:29
 Descripción del material  Año  Mes 
 Tipo de 
reclamo 
 Material  Clasificación  Motivo 




 Costo Total  Fecha Reclamo 
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2018 septiembre Interno 536918 B BUSCAPINA 20MG/ML SOL INY 1AMP. 2 SOBRANTE -2 S/. 14.73 S/. -29.46 31/08/2018 16:29
2018 septiembre externo 246551 B PEDIASURE PLUS/TRIPLES VAIN.4 BOT.237ML 4 FALTANTE 2 S/. 17.76 S/. 35.52 04/09/2018 16:20
2018 septiembre externo 120339 B KIWICHA POP 150GR 6 FALTANTE 2 S/. 2.68 S/. 5.36 04/09/2018 16:20
2018 septiembre externo 173516 C KIWICHA POP CHOCOLATE 100G 2 FALTANTE 6 S/. 2.68 S/. 16.08 04/09/2018 16:20
2018 septiembre externo 535415 A ALGODÓN COPPON FAMILIA   25G ZIGZAG 7 FALTANTE 3 S/. 0.66 S/. 1.98 04/09/2018 16:20
2018 septiembre externo 535414 A ALGODÓN COPPON FAMILIA 50G ZIGZAG 9 FALTANTE 2 S/. 0.92 S/. 1.84 04/09/2018 16:20
2018 septiembre externo 246551 B PEDIASURE PLUS/TRIPLES VAIN.4 BOT.237ML 4 FALTANTE 1 S/. 17.76 S/. 17.76 04/09/2018 16:20
2018 septiembre externo 211502 A HARPIC POWER ULTRA DESINFECTANTE 500ML 14 FALTANTE 3 S/. 7.31 S/. 21.93 04/09/2018 16:20
2018 septiembre externo 136895 A OLD SPICE DES BARRA FRESH FCO 50GR 11 FALTANTE 1 S/. 5.51 S/. 5.51 04/09/2018 16:20
2018 septiembre externo 530359 A KOL DUO 40 - CASTAÑO  MEDIANO 9 FALTANTE 1 S/. 7.27 S/. 7.27 04/09/2018 16:20
2018 septiembre externo 248836 C SAVITAL CPP BIOTINA Y SABILA 275 ML 3 FALTANTE 3 S/. 5.77 S/. 17.31 04/09/2018 16:20
2018 septiembre externo 188387 A HARPIC POWER ULTRA CITRUS 500ML 14 FALTANTE 12 S/. 7.26 S/. 87.12 04/09/2018 16:20
2018 septiembre externo 530357 A KOL DUO 20 - NEGRO 16 FALTANTE 1 S/. 7.45 S/. 7.45 04/09/2018 16:20
2018 septiembre externo 226345 A SAVITAL SH. SABILA Y MIEL 530 ML 1 FALTANTE 1 S/. 8.25 S/. 8.25 04/09/2018 16:20
2018 septiembre externo 101095 B JB TALCO ORIGINAL X 600 GR. 2 FALTANTE 3 S/. 14.70 S/. 44.10 04/09/2018 16:20
2018 septiembre externo 123433 B FLODIN 15MG/1.5ML SOL INY 3AMP. 2 FALTANTE 1 S/. 19.20 S/. 19.20 04/09/2018 16:20
2018 septiembre externo 189353 A APRONAX 550MG X 120 TAB REC 41 FALTANTE 2 S/. 151.86 S/. 303.73 04/09/2018 16:20
2018 septiembre externo 255389 D TENA PRACTIPAÑAL x18 47 FALTANTE 1 S/. 4.25 S/. 4.25 05/09/2018 16:54
2018 septiembre externo 501557 D VERAPAMILO 80MG TAB REC X 100 2 FALTANTE 1 S/. 12.71 S/. 12.71 05/09/2018 16:54
2018 septiembre externo 214741 B NOS. DIARIOS DESODORANTE PH X60 (EW-CJ) 15 FALTANTE 3 S/. 5.56 S/. 16.68 05/09/2018 16:54
2018 septiembre externo 120278 C COLT II MANGO LARGO 24U 4 FALTANTE 8 S/. 22.61 S/. 180.88 05/09/2018 16:54
2018 septiembre externo 202472 B PONSTAN RD 220MG 100 TAB REC 5 FALTANTE 4 S/. 60.88 S/. 243.52 10/09/2018 16:43
2018 septiembre externo 123461 A YASMIN 21 COMP REC 15 FALTANTE 1 S/. 28.95 S/. 28.95 10/09/2018 16:43
2018 septiembre externo 235577 C FEXALLER ® 180mg x 10 tab. Recubiertas 2 FALTANTE 1 S/. 27.23 S/. 27.23 10/09/2018 16:43
2018 septiembre externo 159203 B PONDS CR C ORIGINAL X 95GR 3 FALTANTE 1 S/. 9.49 S/. 9.49 10/09/2018 16:43
2018 septiembre externo 137557 B CONTRAVARIS 100MG CJA 60 CAPS 3 FALTANTE 1 S/. 29.77 S/. 29.77 10/09/2018 16:43
2018 septiembre externo 227672 A NOSOTRAS JABON INTIMO FRESCURA EX 150ML 3 FALTANTE 2 S/. 8.94 S/. 17.88 10/09/2018 16:43  
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2018 septiembre externo 251909 C PRESTOBARBA ULT GRIP PIVOT 1PZ X 24 3 FALTANTE 1 S/. 35.51 S/. 35.51 10/09/2018 16:43
2018 septiembre externo 530364 B KOL DUO 60 - RUBIO OSCURO 8 FALTANTE 4 S/. 7.42 S/. 29.68 10/09/2018 16:43
2018 septiembre externo 530367 A KOL DUO 67 - CHOCOLATE 20 FALTANTE 4 S/. 7.39 S/. 29.56 10/09/2018 16:43
2018 septiembre externo 132184 D DR ZAID REPELENTE FCO 110 ML 1 FALTANTE 1 S/. 8.44 S/. 8.44 10/09/2018 16:43
2018 septiembre externo 535314 C REXONA DEO ROLLON V8 X30ML 4 FALTANTE 3 S/. 1.79 S/. 5.37 12/09/2018 17:52
2018 septiembre externo 253959 D NUTRIBELA PROT SACH 50GR 8 FALTANTE 1 S/. 1.64 S/. 1.64 12/09/2018 17:52
2018 septiembre externo 236464 C OLD SPICE DEO AP SPRAY VIP 93G 1 FALTANTE 1 S/. 7.12 S/. 7.12 12/09/2018 17:52
2018 septiembre externo 562379 B SH/AC H&S SUAVE Y MANEJABLE 700ML 5 FALTANTE 1 S/. 19.33 S/. 19.33 12/09/2018 17:52
2018 septiembre externo 196668 A NOSOTRAS NATURAL INVISIBLE (UG) x8 67 FALTANTE 1 S/. 2.80 S/. 2.80 12/09/2018 17:52
2018 septiembre externo 564871 C ASEPXIA BB MQ PVO FPS15 BEIGE CLARO 10 G 5 FALTANTE 1 S/. 20.31 S/. 20.31 12/09/2018 17:52
2018 septiembre externo 506724 A ASEPXIA JABON NEUTRO X 100 GR 7 FALTANTE 1 S/. 5.85 S/. 5.85 12/09/2018 17:52
2018 septiembre externo 159209 B PONDS CR CLARANT B3 GRASA X 50GR 6 FALTANTE 2 S/. 8.06 S/. 16.12 12/09/2018 17:52
2018 septiembre externo 502359 B CICATRICURE  ANTIARRUGAS CREMA X30G 7 FALTANTE 3 S/. 28.85 S/. 86.55 12/09/2018 17:52
2018 septiembre externo 196929 A CICATRICURE GEL X 30 GR 4 FALTANTE 3 S/. 22.94 S/. 68.82 12/09/2018 17:52
2018 septiembre externo 101043 B J&J SH ORIGINAL 400 ML 2 FALTANTE 1 S/. 13.34 S/. 13.34 12/09/2018 17:52
2018 septiembre Interno 130802 D AZITROMICINA 500 MG CJA 3 CAP 2 FALTANTE 100 S/. 4.24 S/. 424.00 12/09/2018 17:45
2018 septiembre Interno 130802 D AZITROMICINA 500 MG CJA 3 CAP 2 SOBRANTE -100 S/. 4.24 S/. -424.00 12/09/2018 17:45
2018 septiembre Interno 189353 A APRONAX 550MG X 120 TAB REC 41 FALTANTE 1 S/. 151.86 S/. 151.86 12/09/2018 17:45
2018 septiembre Interno 189353 A APRONAX 550MG X 120 TAB REC 41 SOBRANTE -1 S/. 151.86 S/. -151.86 12/09/2018 17:45
2018 septiembre Interno 123953 B ROCEPHIN 1G I.V. PVO SOL INY 1AMP. 1 FALTANTE 3 S/. 23.16 S/. 69.48 12/09/2018 17:45
2018 septiembre Interno 202126 B CHOC.INST.SOL DEL CUSCO CLAVO CANELA220G 7 SOBRANTE -24 S/. 4.38 S/. -105.12 12/09/2018 17:45
2018 septiembre Interno 228882 A TENA SLIP LARGE x21 PEGA DESPEGA 78 FALTANTE 4 S/. 46.67 S/. 186.68 12/09/2018 17:45
2018 septiembre Interno 228882 A TENA SLIP LARGE x21 PEGA DESPEGA 78 SOBRANTE -4 S/. 46.67 S/. -186.68 12/09/2018 17:45
2018 septiembre Interno 231358 A TENA BASIC TIPO TELA LARGE X1 64 FALTANTE 6 S/. 1.59 S/. 9.54 12/09/2018 17:45
2018 septiembre Interno 197680 A BLONDOR MULTI BL POWDER 800G LAE 20 FALTANTE 6 S/. 36.63 S/. 219.78 12/09/2018 17:45
2018 septiembre Interno 197680 A BLONDOR MULTI BL POWDER 800G LAE 20 SOBRANTE -6 S/. 36.63 S/. -219.78 12/09/2018 17:45
2018 septiembre Interno 228885 A TENA BASIC TIPO TELA MEDIUM X21 44 FALTANTE 4 S/. 28.86 S/. 115.44 12/09/2018 17:45
2018 septiembre Interno 228885 A TENA BASIC TIPO TELA MEDIUM X21 44 SOBRANTE -4 S/. 28.86 S/. -115.44 12/09/2018 17:45  
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2018 septiembre Interno 254507 D TENA PANTS LARGE x10 Canada 49 FALTANTE 1 S/. 29.35 S/. 29.35 12/09/2018 17:45
2018 septiembre Interno 254507 D TENA PANTS LARGE x10 Canada 49 SOBRANTE -1 S/. 29.35 S/. -29.35 12/09/2018 17:45
2018 septiembre Interno 197680 A BLONDOR MULTI BL POWDER 800G LAE 20 FALTANTE 4 S/. 36.63 S/. 146.52 12/09/2018 17:45
2018 septiembre Interno 197680 A BLONDOR MULTI BL POWDER 800G LAE 20 SOBRANTE -4 S/. 36.63 S/. -146.52 12/09/2018 17:45
2018 septiembre Interno 530370 B KOL DUO 73 - RUBIO AVELLANA 11 FALTANTE 60 S/. 7.32 S/. 439.20 12/09/2018 17:45
2018 septiembre Interno 530370 B KOL DUO 73 - RUBIO AVELLANA 11 SOBRANTE -60 S/. 7.32 S/. -439.20 12/09/2018 17:45
2018 septiembre Interno 202167 A SAL DE ANDREWS PVO EFERV X30 SOB 28 FALTANTE 32 S/. 11.28 S/. 360.96 12/09/2018 17:45
2018 septiembre Interno 202167 A SAL DE ANDREWS PVO EFERV X30 SOB 28 SOBRANTE -32 S/. 11.28 S/. -360.96 12/09/2018 17:45
2018 septiembre Interno 240952 B GALLETAS QUINUA Y COCO RALLADO 6u x 30g 2 FALTANTE 24 S/. 3.41 S/. 81.84 12/09/2018 17:45
2018 septiembre Interno 240952 B GALLETAS QUINUA Y COCO RALLADO 6u x 30g 2 SOBRANTE -24 S/. 3.41 S/. -81.84 12/09/2018 17:45
2018 septiembre Interno 226089 C KIWIGEN CEREAL 20G 20 TIRAS x12U 2 FALTANTE 1 S/. 56.29 S/. 56.29 12/09/2018 17:45
2018 septiembre Interno 226089 C KIWIGEN CEREAL 20G 20 TIRAS x12U 2 SOBRANTE -1 S/. 56.29 S/. -56.29 12/09/2018 17:45
2018 septiembre Interno 189812 B KIWIGEN CEREAL DUOMIX X 180g 9 FALTANTE 36 S/. 3.08 S/. 110.88 12/09/2018 17:45
2018 septiembre Interno 189812 B KIWIGEN CEREAL DUOMIX X 180g 9 SOBRANTE -36 S/. 3.08 S/. -110.88 12/09/2018 17:45
2018 septiembre Interno 239248 C SECRET SCNT EXP GEL LAVANDER 45GR 7 FALTANTE 1 S/. 4.07 S/. 4.07 12/09/2018 17:45
2018 septiembre Interno 239248 C SECRET SCNT EXP GEL LAVANDER 45GR 7 SOBRANTE -1 S/. 4.07 S/. -4.07 12/09/2018 17:45
2018 septiembre Interno 133495 C DICLOXACILINA 250MG/5ML SUSP FCO 60 ML 4 FALTANTE 360 S/. 4.75 S/. 1,710.00 12/09/2018 17:45
2018 septiembre Interno 133495 C DICLOXACILINA 250MG/5ML SUSP FCO 60 ML 4 SOBRANTE -360 S/. 4.75 S/. -1,710.00 12/09/2018 17:45
2018 septiembre Interno 511477 B AMOXICILINA 250MG/5ML PVO SUSP ORAL 60ML 9 FALTANTE 180 S/. 2.35 S/. 422.70 12/09/2018 17:45
2018 septiembre Interno 511477 B AMOXICILINA 250MG/5ML PVO SUSP ORAL 60ML 9 SOBRANTE -180 S/. 2.35 S/. -422.70 12/09/2018 17:45
2018 septiembre Interno 536918 B BUSCAPINA 20MG/ML SOL INY 1AMP. 2 SOBRANTE -2 S/. 14.73 S/. -29.46 12/09/2018 17:45
2018 septiembre externo 164627 A NOSOTRAS NATURAL ALAS TELA GEL ZA X 42 8 FALTANTE 4 S/. 8.23 S/. 32.92 15/09/2018 12:45
2018 septiembre externo 257010 B VANISH LIQUIDO BLANCO DOYPACK 450ML 1 FALTANTE 1 S/. 1.70 S/. 1.70 15/09/2018 12:45
2018 septiembre externo 535311 C ST IVES CR INVIGORATING X283G 0 FALTANTE 2 S/. 11.68 S/. 23.36 15/09/2018 12:45
2018 septiembre externo 228095 C SPN LUXE OIL KERATIN PROT SHP 200ML 7 FALTANTE 1 S/. 11.76 S/. 11.76 15/09/2018 12:45
2018 septiembre externo 228316 C SPN  LUXE KERATIN BOOST  100ML 4 FALTANTE 1 S/. 10.10 S/. 10.10 15/09/2018 12:45
2018 septiembre externo 200807 A ENSURE ADVANCE VAINILLA LATA X 400 G 1 FALTANTE 2 S/. 42.99 S/. 85.97 15/09/2018 12:45
2018 septiembre externo 558202 D ORAL B CR STAG FROZEN75ML+CEP OFERTA 0 FALTANTE 6 S/. 8.22 S/. 49.32 15/09/2018 12:45  
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2018 septiembre externo 506724 A ASEPXIA JABON NEUTRO X 100 GR 7 FALTANTE 1 S/. 5.85 S/. 5.85 15/09/2018 12:45
2018 septiembre externo 163442 B PONDS POLVO COMP AF NATURAL1 X12G 5 FALTANTE 2 S/. 5.90 S/. 11.80 15/09/2018 12:45
2018 septiembre externo 534764 C WC ENRICH HAIR ENDS ELIXIR 40 ML 7 FALTANTE 1 S/. 9.03 S/. 9.03 15/09/2018 12:45
2018 septiembre externo 253172 C TEATRICAL CM ULTRA ACLARADORA CREMA 100G 7 FALTANTE 1 S/. 12.49 S/. 12.49 20/09/2018 16:30
2018 septiembre externo 535415 A ALGODÓN COPPON FAMILIA   25G ZIGZAG 7 FALTANTE 40 S/. 0.66 S/. 26.40 20/09/2018 16:30
2018 septiembre externo 562993 D DEO LSS DERMA ALOE 91GR 3 FALTANTE 8 S/. 7.75 S/. 62.00 20/09/2018 16:30
2018 septiembre externo 131233 A BISMUTOL 87,33mg/5mL SUSP ORAL FCO 150M 19 FALTANTE 2 S/. 9.22 S/. 18.44 20/09/2018 16:30
2018 septiembre externo 221726 B PANTENE SH HIDRATACIÓN EXTREMA X400ML 3 FALTANTE 1 S/. 12.21 S/. 12.21 20/09/2018 16:30
2018 septiembre externo 230882 C BOUNTY BASIC BLANCO P.TOALLA 1x44 HOJAS 5 FALTANTE 1 S/. 2.42 S/. 2.42 20/09/2018 16:30
2018 septiembre externo 562379 B SH/AC H&S SUAVE Y MANEJABLE 700ML 5 FALTANTE 4 S/. 19.33 S/. 77.32 20/09/2018 16:30
2018 septiembre externo 562381 C SHAMPOO H&S ANTIFALL (PROT. CAIDA) 700ML 6 FALTANTE 1 S/. 20.12 S/. 20.12 20/09/2018 16:30
2018 septiembre externo 562378 C SHAMPOO H&S LIMPIEZA RENOVADORA 700ML 0 FALTANTE 2 S/. 20.01 S/. 40.02 20/09/2018 16:30
2018 septiembre interno 247487 D AIRCOSALM HFA 100ug AERO INH x 200 DOSIS 2 FALTANTE 10 S/. 15.75 S/. 157.54 24/09/2018 16:57
2018 septiembre interno 247487 D AIRCOSALM HFA 100ug AERO INH x 200 DOSIS 2 SOBRANTE -10 S/. 15.75 S/. -157.54 24/09/2018 16:57
2018 septiembre interno 269068 D TENA PANTS CLASICO M x8 0 FALTANTE 182 S/. 12.13 S/. 2,207.66 24/09/2018 16:57
2018 septiembre interno 269068 D TENA PANTS CLASICO M x8 0 SOBRANTE -182 S/. 12.13 S/. -2,207.66 24/09/2018 16:57
2018 septiembre interno 563165 D NDEO SCH INV B&W PWR HOM DISP 18x10ML 4 FALTANTE 144 S/. 7.77 S/. 1,118.88 24/09/2018 16:57
2018 septiembre interno 563165 D NDEO SCH INV B&W PWR HOM DISP 18x10ML 4 SOBRANTE -144 S/. 7.77 S/. -1,118.88 24/09/2018 16:57
2018 septiembre interno 506371 B TIO NACHO SH HERBOLARIA MILENARIA 415ML 6 FALTANTE 12 S/. 15.70 S/. 188.40 24/09/2018 16:57
2018 septiembre interno 506371 B TIO NACHO SH HERBOLARIA MILENARIA 415ML 6 SOBRANTE -12 S/. 15.70 S/. -188.40 24/09/2018 16:57
2018 septiembre interno 211502 A HARPIC POWER ULTRA DESINFECTANTE 500ML 14 FALTANTE 24 S/. 7.31 S/. 175.44 24/09/2018 16:57
2018 septiembre interno 188386 A HARPIC POWER ULTRA ORIGINAL 500ML 20 SOBRANTE -24 S/. 7.26 S/. -174.24 24/09/2018 16:57
2018 septiembre interno 533544 C CTN MEDIUM BROWN 4/0 5 FALTANTE 6 S/. 6.00 S/. 36.00 24/09/2018 16:57
2018 septiembre interno 533544 C CTN MEDIUM BROWN 4/0 5 FALTANTE 4 S/. 6.00 S/. 24.00 24/09/2018 16:57
2018 septiembre interno 533544 C CTN MEDIUM BROWN 4/0 5 SOBRANTE -6 S/. 6.00 S/. -36.00 24/09/2018 16:57
2018 septiembre interno 533544 C CTN MEDIUM BROWN 4/0 5 FALTANTE 2 S/. 6.00 S/. 12.00 24/09/2018 16:57
2018 septiembre interno 533544 C CTN MEDIUM BROWN 4/0 5 SOBRANTE -6 S/. 6.00 S/. -36.00 24/09/2018 16:57
2018 septiembre interno 185660 C BATERIA 9V ALCALINA   6LR61XAL / 1B 1 FALTANTE 9 S/. 4.22 S/. 37.98 24/09/2018 16:57  
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2018 septiembre interno 119276 A PILA PANASONIC UM-3SH DISPX20 CH 2 FALTANTE 240 S/. 6.37 S/. 1,528.80 24/09/2018 16:57
2018 septiembre interno 188386 A HARPIC POWER ULTRA ORIGINAL 500ML 20 FALTANTE 12 S/. 7.26 S/. 87.12 24/09/2018 16:57
2018 septiembre interno 188387 A HARPIC POWER ULTRA CITRUS 500ML 14 SOBRANTE -12 S/. 7.26 S/. -87.12 24/09/2018 16:57
2018 septiembre interno 130735 C ATENOLOL 100 MG CJA 100 TAB 3 FALTANTE 2 S/. 10.07 S/. 20.15 24/09/2018 16:57
2018 septiembre interno 510206 C NAPROXENO 550 MG CJA 100 TAB REC 3 FALTANTE 1 S/. 19.49 S/. 19.49 24/09/2018 16:57
2018 septiembre interno 564868 D ASEPXIA BB MQ CRM FPS15 BEIGE MATE 10 G 3 FALTANTE 2 S/. 19.84 S/. 39.68 24/09/2018 16:57
2018 septiembre interno 564869 D ASEPXIA BB MQ CRM FPS15 CLARO MATE 10 G 3 SOBRANTE -2 S/. 20.30 S/. -40.60 24/09/2018 16:57
2018 septiembre interno 506888 B FERINJECT 50 MG/ML SOL INY X1 VIAL 10ML 5 FALTANTE 1 S/. 400.12 S/. 400.12 24/09/2018 16:57
2018 septiembre interno 506888 B FERINJECT 50 MG/ML SOL INY X1 VIAL 10ML 5 SOBRANTE -1 S/. 400.12 S/. -400.12 24/09/2018 16:57
2018 septiembre interno 197663 B VENOFER 100MG/5ML SOL INY 5AMP X5ML 2 FALTANTE 1 S/. 437.66 S/. 437.66 24/09/2018 16:57
2018 septiembre interno 197663 B VENOFER 100MG/5ML SOL INY 5AMP X5ML 2 SOBRANTE -1 S/. 437.66 S/. -437.66 24/09/2018 16:57
2018 septiembre interno 139264 B ANEURIN 25 000/3ML SOL INY X1AMP+JRG 15 FALTANTE 576 S/. 3.15 S/. 1,814.40 24/09/2018 16:57
2018 septiembre interno 139264 B ANEURIN 25 000/3ML SOL INY X1AMP+JRG 15 SOBRANTE -576 S/. 3.15 S/. -1,814.40 24/09/2018 16:57
2018 septiembre interno 124224 A AMARYL 2MG 15COMP. 0 FALTANTE 2 S/. 56.75 S/. 113.50 24/09/2018 16:57
2018 septiembre interno 115812 A APROVEL 300MG 28COMP.RECUB. 6 FALTANTE 50 S/. 260.74 S/. 13,037.00 24/09/2018 16:57
2018 septiembre interno 115812 A APROVEL 300MG 28COMP.RECUB. 6 SOBRANTE -50 S/. 260.74 S/. -13,037.00 24/09/2018 16:57
2018 septiembre externo 159014 D WELLASTRATE CREMA ALISANTE SUAVE 7 FALTANTE 1 S/. 6.85 S/. 6.85 25/09/2018 18:32
2018 septiembre externo 137856 C DR ZAID TALCO FCO 100 GR 6 FALTANTE 2 S/. 4.57 S/. 9.14 25/09/2018 18:32
2018 septiembre externo 531391 C SANDIMMUN NEORAL 50MG CAPS BLANDAS x 50 9 FALTANTE 2 S/. 203.20 S/. 406.40 25/09/2018 18:32
2018 septiembre externo 246089 C NOSOTRAS JABON INTIMO NAT. RISTRA 6x18ML 7 FALTANTE 1 S/. 4.29 S/. 4.29 25/09/2018 18:32
2018 septiembre externo 258194 D OLD SPICE AP SPRAY LEYENDA EP 93G 6 FALTANTE 2 S/. 7.16 S/. 14.32 25/09/2018 18:32
2018 septiembre externo 164627 A NOSOTRAS NATURAL ALAS TELA GEL ZA X 42 8 FALTANTE 1 S/. 8.23 S/. 8.23 25/09/2018 18:32
2018 septiembre externo 263457 D NOSOTRAS DESODORANTE INVISIBLE x10 137 FALTANTE 6 S/. 2.41 S/. 14.46 25/09/2018 18:32
2018 septiembre externo 570876 B AMBROXIL 500/30MG CJA 50 TAB REC 2 FALTANTE 1 S/. 65.04 S/. 65.04 25/09/2018 18:32
2018 septiembre externo 242822 C DEFLAZACORT 30MG 10TAB.REC. 1 FALTANTE 1 S/. 850.38 S/. 850.38 25/09/2018 18:32
2018 septiembre externo 255869 D MISOCHECK 200 mg Cápsulas Blandas x 10 5 FALTANTE 2 S/. 11.21 S/. 22.42 25/09/2018 18:32
2018 septiembre externo 140412 C CEDEINA EXPECTORANTE JBE FCO x60ML CTRL 11 FALTANTE 1 S/. 4.49 S/. 4.49 25/09/2018 18:22
2018 Octubre interno 246905 B NOS INVISIBLE CLASICAx10+DNx5(sixpack) 4 FALTANTE 4 S/. 13.30 S/. 53.20 28/09/2018 16:08  
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2018 Octubre interno 246905 B NOS INVISIBLE CLASICAx10+DNx5(sixpack) 4 SOBRANTE -4 S/. 13.30 S/. -53.20 28/09/2018 16:08
2018 Octubre interno 536948 A BISOLVON ADULTOS 8MG/5ML JBE.120ML 6 FALTANTE 140 S/. 12.70 S/. 1,778.32 28/09/2018 16:08
2018 Octubre interno 536948 A BISOLVON ADULTOS 8MG/5ML JBE.120ML 6 SOBRANTE -140 S/. 12.70 S/. -1,778.32 28/09/2018 16:08
2018 Octubre interno 530350 B KOL.KIT 71 - RUBIO CENIZO MEDIANO 10 FALTANTE 3 S/. 8.37 S/. 25.11 28/09/2018 16:08
2018 Octubre interno 530350 B KOL.KIT 71 - RUBIO CENIZO MEDIANO 10 SOBRANTE -3 S/. 8.37 S/. -25.11 28/09/2018 16:08
2018 Octubre interno 640087 D COLUQUIM 100MG/5ML GRAN P/ SUSP x 60ML 13 FALTANTE 192 S/. 3.86 S/. 740.48 28/09/2018 16:08
2018 Octubre interno 640087 D COLUQUIM 100MG/5ML GRAN P/ SUSP x 60ML 13 SOBRANTE -192 S/. 3.86 S/. -740.48 28/09/2018 16:08
2018 Octubre interno 167690 B CLOROALERGAN 1MG/ML GOTAS SOL OR 20ML 10 FALTANTE 32 S/. 18.50 S/. 592.00 28/09/2018 16:08
2018 Octubre interno 167690 B CLOROALERGAN 1MG/ML GOTAS SOL OR 20ML 10 SOBRANTE -32 S/. 18.50 S/. -592.00 28/09/2018 16:08
2018 Octubre interno 252513 A LEVOFERIN 30MG/5ML JBE FCO. 100 ML 10 FALTANTE 60 S/. 15.12 S/. 907.20 28/09/2018 16:08
2018 Octubre interno 252513 A LEVOFERIN 30MG/5ML JBE FCO. 100 ML 10 SOBRANTE -60 S/. 15.12 S/. -907.20 28/09/2018 16:08
2018 Octubre interno 530370 B KOL DUO 73 - RUBIO AVELLANA 9 FALTANTE 12 S/. 7.32 S/. 87.84 28/09/2018 16:08
2018 Octubre interno 530370 B KOL DUO 73 - RUBIO AVELLANA 9 SOBRANTE -12 S/. 7.32 S/. -87.84 28/09/2018 16:08
2018 Octubre interno 184557 B TOALLAS HUMEDAS TENA 3 EN 1 X24 11 FALTANTE 1 S/. 4.94 S/. 4.94 28/09/2018 16:08
2018 Octubre interno 563071 D JABON PROTEX COMPLETE12 120G 1 FALTANTE 1 S/. 1.86 S/. 1.86 28/09/2018 16:08
2018 Octubre interno 563071 D JABON PROTEX COMPLETE12 120G 1 SOBRANTE -2 S/. 1.86 S/. -3.72 28/09/2018 16:08
2018 Octubre interno 563071 D JABON PROTEX COMPLETE12 120G 1 FALTANTE 1 S/. 1.86 S/. 1.86 28/09/2018 16:08
2018 Octubre interno 530373 B KOL DUO 81 - RUBIO CENIZO CLARO 13 FALTANTE 12 S/. 7.21 S/. 86.52 28/09/2018 16:08
2018 Octubre interno 530373 B KOL DUO 81 - RUBIO CENIZO CLARO 13 SOBRANTE -12 S/. 7.21 S/. -86.52 28/09/2018 16:08
2018 Octubre interno 537405 D FAKTU POMADA RECTAL TUBO x20G C/ APLICAD 10 FALTANTE 84 S/. 22.88 S/. 1,921.92 28/09/2018 16:08
2018 Octubre interno 537405 D FAKTU POMADA RECTAL TUBO x20G C/ APLICAD 10 SOBRANTE -84 S/. 22.88 S/. -1,921.92 28/09/2018 16:08
2018 Octubre interno 537407 D RIOPAN GEL C/20. SOB.X10ML. 5 FALTANTE 22 S/. 25.45 S/. 559.85 28/09/2018 16:08
2018 Octubre interno 537407 D RIOPAN GEL C/20. SOB.X10ML. 5 SOBRANTE -22 S/. 25.45 S/. -559.85 28/09/2018 16:08
2018 Octubre externo 251974 B ENSOY NF VAINILLA x 1000G + 400G PACK 7 FALTANTE 1 S/. 61.07 S/. 61.07 02/10/2018 16:46
2018 Octubre externo 100956 A J&J ACEITE ORIGINAL 50 ML 5 FALTANTE 1 S/. 3.75 S/. 3.75 02/10/2018 16:46
2018 Octubre externo 218241 A NOSOTRAS NAT BUENAS NOCHES MAYOR PROTx10 220 FALTANTE 5 S/. 3.75 S/. 18.75 02/10/2018 16:46
2018 Octubre externo 249592 D CENTRUM SILVER +50 AÑOS X30 TAB 0 FALTANTE 10 S/. 32.90 S/. 329.05 02/10/2018 16:46
2018 Octubre externo 535415 A ALGODÓN COPPON FAMILIA   25G ZIGZAG 3 FALTANTE 40 S/. 0.66 S/. 26.40 02/10/2018 16:46  
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2018 Octubre externo 159014 D WELLASTRATE CREMA ALISANTE SUAVE 6 FALTANTE 1 S/. 6.85 S/. 6.85 02/10/2018 16:46
2018 Octubre externo 189353 A APRONAX 550MG X 120 TAB REC 25 FALTANTE 2 S/. 151.86 S/. 303.73 02/10/2018 16:46
2018 Octubre externo 226135 B KIWIGEN FRESA 200G 5 FALTANTE 1 S/. 4.70 S/. 4.70 02/10/2018 16:46
2018 Octubre externo 189364 B NEKO EXTRAPROTECCION X125GR 5 FALTANTE 1 S/. 1.67 S/. 1.67 02/10/2018 16:46
2018 Octubre externo 189365 B NEKO EXTRASUAVE X125GR 8 FALTANTE 2 S/. 1.67 S/. 3.34 02/10/2018 16:46
2018 Octubre externo 249591 D CENTRUM NIÑOS X 30 TAB 1 FALTANTE 6 S/. 27.43 S/. 164.58 02/10/2018 16:46
2018 Octubre externo 256029 D TIO NACHO SH ENGROSADOR 415 ML 10 FALTANTE 1 S/. 15.70 S/. 15.70 02/10/2018 16:46
2018 Octubre externo 230420 B TENA MUJER MINI ALAS (NI) X30 GIGAPACK 12 FALTANTE 3 S/. 6.29 S/. 18.87 02/10/2018 16:46
2018 Octubre externo 535415 A ALGODÓN COPPON FAMILIA   25G ZIGZAG 3 FALTANTE 40 S/. 0.66 S/. 26.40 02/10/2018 16:46
2018 Octubre externo 196929 A CICATRICURE GEL X 30 GR 4 FALTANTE 4 S/. 22.94 S/. 91.76 02/10/2018 16:46
2018 Octubre externo 502263 C BIO ELECTRO 250MG/250MG/65MG X48 TAB 2 FALTANTE 6 S/. 24.50 S/. 147.00 02/10/2018 16:46
2018 Octubre externo 175294 B NOS NAT PAÑITOS HUMED INTIMOS KARITE x12 4 FALTANTE 2 S/. 4.70 S/. 9.40 02/10/2018 16:46
2018 Octubre externo 535350 D CG TECHNO 80436 14ML 1 FALTANTE 1 S/. 5.16 S/. 5.16 04/10/2018 19:03
2018 Octubre externo 246154 D EG TOMATO-TOMATOE x 14ml 82342 2 FALTANTE 1 S/. 7.22 S/. 7.22 04/10/2018 19:03
2018 Octubre externo 269854 B NOS NAT ALAS TELA GELx10+2DES INVsixpack 1 FALTANTE 3 S/. 13.45 S/. 40.35 04/10/2018 19:03
2018 Octubre externo 211349 B AIRWICK ELECTRICO MANYCAN RPTOX2 5 FALTANTE 1 S/. 12.54 S/. 12.54 04/10/2018 19:03
2018 Octubre externo 511481 D INDOMETACINA 25 MG CJA 100 TAB REC 1 FALTANTE 2 S/. 6.95 S/. 13.90 04/10/2018 19:03
2018 Octubre externo 233361 B BIB NINET C/AGARRA CILIND ROSA 9OZ 12 FALTANTE 3 S/. 2.87 S/. 8.61 04/10/2018 19:03
2018 Octubre externo 235720 A NIVEA DEO BLACK&WHITE POWER DISP.18U 12 FALTANTE 6 S/. 6.50 S/. 39.00 04/10/2018 19:03
2018 Octubre externo 235753 A NIVEA DEO BLACK&WHITE CLEAR DISP.18U 4 FALTANTE 6 S/. 6.50 S/. 39.00 04/10/2018 19:03
2018 Octubre externo 564872 B ASEPXIA BB MQ PVO FPS15 BEIGE MATE 10 G 7 FALTANTE 1 S/. 20.31 S/. 20.31 04/10/2018 19:03
2018 Octubre externo 270307 D BONIF. NUTRIBELA REPAR POTE X12X300GR 3 FALTANTE 1 S/. 0.09 S/. 0.09 04/10/2018 19:03
2018 Octubre externo 159343 B ETIQUET CREMA X 75 GR 6 FALTANTE 1 S/. 7.44 S/. 7.44 04/10/2018 19:03
2018 Octubre interno 196929 A CICATRICURE GEL X 30 GR 4 FALTANTE 12 S/. 22.94 S/. 275.28 09/10/2018 16:02
2018 Octubre interno 502359 B CICATRICURE ANTIARRUGAS CREMA X30G 6 SOBRANTE -12 S/. 28.85 S/. -346.20 09/10/2018 16:02
2018 Octubre interno 269854 B NOS NAT ALAS TELA GELx10+2DES INVsixpack 1 FALTANTE 40 S/. 13.45 S/. 538.00 09/10/2018 16:02
2018 Octubre interno 269854 B NOS NAT ALAS TELA GELx10+2DES INVsixpack 1 SOBRANTE -40 S/. 13.45 S/. -538.00 09/10/2018 16:02
2018 Octubre interno 124121 D REFRESH LIQUIGEL 1% SOL OFTÁLMICA 15ML 4 FALTANTE 10 S/. 26.77 S/. 267.67 09/10/2018 16:02  
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2018 Octubre interno 245773 A NOS NAT INVISIBLE CLASICAx10+ 5DNormal 47 FALTANTE 1 S/. 2.21 S/. 2.21 09/10/2018 16:02
2018 Octubre interno 245773 A NOS NAT INVISIBLE CLASICAx10+ 5DNormal 47 SOBRANTE -1 S/. 2.21 S/. -2.21 09/10/2018 16:02
2018 Octubre interno 245773 A NOS NAT INVISIBLE CLASICAx10+ 5DNormal 47 FALTANTE 24 S/. 2.21 S/. 53.04 09/10/2018 16:02
2018 Octubre interno 245773 A NOS NAT INVISIBLE CLASICAx10+ 5DNormal 47 SOBRANTE -24 S/. 2.21 S/. -53.04 09/10/2018 16:02
2018 Octubre interno 245773 A NOS NAT INVISIBLE CLASICAx10+ 5DNormal 47 FALTANTE 10 S/. 2.21 S/. 22.10 09/10/2018 16:02
2018 Octubre interno 245773 A NOS NAT INVISIBLE CLASICAx10+ 5DNormal 47 SOBRANTE -10 S/. 2.21 S/. -22.10 09/10/2018 16:02
2018 Octubre externo 511437 C RAPILER 5MG/ML SOL GTS FCO 15 ML 3 FALTANTE 1 S/. 18.22 S/. 18.22 15/10/2018 16:57
2018 Octubre externo 133302 C DEXAFAR 8 MG/2 ML SOL INY CJA 1 AMP 2 FALTANTE 1 S/. 14.59 S/. 14.59 15/10/2018 16:57
2018 Octubre externo 114001 B CHOKO PASAS 100G 4 FALTANTE 18 S/. 1.83 S/. 32.94 15/10/2018 16:57
2018 Octubre externo 164627 A NOSOTRAS NATURAL ALAS TELA GEL ZA X 42 256 FALTANTE 9 S/. 8.23 S/. 74.07 15/10/2018 16:57
2018 Octubre externo 270038 B NOS NAT ALAS TELA GELx10+ 2DESOD INVIS 14 FALTANTE 22 S/. 2.38 S/. 52.36 15/10/2018 16:57
2018 Octubre externo 135881 D SIMETICONA FRESA 80MG/ML SUSP ORAL 15ML 1 FALTANTE 15 S/. 3.81 S/. 57.19 15/10/2018 16:57
2018 Octubre externo 257041 B VANISH LIQUIDO ROSA DOYPACK 450ML 6 FALTANTE 12 S/. 1.70 S/. 20.40 15/10/2018 16:57
2018 Octubre externo 159016 B WELLASTRATE LOCION NEUTRALIZANTE 3 FALTANTE 1 S/. 6.51 S/. 6.51 15/10/2018 16:57
2018 Octubre externo 562982 D CEP DEN COLGATE TRIPLE ACCION 1PC 1 FALTANTE 2 S/. 1.90 S/. 3.80 15/10/2018 16:57
2018 Octubre externo 259451 C TENA PRACTIPAÑAL x9 19 FALTANTE 1 S/. 2.15 S/. 2.15 15/10/2018 16:57
2018 Octubre interno 520154 C GG MILK CHOCOLATE CREME WAX 14 OZ. 0251 9 FALTANTE 6 S/. 12.81 S/. 76.86 17/10/2018 17:21
2018 Octubre interno 520154 C GG MILK CHOCOLATE CREME WAX 14 OZ. 0251 9 SOBRANTE -6 S/. 12.81 S/. -76.86 17/10/2018 17:21
2018 Octubre interno 515131 B LEVONELLE 750 MG CJA 5 TAB REC 1 FALTANTE 1 S/. 65.91 S/. 65.91 17/10/2018 17:21
2018 Octubre interno 235720 A NIVEA DEO BLACK&WHITE POWER DISP.18U 12 FALTANTE 12 S/. 6.50 S/. 78.00 17/10/2018 17:21
2018 Octubre interno 235753 A NIVEA DEO BLACK&WHITE CLEAR DISP.18U 4 SOBRANTE -12 S/. 6.50 S/. -78.00 17/10/2018 17:21
2018 Octubre interno 531642 C CPN 12/89 BLOND PEARL CNDR  60G 3 FALTANTE 6 S/. 6.03 S/. 36.18 17/10/2018 17:21
2018 Octubre interno 531642 C CPN 12/89 BLOND PEARL CNDR  60G 3 SOBRANTE -6 S/. 6.03 S/. -36.18 17/10/2018 17:21
2018 Octubre interno 530367 A KOL DUO 67 - CHOCOLATE 9 FALTANTE 60 S/. 7.39 S/. 443.40 17/10/2018 17:21
2018 Octubre interno 530367 A KOL DUO 67 - CHOCOLATE 9 SOBRANTE -60 S/. 7.39 S/. -443.40 17/10/2018 17:21
2018 Octubre interno 533543 C CTN DARK BROWN 3/0 60G 6 FALTANTE 36 S/. 6.05 S/. 217.80 17/10/2018 17:21
2018 Octubre interno 533543 C CTN DARK BROWN 3/0 60G 6 SOBRANTE -36 S/. 6.05 S/. -217.80 17/10/2018 17:21
2018 Octubre interno 530367 A KOL DUO 67 - CHOCOLATE 9 FALTANTE 60 S/. 7.39 S/. 443.40 17/10/2018 17:21  
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2018 Octubre interno 530367 A KOL DUO 67 - CHOCOLATE 9 SOBRANTE -60 S/. 7.39 S/. -443.40 17/10/2018 17:21
2018 Octubre interno 132667 A LERGIUM PLUS CJA/100 CAP CTRL 2 FALTANTE 5 S/. 128.81 S/. 644.05 17/10/2018 17:21
2018 Octubre interno 267210 D STARVAL HCT 160+25MG CJA x30TAB REC 2 SOBRANTE -2 S/. 82.17 S/. -164.34 17/10/2018 17:21
2018 Octubre interno 242507 B SILDENAFILO 50MG 1TAB. 33 SOBRANTE -20 S/. 0.69 S/. -13.80 17/10/2018 17:21
2018 Octubre interno 571210 A SILDENAFILO 100 MG CJA 1 TAB 93 FALTANTE 638 S/. 0.90 S/. 574.20 17/10/2018 17:21
2018 Octubre interno 571210 A SILDENAFILO 100 MG CJA 1 TAB 93 SOBRANTE -638 S/. 0.90 S/. -574.20 17/10/2018 17:21
2018 Octubre interno 562979 D CEP COLGATE PREMIER CLEAN x14 2 FALTANTE 15 S/. 17.64 S/. 264.60 17/10/2018 17:21
2018 Octubre interno 140847 A NOFERTYL SOL INY CJA 1 AMP 11 FALTANTE 1 S/. 7.86 S/. 7.86 17/10/2018 17:21
2018 Octubre interno 140847 A NOFERTYL SOL INY CJA 1 AMP 11 SOBRANTE -1 S/. 7.86 S/. -7.86 17/10/2018 17:21
2018 Octubre interno 135871 C SIM-12 1000MCG CJA X 30CAP 4 FALTANTE 8 S/. 8.73 S/. 69.84 17/10/2018 17:21
2018 Octubre interno 135871 C SIM-12 1000MCG CJA X 30CAP 4 SOBRANTE -8 S/. 8.73 S/. -69.84 17/10/2018 17:21
2018 Octubre interno 121162 D PLAQUINOL 400MG 10TAB. 2 SOBRANTE 1 S/. 98.83 S/. 98.83 17/10/2018 17:31
2018 Octubre interno 565667 D CICATRICURE CONTORNO OJOS BLUR&FILLER15G 2 FALTANTE 2 S/. 29.51 S/. 59.02 17/10/2018 17:31
2018 Octubre interno 135752 C NIOFEN 2% CREMA TBO 15 G 1 FALTANTE 10 S/. 42.62 S/. 426.24 17/10/2018 17:31
2018 Octubre interno 169201 B ASEPXIA TOALLITAS X 10 4 FALTANTE 1 S/. 5.85 S/. 5.85 25/10/2018 15:42
2018 Octubre interno 134150 C MIALGIN COMPUESTO CJA X 10TAB LAQ 2 FALTANTE 1 S/. 3.73 S/. 3.73 25/10/2018 15:42
2018 Octubre interno 163784 C TENSOPLAST 5 CM X 4,5 M 1 FALTANTE -12 S/. 12.57 S/. -150.88 25/10/2018 15:42
2018 Octubre interno 163785 C TENSOPLAST 7,5 CM X 4,5 M 1 SOBRANTE 12 S/. 16.98 S/. 203.78 25/10/2018 15:42
2018 Octubre Externo 134273 C MIZONASE CJA/60 OV 1 FALTANTE 1 S/. 192.46 S/. 192.46 29/10/2018 17:54
2018 Octubre Externo 228762 B OLD SPICE HS SH CON 90ML 5 FALTANTE 6 S/. 2.88 S/. 17.28 29/10/2018 17:54
2018 Octubre Externo 132186 B DR ZAID TALCO FCO 600 GR 8 FALTANTE 2 S/. 14.70 S/. 29.40 29/10/2018 17:54
2018 Octubre Externo 211105 A NOS. DIARIOS PH BALANCEADO X60(EW-CAJA) 6 FALTANTE 6 S/. 5.45 S/. 32.70 29/10/2018 17:54
2018 Octubre Externo 135690 B SELSUN AMARILLO 2.5% CHAMPU 180ML 7 FALTANTE 1 S/. 24.39 S/. 24.39 29/10/2018 17:54
2018 Octubre Externo 259767 B ASEPXIA CARBON JABON EN BARRA X 100G 6 FALTANTE 2 S/. 5.85 S/. 11.70 29/10/2018 17:54
2018 Octubre Externo 533553 C CTN MEDIUM BLONDE ASH 7/1 60G 6 FALTANTE 1 S/. 6.02 S/. 6.02 29/10/2018 17:54
2018 Octubre Externo 196669 B NOSOTRAS NATURAL INVISIBLE (UG) x14 10 FALTANTE 30 S/. 4.46 S/. 133.80 29/10/2018 17:54
2018 Octubre Externo 135373 B THIMOLINA LEONARD SOL FCO 100 ML 5 FALTANTE 6 S/. 4.15 S/. 24.91 29/10/2018 17:54
2018 Octubre Externo 134556 B MULTIDERM CREMA TBO/10 GR 2 FALTANTE 6 S/. 9.64 S/. 57.84 29/10/2018 17:54  
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2018 Octubre Externo 268253 C MULTI-BIOTICOS TOS TAB MASTICABLESX8 3 FALTANTE 1 S/. 0.00 S/. 0.00 30/10/2018 17:04
2018 Octubre Externo 177518 B PREBICTAL 75MG 14CAPS 4 FALTANTE 1 S/. 43.42 S/. 43.42 30/10/2018 17:04
2018 Octubre Externo 156202 A EUTEBROL 10MG 30COMP.RANURADOS 4 FALTANTE 1 S/. 99.01 S/. 99.01 30/10/2018 17:04
2018 Octubre Externo 559131 D XUMER 60 MG X 14 COMP REC 1 FALTANTE 1 S/. 67.68 S/. 67.68 30/10/2018 17:04
2018 Octubre Externo 139290 C O.B TAMP SUPER CJA 10 UND 4 FALTANTE 1 S/. 5.05 S/. 5.05 30/10/2018 17:04
2018 Octubre Externo 202658 A VANISH LIQUIDO MAX 2X 100ML X 72 UND 8 FALTANTE 1 S/. 52.56 S/. 52.56 30/10/2018 17:04
2018 Octubre Externo 228316 C SPN  LUXE KERATIN BOOST  100ML 4 FALTANTE 1 S/. 10.10 S/. 10.10 30/10/2018 17:04
2018 Octubre Externo 218241 A NOSOTRAS NAT BUENAS NOCHES MAYOR PROTx10 31 FALTANTE 17 S/. 3.75 S/. 63.75 30/10/2018 17:04
2018 Octubre Externo 211106 A NOS. DIARIOS PH BALANCEADO X15(EW-BOLSA) 36 FALTANTE 12 S/. 1.71 S/. 20.52 30/10/2018 17:04
2018 Octubre Externo 249565 B D'HIPOGLOS UNG X20G 5 FALTANTE 1 S/. 6.93 S/. 6.93 30/10/2018 17:04
2018 Octubre Externo 530367 A KOL DUO 67 - CHOCOLATE 23 FALTANTE 1 S/. 7.39 S/. 7.39 30/10/2018 17:04
2018 Octubre Externo 189228 B MEPRECORT SOL ORAL 15MG/5ML FCOX100ML 13 FALTANTE 1 S/. 22.53 S/. 22.53 30/10/2018 17:04
2018 Noviembre Externo 269854 B NOS NAT ALAS TELA GELx10+2DES INVsixpack 0 FALTANTE 4 S/. 13.45 S/. 53.80 07/11/2018 16:47
2018 Noviembre Externo 245773 A NOS NAT INVISIBLE CLASICAx10+ 5DNormal 124 FALTANTE 2 S/. 2.21 S/. 4.42 07/11/2018 16:47
2018 Noviembre Externo 559526 D DICLOFENACO 50 mg TAB LIB RET CAJA x 100 4 FALTANTE 2 S/. 6.04 S/. 12.08 07/11/2018 16:47
2018 Noviembre Externo 260834 D BONACOXIB 90MG TABLETAS RECUBIERTAS X14 4 FALTANTE 2 S/. 23.01 S/. 46.02 07/11/2018 16:47
2018 Noviembre Externo 640055 A REPRIMAN 250MG/5ML JBE.50ML 109 FALTANTE 5 S/. 2.40 S/. 11.99 07/11/2018 16:47
2018 Noviembre Externo 251831 D CAMAY JAB PINK X85G EXP 4 FALTANTE 36 S/. 1.04 S/. 37.44 07/11/2018 16:47
2018 Noviembre Externo 531560 C AR 1/4OZ LASHGRIP STRIP ADH. DARK 65057 7 FALTANTE 2 S/. 4.45 S/. 8.90 07/11/2018 16:47
2018 Noviembre Externo 515015 B LISTERINE CONT CAL/SARR 500+180ML OFERTA 4 FALTANTE 1 S/. 12.15 S/. 12.15 07/11/2018 16:47
2018 Noviembre Externo 236467 B OLD SPICE DEO SOLIDO VIP 50G 6 FALTANTE 1 S/. 5.53 S/. 5.53 07/11/2018 16:47
2018 Noviembre Externo 124113 A MESIGYNA SOL INY  INSTAYECT JGA.1ML 19 FALTANTE 8 S/. 14.93 S/. 119.42 07/11/2018 16:47
2018 Noviembre Externo 531553 C AR FASHION LASHES 105 BLACK 65002 2 FALTANTE 2 S/. 4.32 S/. 8.64 07/11/2018 16:47
2018 Noviembre Interno 215279 A TARJ. DISPENS.NOS DIARIOS DESOD.PH 6x5 6 FALTANTE 109 S/. 3.42 S/. 372.78 12/11/2018 16:24
2018 Noviembre Interno 215279 A TARJ. DISPENS.NOS DIARIOS DESOD.PH 6x5 6 SOBRANTE -109 S/. 3.42 S/. -372.78 12/11/2018 16:24
2018 Noviembre Interno 215279 A TARJ. DISPENS.NOS DIARIOS DESOD.PH 6x5 6 FALTANTE 1 S/. 3.42 S/. 3.42 12/11/2018 16:24
2018 Noviembre Interno 215279 A TARJ. DISPENS.NOS DIARIOS DESOD.PH 6x5 6 SOBRANTE -1 S/. 3.42 S/. -3.42 12/11/2018 16:24
2018 Noviembre Interno 215279 A TARJ. DISPENS.NOS DIARIOS DESOD.PH 6x5 6 SOBRANTE -1 S/. 3.42 S/. -3.42 12/11/2018 16:24  
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Anexo 6: Cronograma de los materiales existentes se clasifico ABCD    
Material Texto Breve-- Rotación CUP UN Fact. Ponderado 1% % AcumuladoSKU´s 2% ABC
189353 APRONAX 550MG X 120 TAB REC 4530 178.7 116323 94,164,748,053.00 6.96% 6.96% 1 0.04% A
244339 ENSURE ADVANCE VAINILLA LATA X 850G 7114 77 147662 80,885,995,036.00 5.98% 12.95% 2 0.08% A
162174 ENTEROGERMINA 5ML SUSP OR 10 FCOS 4341 29.82 301086 38,975,167,201.32 2.88% 15.83% 3 0.12% A
119110 HERCEPTIN 440MG PVO SOL INY  X1VIAL REF 641 4917.87 11632 36,668,189,521.44 2.71% 18.54% 4 0.16% A
124280 BEPANTHEN CREMA 30G 3033 21.63 445329 29,215,270,196.91 2.16% 20.70% 5 0.19% A
137772 VICK VAPORUB UNG.12 GR CJA 12 LTA 4353 18.19 358154 28,359,016,944.78 2.10% 22.80% 6 0.23% A
195908 PEDIASURE TRIPLESURE VAINI.LAT X 900 G 4287 74.17 87782 27,911,760,759.78 2.06% 24.86% 7 0.27% A
175050 LANTUS 100U/ML INY SOLOSTAR 3MLX1 REF 3737 73.07 98953 27,020,362,468.27 2.00% 26.86% 8 0.31% A
231204 DOLO NEUROBION FORTE 200 TABLETAS 1751 369.35 38727 25,045,984,354.95 1.85% 28.71% 9 0.35% A
233051 KITADOL MIGRAÑA DISP.80TAB.REC. ETL 4256 39.67 128800 21,746,014,976.00 1.61% 30.32% 10 0.39% A
124113 MESIGYNA SOL INY  INSTAYECT JGA.1ML 2870 16.93 442887 21,519,480,731.70 1.59% 31.91% 11 0.43% A
200352 ISENTRESS 400MG 60COMP.REC. 511 1254.19 32461 20,803,965,672.49 1.54% 33.45% 12 0.47% A
159863 REDOXON D/ACCION COMP EFERV 3TUBOS x10 3014 31.26 196412 18,505,475,107.68 1.37% 34.82% 13 0.51% A
252139 DOLO NEUROBION FORTE DC SOL INY 3 AMP. 2981 82.92 72062 17,812,610,880.24 1.32% 36.14% 14 0.55% A
218577 ASPIRINA 100MG 140TAB. 2369 65.61 108205 16,818,312,888.45 1.24% 37.38% 15 0.58% A
139378 VITAPYRENA FORTE GRANULADO 50 SOB.X 5G 3572 79.14 57014 16,117,178,193.12 1.19% 38.57% 16 0.62% A
536908 BUSCAPINA COMPOSITUM N X100 COMP.REC. 3463 71.77 63655 15,820,782,509.05 1.17% 39.74% 17 0.66% A
640055 REPRIMAN 250MG/5ML JBE.50ML 6967 2.56 773522 13,796,167,101.44 1.02% 40.76% 18 0.70% A
137770 VICK VAPORUB UNG. PTE 100GR 2965 9.13 507409 13,735,789,964.05 1.02% 41.78% 19 0.74% A
131224 BISMUTOL 262MG CJA 160 TAB MAST 3040 61.02 55798 10,350,573,638.40 0.77% 42.55% 20 0.78% A
137771 VICK VAPORUB UNG. PTE 50 GR 3419 5.55 540230 10,251,107,353.50 0.76% 43.30% 21 0.82% A
168809 JANUMET 50MG/1000MG X 28 COMP REC 1115 106.39 84407 10,012,767,713.95 0.74% 44.04% 22 0.86% A
134384 GINGISONA B 0.30% SOL SPRAY FCO 15 ML 2689 17.05 217885 9,989,471,643.25 0.74% 44.78% 23 0.90% A
121387 BACTRIM F 800mg/160mg 100COMP. 4034 75.37 32115 9,764,327,456.70 0.72% 45.50% 24 0.94% A  
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200807 ENSURE ADVANCE VAINILLA LATA X 400 G 4395 35.93 57069 9,011,899,902.15 0.67% 46.17% 25 0.97% A
123461 YASMIN 21 COMP REC 1394 35.45 177048 8,749,234,130.40 0.65% 46.82% 26 1.01% A
119828 ARCOXIA 120MG 7 COMP REC 1149 67.95 104797 8,181,978,616.35 0.61% 47.42% 27 1.05% A
187873 REDEX 250MG/50MG 140TAB REC 1719 163.21 27532 7,724,322,580.68 0.57% 47.99% 28 1.09% A
537405 FAKTU POMADA RECTAL TUBO x20G C/ APLICAD 3425 35.65 61337 7,489,324,371.25 0.55% 48.55% 29 1.13% A
231790 GINGISONA L-NF TOQUES SOL FCO.30ML 3009 8.16 296979 7,291,856,057.76 0.54% 49.09% 30 1.17% A
237481 GLUCOPHAGE XR 1000 MG 30 COMP. LIBER. PR 1293 65 84174 7,074,403,830.00 0.52% 49.61% 31 1.21% A
114178 REDEX PLUS.SOL INY.2AMP. 2083 11.81 265926 6,541,840,762.98 0.48% 50.10% 32 1.25% A
221711 PEDIASURE TRIPLESURE VAINILLA x 237ML 4235 6.26 243680 6,460,224,848.00 0.48% 50.57% 33 1.29% A
209098 GLUCERNA (TRIPLE CARE) PVO/SOL OR X900G 1981 121.26 25485 6,121,906,289.10 0.45% 51.03% 34 1.33% A
136134 NUCLEO CMP FORTE CJA X20 CAPS 1776 37.61 90388 6,037,498,999.68 0.45% 51.47% 35 1.36% A
566854 TRESIBA 100U/ML SOL.INY x 1 CARTUCHO REF 2487 89.54 26197 5,833,704,618.06 0.43% 51.90% 36 1.40% A
123997 MICROGYNON 0.15MG/0.03MG 21GRAG(I) 2266 7.22 353776 5,787,959,323.52 0.43% 52.33% 37 1.44% A
515138 GASTRORAL 800MG/60MG/10ML SUSP FCO 200ML 1918 18.8 157228 5,669,390,115.20 0.42% 52.75% 38 1.48% A
237711 EUTIROX 100 MCG 50TAB. 1155 40.47 120371 5,626,483,597.35 0.42% 53.17% 39 1.52% A
122051 NEXIUM 40MG 14COMP. 918 164.19 36983 5,574,315,190.86 0.41% 53.58% 40 1.56% A
131238 BISMUTOL 87,33mg/5mL SUSP ORAL FCO 340M 2375 16.71 139116 5,520,992,355.00 0.41% 53.99% 41 1.60% A
124283 SUPRADYN PRO NATAL 30 COMP. REC 1690 37.46 87062 5,511,668,858.80 0.41% 54.40% 42 1.64% A
245321 TOUJEO 300U/ML INY 1.5ML X1LAP PRELL REF 2438 108.19 20439 5,391,138,209.58 0.40% 54.79% 43 1.68% A
258620 GAMALATE NF CJA X 60 TAB RECUB 1530 117.41 29890 5,369,358,897.00 0.40% 55.19% 44 1.72% A
223983 DULCOLAX 5MG TAB LIBERACION RETARD. X100 2023 71.08 36499 5,248,367,865.16 0.39% 55.58% 45 1.75% A
515272 OSTEOSYL 150 MG CJA 1 TAB REC 998 87.84 59013 5,173,334,516.16 0.38% 55.96% 46 1.79% A
640011 FERANIN FORTE 50MG/ML SOL GOTAS X 20ML 2501 11.12 183639 5,107,206,265.68 0.38% 56.34% 47 1.83% A
245916 VICKZZZ 50MG 40 TAB. RECUB. 2191 43.33 52976 5,029,331,125.28 0.37% 56.71% 48 1.87% A
640058 REPRIMAN 400 MG/ML SOL.ORAL GOTAS 10ML 5899 1.75 486000 5,017,099,500.00 0.37% 57.08% 49 1.91% A
183308 TAMSULOSINA 0.4MG CAPS LIB PROL x 30 2035 17.32 141451 4,985,610,236.20 0.37% 57.45% 50 1.95% A  
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536948 BISOLVON ADULTOS 8MG/5ML JBE.120ML 2054 12.7 70475 1,838,396,755.00 0.14% 74.53% 129 5.03% B
154111 AVASTIN 100MG/4ML SOL INY x1VIAL REF 672 1300.44 1765 1,542,425,875.20 0.11% 77.97% 157 6.12% B
571210 SILDENAFILO 100 MG CJA 1 TAB 2553 0.74 815198 1,540,088,365.56 0.11% 78.08% 158 6.16% B
535414 ALGODÓN COPPON FAMILIA 50G ZIGZAG 2563 1.59 377861 1,539,847,811.37 0.11% 78.20% 159 6.20% B
511497 DICLOXACILINA 500 MG CJA 100 CAP 1603 20.82 45846 1,530,085,493.16 0.11% 78.31% 160 6.24% B
120624 ANTALGINA 500MG 100TAB. 1688 13.15 68847 1,528,210,628.40 0.11% 78.42% 161 6.28% B
124225 AMARYL 4MG 15COMP. 866 64.99 26813 1,509,071,569.42 0.11% 78.54% 162 6.32% B
513879 VESICARE 5MG CJA X 10TAB REC 873 43.2 39961 1,507,073,169.60 0.11% 78.65% 163 6.35% B
514918 TOSALBRON INFANTIL 28mg/5mL JBE 100 ML 1517 14.23 68356 1,475,594,819.96 0.11% 78.76% 164 6.39% B
175367 TASIGNA 200MG 112CAPS 374 15598.89 252 1,470,164,184.72 0.11% 78.86% 165 6.43% B
124224 AMARYL 2MG 15COMP. 900 38.5 41982 1,454,676,300.00 0.11% 78.97% 166 6.47% B
249534 ENSURE ADVANCE VAINIL. PACK 4 FCOS 237ML 2990 22.16 21947 1,454,173,104.80 0.11% 79.08% 167 6.51% B
118450 BOTOX 100U PVO SOL INY X1 VIAL REF 393 765.07 4775 1,435,711,235.25 0.11% 79.19% 168 6.55% B
211253 GYPSONA VENDAS ENY. 4" X 5YDS X 12U(MEX) 2160 83.33 7930 1,427,342,904.00 0.11% 79.29% 169 6.59% B
254481 UROFURIN XR 100mg CAPS LIB PROLONG x20 806 77.94 22682 1,424,875,074.48 0.11% 79.40% 170 6.63% B
160376 MYFORTIC 360MG 120COMP. 282 1074.15 4685 1,419,134,755.50 0.10% 79.50% 171 6.67% B
246551 PEDIASURE TRIPLESURE VAINILLA 237ML X4 2725 19.64 26296 1,407,335,624.00 0.10% 79.61% 172 6.71% B
112172 GLUCOPHAGE XR  500MG CAJA X 30 COMP. 910 40.87 37790 1,405,474,343.00 0.10% 79.71% 173 6.74% B
537331 ESCIPRAM 10MG 30TAB. 442 151.6 20725 1,388,724,220.00 0.10% 79.81% 174 6.78% B
553282 DINAPEN 500 MG CJA 100 CAP 890 81.64 18912 1,374,138,355.20 0.10% 79.91% 175 6.82% B
656925 HONGOCID UNGUENTO TBO 15G 2951 2.63 176937 1,373,231,058.81 0.10% 80.02% 176 6.86% B
209931 TRAYENTA 5 MG X 30 COMPRIMIDOS REC 566 181.26 13376 1,372,286,108.16 0.10% 80.12% 177 6.90% B
222502 NEXPLANON 68MG IMPLANTE 292 445.81 10541 1,372,190,697.32 0.10% 80.22% 178 6.94% B
241489 IBANCHECK 75MG 30CAPS 1533 23 37885 1,335,787,215.00 0.10% 80.32% 179 6.98% B
554346 DOLONEUROPRESS  FORTE CJA 10 TAB REC 435 8.48 359540 1,326,271,152.00 0.10% 80.42% 180 7.02% B
570143 BRIMODIN EFERV 600 MG CJA 20 TAB 792 52.92 31532 1,321,589,364.48 0.10% 80.51% 181 7.06% B  
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236719 EUTIROX 125 MCG 50COMP. 823 53.62 29817 1,315,802,145.42 0.10% 80.61% 182 7.10% B
246550 PEDIASURE TRIPLESURE CHOCOLATE 237ML 2361 5.61 99338 1,315,752,670.98 0.10% 80.71% 183 7.13% B
248717 ESOMEPRAZOL 40 MG TAB LIB RETARD X 30 1530 13 65674 1,306,255,860.00 0.10% 80.80% 184 7.17% B
119825 ARCOXIA 60MG 14 COMP. REC 685 89.02 21309 1,299,395,118.30 0.10% 80.90% 185 7.21% B
209097 GLUCERNA (TRIPLE CARE) PVO/SOL OR X400G 2041 47.62 13243 1,287,119,218.06 0.10% 81.00% 186 7.25% B
165906 HEPABIONTA SOL P/ INY X3 AMP. 957 39.08 34377 1,285,684,674.12 0.10% 81.09% 187 7.29% B
168810 JANUMET 50/500MG X 28 COMP. REC. 578 106.39 20546 1,263,443,807.32 0.09% 81.18% 188 7.33% B
209143 JANUMET 50/850MG X 28 COMP. REC. 599 106.36 19780 1,260,176,679.20 0.09% 81.28% 189 7.37% B
190093 LASIX 40MG 20 COMP. 1458 16.32 52747 1,255,091,656.32 0.09% 81.37% 190 7.41% B
181966 AMARYL M 2MG /1000MG 16 COMP.RECUB. 682 49.57 36908 1,247,739,159.92 0.09% 81.46% 191 7.45% B
179743 PANKREOFLAT N 60TAB.RECUB. 950 87.7 14927 1,243,643,005.00 0.09% 81.55% 192 7.49% B
124104 PROFENID IV 100MG PVO DIS/SOL INY 6AMP. 901 88.82 15369 1,229,932,196.58 0.09% 81.65% 193 7.52% B
191564 CLOROALERGAN 2mg/5mL JBE 120ML 1539 14.09 56692 1,229,338,240.92 0.09% 81.74% 194 7.56% B
220957 FASLODEX 250MG/5ML SOL INY X2 REF 421 4458.04 654 1,227,449,985.36 0.09% 81.83% 195 7.60% B
124103 PROFENID C.E.100MG 30COMP. REC GASTRORR 935 83.86 15542 1,218,634,232.20 0.09% 81.92% 196 7.64% B
236599 KEYTRUDA 100MG/4ML CC SOL PERFx1VIAL REF 205 12513.6 474 1,215,946,512.00 0.09% 82.01% 197 7.68% B
110858 TENORMIN 50MG 28TAB. 539 94.04 23787 1,205,704,989.72 0.09% 82.10% 198 7.72% B
535415 ALGODÓN COPPON FAMILIA   25G ZIGZAG 2991 1.02 394959 1,204,948,816.38 0.09% 82.19% 199 7.76% B
121143 STILNOX 10MG 10 COMP REC CTRL 315 56.95 12857 230,644,937.25 0.02% 95.10% 514 20.04% C
197659 MALTOFER  FOL  30TAB. MASTICABLE 450 58.16 8753 229,083,516.00 0.02% 95.12% 515 20.08% C
514427 SALBUVENT 100MCG/DOSIS AER FCO250 DOSIS 339 23.81 28302 228,442,140.18 0.02% 95.14% 516 20.12% C
263129 KITADOL NOCHE 500MG+25MG X 80 TAB REC 864 51.9 5046 226,270,713.60 0.02% 95.15% 517 20.16% C
536936 ATROVENT HFA 20MCG/DOSIS AERO INH 10ML 380 165.61 3583 225,484,639.40 0.02% 95.17% 518 20.19% C
506516 PENTAXIM PVO INYx1 JGA.PRELL+2AGUJAS REF 590 75.04 5076 224,732,793.60 0.02% 95.19% 519 20.23% C
510898 ACI BASIC UVA SUSP FCO 150 ML 833 12.29 21938 224,591,810.66 0.02% 95.20% 520 20.27% C
113391 ZURCAL 40MG COMP. GASTROR. X14 714 59.89 5252 224,583,187.92 0.02% 95.22% 521 20.31% C  
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134920 FEBRAX CJA 60 TAB 841 61.98 4286 223,408,521.48 0.02% 95.24% 522 20.35% C
536920 SIFROL 0.25MG 30COMP 390 84.32 6791 223,320,676.80 0.02% 95.25% 523 20.39% C
131267 ZALAIN 2 % CREMA TBO X15G 829 24.47 11006 223,263,643.78 0.02% 95.27% 524 20.43% C
126092 TEGRETOL CR 400MG COMP x30 388 102.06 5528 218,904,819.84 0.02% 95.28% 525 20.47% C
153318 KEFLEX 250MG/5ML SUSP. x100ML 583 59.61 6297 218,837,311.11 0.02% 95.30% 526 20.51% C
221947 XUNIRO 20 MG X 14 COMP RECUB 579 84.32 4477 218,572,870.56 0.02% 95.32% 527 20.55% C
270695 REDOXITOS TOTAL GUMD 10 BOLSAS X 5 UNID 836 19.68 13213 217,386,618.24 0.02% 95.33% 528 20.58% C
577109 DOLFENEX 9 MG/5ML SUSP ORAL FCO 60 ML 738 9.37 31307 216,489,783.42 0.02% 95.35% 529 20.62% C
245448 REVOLADE 25MG X 28 TAB REC 226 2459.52 388 215,670,389.76 0.02% 95.37% 530 20.66% C
577105 TOPICALM 0.05% CREMA TBO 30 GR 333 25.54 25306 215,222,974.92 0.02% 95.38% 531 20.70% C
115065 ZETIA 10MG 21TAB. 280 162.29 4733 215,073,199.60 0.02% 95.40% 532 20.74% C
536965 MUPIROCINA 2% UNG DERM TBO.X 15G. 646 12.81 25920 214,494,739.20 0.02% 95.41% 533 20.78% C
134458 ELITON NF JBE FCO 340 ML 964 20.41 10882 214,105,961.68 0.02% 95.43% 534 20.82% C
133421 DIBROLAX 5  MG CJA 100 TAB 942 88.63 2561 213,816,507.06 0.02% 95.44% 535 20.86% C
675699 ANEURIN FORTE NF CJA x 100 TAB REC. 734 39.9 7243 212,122,843.80 0.02% 95.46% 536 20.90% C
235826 SINDEP 20MG 30TAB.REC. CTRL 301 105.77 6614 210,568,396.78 0.02% 95.48% 537 20.94% C
120927 FLAGYSTATINE 500MG 10 OVULOS 752 35.63 7832 209,848,728.32 0.02% 95.49% 538 20.97% C
214163 PRODERMIC 0.10% UNG.10G 591 38.22 9288 209,797,529.76 0.02% 95.51% 539 21.01% C
124121 REFRESH LIQUIGEL 1% SOL OFTÁLMICA 15ML 680 25.28 12185 209,465,024.00 0.02% 95.52% 540 21.05% C
531028 EXELON PATCH 5 4.6mg/24h PARCHE x30SOB 324 337.05 1912 208,798,430.40 0.02% 95.54% 541 21.09% C
536914 PHARMATON 30CAPS(I) 552 27.9 13372 205,939,497.60 0.02% 95.55% 542 21.13% C
535416 HISOPOS COPPON FAMILIA  P100 914 2.17 103484 205,248,095.92 0.02% 95.57% 543 21.17% C
537338 TOPIREST 50MG 30 TAB. REC 388 68.85 7671 204,921,559.80 0.02% 95.58% 544 21.21% C
262955 SANDOSTATIN LAR 30MG PPSIX1V+JGA PRG REF 216 7761.79 122 204,538,690.08 0.02% 95.60% 545 21.25% C
208220 ALGODÓN COPPON BEBE P60 PAÑOS 1025 5.07 39319 204,331,013.25 0.02% 95.61% 546 21.29% C
120165 DORMONID 5MG/5ML SOL INY 5AMP CTRL 617 56.33 5847 203,216,051.67 0.02% 95.63% 547 21.33% C
162173 MICROSER 16MG 40TAB. 326 108.69 5731 203,066,179.14 0.02% 95.64% 548 21.36% C
572735 ELITON FE 50 SOL OR (GOTAS) FCO 20 ML 557 24.83 14447 199,806,488.57 0.01% 95.66% 549 21.40% C  
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268784 TAGRISSO 80MG COMP REC CJA X 30 113 24433.4 72 198,790,142.40 0.01% 95.67% 550 21.44% C
194123 PREVENAR 13 VALENTE SUSP INY IM REF 389 219.46 2320 198,058,260.80 0.01% 95.69% 551 21.48% C
254270 NEO NISOPREX 15mg/5mL SOL ORAL Fco x60mL 669 18.34 16063 197,084,335.98 0.01% 95.70% 552 21.52% C
214161 LIDERMA 0.1% CREMA 15G 590 26.95 12394 197,070,797.00 0.01% 95.72% 553 21.56% C
139964 PLIDOMAX COMPUESTO CJA 100 TAB REC 587 37.69 8879 196,439,262.37 0.01% 95.73% 554 21.60% C
662880 FLUCOXIN 150MG 2CAPS 2299 0.53 160870 196,015,268.90 0.01% 95.75% 555 21.64% C
537334 SERENUS 100MG 30TAB REC 355 117.93 4672 195,593,980.80 0.01% 95.76% 556 21.68% C
249808 ENTYVIO 300MG PVO CC SOL PERF X1VIAL REF 126 12204.25 127 195,292,408.50 0.01% 95.77% 557 21.72% C
135848 SILENAI EXPECT. JBE FCO 120 ML CTRL 628 23.89 13015 195,263,003.80 0.01% 95.79% 558 21.75% C
134893 FAMIDAL CJA 50 OVULOS VAG 664 130.41 2250 194,832,540.00 0.01% 95.80% 559 21.79% C
525339 SIMILAC 1 PRO SENSITIVE LTA 850 GR 461 88.63 4744 193,832,391.92 0.01% 95.82% 560 21.83% C
117316 AERO OM 100MG/ML SUSP ORAL GOT-ANIS 15ML 538 17.88 20147 193,802,857.68 0.01% 95.83% 561 21.87% C
226376 RESTYLANE PERLANE LIDOCAINE (1 ML) 269 297.45 2408 192,673,832.40 0.01% 95.85% 562 21.91% C
536973 MIO-DOLFENEX CAPS. CAJA X 30 CAPS 410 54.87 8481 190,794,512.70 0.01% 95.86% 563 21.95% C
135897 NONPIRON FRESA 100MG/5ML SUSP FCO 60 ML 893 7.46 28620 190,660,143.60 0.01% 95.87% 564 21.99% C
121284 CORDARONE 200MG 20COMP. 440 72.09 5980 189,683,208.00 0.01% 95.89% 565 22.03% C
246867 GLUCERNA CHOCOLATE BOT. 237 ML 1254 6.4 23552 189,018,931.20 0.01% 95.90% 566 22.07% C
232808 BIOLACTOL FCO 10ML CAJA X 25 FCOS 655 61.89 4641 188,136,625.95 0.01% 95.92% 567 22.11% C
514533 LIBERTIUM 2.5mg/5ml  JBE FCO 60 ML 440 26.74 15936 187,496,601.60 0.01% 95.93% 568 22.14% C
179043 NUVARING 0.120mg/0.015mg ANILLO VAG REF 274 41.26 16569 187,316,521.56 0.01% 95.94% 569 22.18% C
230727 DEFLAZYM 6MG 10TAB. 356 21.51 24220 185,466,103.20 0.01% 95.96% 570 22.22% C
215837 SIMILAC 3 LATA 400G 868 24.15 8836 185,221,999.20 0.01% 95.97% 571 22.26% C
537733 EZETORIN 10/20MG 30TAB. 431 99.35 4314 184,724,832.90 0.01% 95.99% 572 22.30% C
133866 VENOSMIL 2% GEL TBO 60 G 415 52.92 8405 184,588,929.00 0.01% 96.00% 573 22.34% C
570704 DEXAMETASONA 4 MG CJA 100 TAB 1147 38.99 4124 184,431,589.72 0.01% 96.01% 574 22.38% C
536946 SPIRIVA RESPIMAT 5mcg/dos is  SOL INH 4ML 361 226.73 2251 184,243,292.03 0.01% 96.03% 575 22.42% C
112740 GYNOCANESTEN 1 500MG COMP VAG x1 686 29.17 9136 182,817,024.32 0.01% 96.04% 576 22.46% C
577097 LIBERTIUM 5MG CJA 100 TAB REC 399 181.47 2510 181,740,390.30 0.01% 96.05% 577 22.50% C  
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134568 MULTIMYCIN UNGTO TBO/14 GR 607 31.1 9579 180,829,488.30 0.01% 96.07% 578 22.53% C
110813 CRESTOR 10MG 28 COMP REC 186 410.86 2362 180,503,945.52 0.01% 96.08% 579 22.57% C
200709 SIMILAC TOTAL COMFORT PRO SENSITIVE 360G 511 40.78 8649 180,232,878.42 0.01% 96.09% 580 22.61% C
224399 URBADAN 10MG 100COMP. CTRL 372 193.96 2493 179,877,728.16 0.01% 96.11% 581 22.65% C
117342 BACTRIM 400MG+80MG 20COMP. 1047 9.85 13009 134,161,166.55 0.01% 97.04% 663 25.85% C
552177 SIMILAC 1 LTA 850 GR 581 95.48 2412 133,802,998.56 0.01% 97.05% 664 25.89% C
217491 CARBATROL  200MG 20TAB. 282 14.87 31879 133,679,485.86 0.01% 97.06% 665 25.93% C
228047 LIPIBEC 40MG 30TAB.REC 273 72.04 6796 133,656,388.32 0.01% 97.07% 666 25.96% C
562132 KETANIR 50MG/ML SOL INY CJA X 1 VIAL 545 3.28 74581 133,320,995.60 0.01% 97.08% 667 26.00% C
166745 JANUVIA 50MG X 14 COMP. REC. 342 106.88 3622 132,394,821.12 0.01% 97.09% 668 26.04% C
195911 PEDIASURE TRIPLESURE FRESA LA X 400 G 722 34.65 5256 131,490,928.80 0.01% 97.10% 669 26.08% C
119376 MUCODILAT 2mg+7.5mg/5mL JBE.120ML 614 14.79 14444 131,166,830.64 0.01% 97.11% 670 26.12% C
200005 GIABRI 100 MG X 30 TAB 324 119.27 3390 131,001,397.20 0.01% 97.12% 671 26.16% C
570777 CARBATROL 100MG/5ML SUSP ORAL 100 ML 146 31.06 3779 17,136,858.04 0.00% 99.65% 1283 50.02% D
570551 DOLNIX SL SUBL 30 MG CJA 6 COMP 363 59.31 793 17,072,917.29 0.00% 99.65% 1284 50.06% D
241600 ISENTRESS 100MG 60COMP.MAST. 101 553.54 305 17,051,799.70 0.00% 99.65% 1285 50.10% D
120778 LEXOTAN 3MG 50COMP.(I) CTRL 337 66.55 757 16,977,503.95 0.00% 99.65% 1286 50.14% D
673551 AMYTRIP 4 MG COMP  X 30 164 4.87 21010 16,780,266.80 0.00% 99.66% 1287 50.18% D
134522 ENALAPRIL 20 MG CJA 100 TAB 606 14.4 1912 16,684,876.80 0.00% 99.66% 1288 50.21% D
117318 AERO OM 100MG/ML SUSP ORAL GOT-ANIS 60ML 192 50.08 1732 16,653,803.52 0.00% 99.66% 1289 50.25% D
553283 TOPICALM 0.05% UNGÜENTO CAJA X 30 g 85 26.57 7339 16,574,764.55 0.00% 99.66% 1290 50.29% D
535041 ESPASMOSEDIL COMPUESTO X 100 COMP REC 356 56.52 822 16,539,560.64 0.00% 99.66% 1291 50.33% D
259167 MERONEM IV 1G PVO/SOL INY X10VIAL 30 ML 76 4255.94 51 16,496,023.44 0.00% 99.66% 1292 50.37% D
228609 ALERGILAB 2.5MG/5ML JBE 60ML 519 5.65 5592 16,397,701.20 0.00% 99.66% 1293 50.41% D
259051 ENTRESTO 24MG/26MG CJA X 30COMP. 212 146.97 525 16,357,761.00 0.00% 99.66% 1294 50.45% D
214096 FLOXALAB 750MG 5TAB. 328 16.19 3079 16,350,475.28 0.00% 99.67% 1295 50.49% D
534427 ZITROLAB 200 MG/5ML PVO SUSP ORAL x15ML 499 7.22 4525 16,302,579.50 0.00% 99.67% 1296 50.53% D
134184 GINEDAZOL CJA 100 OVULOS 344 89.76 527 16,272,410.88 0.00% 99.67% 1297 50.57% D  
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154871 SEROQUEL 100 MG X 30 COMP REC 117 388.24 358 16,261,820.64 0.00% 99.67% 1298 50.60% D
570679 IBUPROFENO 100MG/5ML SUSP ORAL x60ML 779 2.88 7220 16,198,214.40 0.00% 99.67% 1299 50.64% D
169715 CONTROLIP 160MG 30CAPS 266 215.57 282 16,170,336.84 0.00% 99.67% 1300 50.68% D
123440 IRRIGOR FORTE 60MG 30COMP. 256 68.5 920 16,133,120.00 0.00% 99.67% 1301 50.72% D
137563 FINARTRIT CJA 100 COMP 239 75.74 891 16,128,757.26 0.00% 99.67% 1302 50.76% D
561530 METICORTELONE FORTE SOL ORAL 60ML 244 29.72 2217 16,076,974.56 0.00% 99.67% 1303 50.80% D
134293 REPELENTE PREMIER FORTE CJA 40 SACHET 442 41.47 877 16,075,181.98 0.00% 99.68% 1304 50.84% D
117317 AERO OM 100MG/ML SUSP ORAL GOT-FRESA60ML 150 50.34 2125 16,045,875.00 0.00% 99.68% 1305 50.88% D
515954 NORMOLIP 200 MG CJA 30 CAP 222 169.93 425 16,032,895.50 0.00% 99.68% 1306 50.92% D
513473 ZETALER D 5MG/30MG/ML SOL ORAL 15ML CTRL 257 27.97 2228 16,015,510.12 0.00% 99.68% 1307 50.96% D
124074 LOPID 600MG 20 TAB REC 371 64.81 666 16,013,643.66 0.00% 99.68% 1308 50.99% D
134275 VARICOSIN 500 MG CJA 100 CAP 267 186.74 321 16,004,925.18 0.00% 99.68% 1309 51.03% D
123556 CLINFOL 100 MG 7 OVULOS 234 66.26 1032 16,000,994.88 0.00% 99.68% 1310 51.07% D
536902 MOBIC 15MG/1.5ML SOL INY X 1AMP.(I) 350 14.1 3240 15,989,400.00 0.00% 99.68% 1311 51.11% D
578077 UNASYN 375 MG CJA 12 TAB 274 112.41 519 15,985,376.46 0.00% 99.69% 1312 51.15% D
135835 TRIMETABOL JARABE FCO 100 ML 521 16.39 1867 15,942,667.73 0.00% 99.69% 1313 51.19% D
229748 ZOLIDONE 50MG/15ML SUSP X120ML 326 7.19 6771 15,870,817.74 0.00% 99.69% 1314 51.23% D
247026 DEXA-BENALGIN 5000  SOL INY. C/JGA X2AMP 167 19.2 4946 15,858,854.40 0.00% 99.69% 1315 51.27% D
116809 DALACIN 600mg/4ml  SOL INY x 1AMP REF 223 33.7 2106 15,826,800.60 0.00% 99.69% 1316 51.31% D
587571 ILTUXAM 40 MG/10 MG CJA 28 COMP REC 228 175.92 391 15,682,916.16 0.00% 99.69% 1317 51.35% D
513470 ZETALER 5MG/5ML JARABE FCO 60ML 251 26.28 2368 15,619,991.04 0.00% 99.69% 1318 51.38% D
112248 ZOLOFT 50MG 10 TAB REC CTRL 235 71.51 924 15,527,681.40 0.00% 99.69% 1319 51.42% D
173571 CETAPHIL UVA/UVB DEFENSE SPF50 50 ML 238 47.95 1360 15,520,456.00 0.00% 99.69% 1320 51.46% D
640210 DOXIPLUS 100 MG CAPSULAS X 2 MM 212 1.95 37252 15,399,976.80 0.00% 99.70% 1321 51.50% D
534998 UREN FORTE 100CAPS 110 51.22 2725 15,353,195.00 0.00% 99.70% 1322 51.54% D
511481 INDOMETACINA 25 MG CJA 100 TAB REC 240 32.22 1982 15,326,409.60 0.00% 99.70% 1323 51.58% D
134898 FARMACORTIX 30 MG CJA 6 TAB 268 50.58 1129 15,304,091.76 0.00% 99.70% 1324 51.62% D
534987 SILDEX 50 50MG 1TAB REC 302 1.89 26774 15,282,063.72 0.00% 99.70% 1325 51.66% D  
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126220 QUILXIB 200MG 100CAPS 562 22.83 1191 15,281,077.86 0.00% 99.70% 1326 51.70% D
244394 MULTI-BIOTICOS TOS TAB.MAST.X100 (25X4) 527 38.07 761 15,267,859.29 0.00% 99.70% 1327 51.73% D
187274 ENTEROGERMINA 2000 MILLONES 12 CAPS 198 36.86 2091 15,260,703.48 0.00% 99.70% 1328 51.77% D
640045 NAPROXENO SODICO 550MG C/R X100(QG) 441 15.72 2178 15,099,028.56 0.00% 99.70% 1329 51.81% D
120798 MADOPAR 200MG/50MG 30COMP. 302 92.87 538 15,089,146.12 0.00% 99.71% 1330 51.85% D
537732 EZETORIN 10/10MG 30TAB. 186 97.41 831 15,056,274.06 0.00% 99.71% 1331 51.89% D
513942 DOLOFAST PRE 100MG/2ML SOL INY CJA 1 AMP 326 15.74 2930 15,034,533.20 0.00% 99.71% 1332 51.93% D
258854 ULCOFLUX 1G/5ML SUSPENSIÓN ORAL 220ML 240 23.05 2702 14,947,464.00 0.00% 99.71% 1333 51.97% D
258455 CORBUTON 64MCG SUS PULV NASAL X200 DOSIS 251 37.56 1582 14,914,399.92 0.00% 99.71% 1334 52.01% D
570833 AMBROXOL 15 MG/5ML JBE FCO 120 ML 774 3.12 6174 14,909,469.12 0.00% 99.71% 1335 52.05% D
139748 DIMEFOR 500MG CJA X 50TAB 300 9.04 5477 14,853,624.00 0.00% 99.71% 1336 52.09% D
234499 GEL NB PROBIOTICO FCO x 200 ML 313 22.71 2084 14,813,551.32 0.00% 99.71% 1337 52.12% D
514591 FLUIDASA 200MG GRAN SOL X30 SOBRES 310 42.99 1111 14,806,185.90 0.00% 99.71% 1338 52.16% D
131784 VITACALCIO PLUS CEREZA FCO 240 ML 421 14.88 2356 14,759,114.88 0.00% 99.72% 1339 52.20% D
135860 SILVERDIAZINA 1% CREMA TBO 50 GR 371 10.94 3636 14,757,578.64 0.00% 99.72% 1340 52.24% D
574451 ELECTROLUSA FRESA PEDIATRICO SOL. 1000ML 153 9.45 10200 14,747,670.00 0.00% 99.72% 1341 52.28% D
667882 QUITALER 5 MG COMP REC X 100 612 16.29 1449 14,445,776.52 0.00% 99.72% 1342 52.32% D
117497 NOVALGINA 1G/2ML SOL INY 2ML 5AMP. 237 31.12 1945 14,345,230.80 0.00% 99.72% 1343 52.36% D
137183 ULCEMEX 20 MG CJA 14 CAPS LIB RETARD 295 69.87 694 14,304,485.10 0.00% 99.72% 1344 52.40% D
511399 RICILINA 200 MG/5ML SUSP FCO 30 ML 292 59.37 825 14,302,233.00 0.00% 99.72% 1345 52.44% D
570273 DOLOL 160MG/5ML JBE FCO 60 ML 333 7.67 5548 14,170,202.28 0.00% 99.72% 1346 52.48% D
515170 QUTIPIN 100 100MG CAJA X30 TAB REC 385 101.14 363 14,134,820.70 0.00% 99.72% 1347 52.51% D
210662 LIPIPRESS 10MG 30TAB. REC 228 15.13 4089 14,105,577.96 0.00% 99.73% 1348 52.55% D
505339 BRONCHO VAXOM ORAL NIÑOS PVO ORAL 30SOB. 205 178.81 384 14,075,923.20 0.00% 99.73% 1349 52.59% D
123945 BRONCHO VAXOM NINOS 10CAPS 153 76.79 1198 14,075,146.26 0.00% 99.73% 1350 52.63% D
112245 ZITROMAX 500MG 3 TAB REC 252 67.76 824 14,070,228.48 0.00% 99.73% 1351 52.67% D
535043 GRIPALERT PLUS NF JBE PED. X 100ML CTRL 419 8.76 3800 13,947,672.00 0.00% 99.73% 1352 52.71% D
561221 SERTLINE 50 50MG 20TAB.REC. CTRL 170 21.97 3725 13,912,502.50 0.00% 99.73% 1353 52.75% D  
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132481 LACTULOSA 3.33% SOLUCION FCO/200 ML 455 18.64 1625 13,781,950.00 0.00% 99.73% 1354 52.79% D
124240 CELLCEPT 250MG 100CAPS 120 577 198 13,709,520.00 0.00% 99.73% 1355 52.83% D
505561 PARMITAL 0.250 MG X 30 COMPRIMIDOS 223 69.51 879 13,625,141.67 0.00% 99.73% 1356 52.87% D
579803 CAPRIMIDA UD PVO P/SUSP OR CJA 30 SOB 332 56.83 722 13,622,378.32 0.00% 99.73% 1357 52.90% D
116774 SOLU-MEDROL 125MG/2ML PVO/INY A.O.V.2ML 190 75.29 951 13,604,150.10 0.00% 99.74% 1358 52.94% D
537402 ALBOTHYL 1.8% GEL TUBO C/50G 769 59.07 299 13,582,024.17 0.00% 99.74% 1359 52.98% D
534986 PARDIL 100mg/5mL PVO SUSP ORAL 60ML 229 15.01 3935 13,525,736.15 0.00% 99.74% 1360 53.02% D
216286 FUNCADEN 1% CREMA TUBO 20G 418 19.74 1637 13,507,410.84 0.00% 99.74% 1361 53.06% D
535419 ALGODÓN COPPON FAMILIA 100G  ZIGZAG PX10 204 28.78 2300 13,503,576.00 0.00% 99.74% 1362 53.10% D
120645 DILATOR 10MG 40TAB. 326 65.22 634 13,479,930.48 0.00% 99.74% 1363 53.14% D
570523 CEFALEXINA 500 MG CJA 100 CAP 500 37.28 716 13,346,240.00 0.00% 99.74% 1364 53.18% D
228259 ZITROLAB 500MG X 5 TAB REC 279 23.18 2061 13,328,940.42 0.00% 99.74% 1365 53.22% D
219920 STIVARGA 40MG CJA 3 FCOS COMP REC X 28 51 17360 15 13,280,400.00 0.00% 99.74% 1366 53.26% D
267713 DARGINIA-35 2MG+0.035 MG TABLETAS RECx21 218 7.5 8111 13,261,485.00 0.00% 99.74% 1367 53.29% D
640072 SUPRETUX 15MG/5ML JARABE X 120ML 92 2.54 56670 13,242,645.60 0.00% 99.75% 1368 53.33% D
513415 DOLO QUIMAGESICO 1% SOL TOP  AERO 85ML 403 22.75 1444 13,238,953.00 0.00% 99.75% 1369 53.37% D
123599 NOLOTEN 5MG 20COMP. 183 112.1 645 13,231,723.50 0.00% 99.75% 1370 53.41% D
537736 VALSIPREL 160MG 30TAB.REC. 311 91.5 462 13,146,903.00 0.00% 99.75% 1371 53.45% D
668659 DIGRAVIN X 2TAB 141 1.77 52661 13,142,605.77 0.00% 99.75% 1372 53.49% D
259179 BIOGAIA SABOR LIMON 26.5mg COMP MAST x10 312 36.77 1141 13,089,825.84 0.00% 99.75% 1373 53.53% D
246194 LEVIPIL 500 500MG CAJA X 30 TAB.REC. 343 58.99 645 13,050,652.65 0.00% 99.75% 1374 53.57% D
138043 LIPEBIN 3.33G/5ML CEREZA  SOL ORAL 90 ML 484 25.91 1039 13,029,517.16 0.00% 99.75% 1375 53.61% D
668637 ANEURIN 10 000 X 1AMP C/J 95 2.98 45913 12,997,970.30 0.00% 99.75% 1376 53.65% D
510106 PROSTAL CJA 100 CAP 270 127.58 375 12,917,475.00 0.00% 99.75% 1377 53.68% D
203567 FRESH TEARS X 3 ML MM 142 3.49 26057 12,913,328.06 0.00% 99.76% 1378 53.72% D
135484 SALBUVENT 2MG/5ML JBE FCO 150ML 297 13.5 3220 12,910,590.00 0.00% 99.76% 1379 53.76% D
510706 VITACOSE CJA X 100GRAG 333 25.27 1526 12,841,152.66 0.00% 99.76% 1380 53.80% D
132252 CINAFLOX 500 MG CJA 48 TAB REC 143 230.83 388 12,807,371.72 0.00% 99.76% 1381 53.84% D  
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Anexo 4: Posteriormente a ello se realizó un cronograma de conteo  
(Para ello se marcarán con una “x” los materiales que se tienen que contar en el mes) 
X 0 0 0 0
P 0 0 0 0
SS 0 0 0 0
xx 0 0 0 0








Ma rte s Mié rc ole s Jue ve s Vie rne s
Material Texto Breve CUP ABC Frecuencia Controlado Falta Contar
Mes de 
Ingreso
0 1- Ene 0 2 - Ene 0 3 - Ene 0 4 - Ene
514914 BIOBRONCOL PVO SUSP ORAL FCO 75ML S/. 17.48 A 12 1 -11 Enero
115812 APROVEL 300MG 28COMP.RECUB. S/. 211.17 A 12 1 -11 Enero
203566 FRESH TEARS 0.5% SOL.OFT. 15 ML S/. 21.71 A 12 1 -11 Enero
640039 FERANIN NF 50MG/5ML JBE X 100ML S/. 9.75 A 12 1 -11 Enero
120254 HIPERLIPEN 100MG 30CAPS S/. 152.01 A 12 1 -11 Enero
640012 FERANIN 100MG/5ML SOL ORAL  5FCO 5ML S/. 21.80 A 12 1 -11 Enero
206843 PALTOMIEL INFANTIL JBE FCO 125 ML S/. 9.74 A 12 1 -11 Enero
115814 COAPROVEL 300/12.5MG 28COMP. REC. S/. 192.05 A 12 1 -11 Enero
124201 RIFOCINA 1% SOL TOP SPRAY 20ML S/. 37.80 A 12 0 -12 Enero
134440 ELITON CIP AP JBE FCO 340 ML S/. 20.10 A 12 0 -12 Enero
132803 LIMONADA MARKOS SOL. FCO/200 ML S/. 6.61 A 12 0 -12 Enero
230988 DEXILANT 60MG X 14 CAPS. LIB. RETARD. S/. 109.62 A 12 0 -12 Enero
525344 SIMILAC 3 PRO SENSITIVE LTA 850 GR S/. 53.68 A 12 0 -12 Enero
536966 BIOBRONCOL CJA. X 50 CAPS S/. 72.74 A 12 0 -12 Enero
2565
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190002 GALVUS MET 50MG/1000MG 60 COMP REC S/. 157.68 A 12 0 -12 Enero
187503 LUCENTIS 10MG/ML SOL INY x 1 VIAL REF S/. 2,812.32 A 12 0 -12 Enero
201277 COLPOTROPHINE VAG 10 MG X 10CAPS S/. 36.22 A 12 0 -12 Enero
212785 XARELTO 20MG 14 COMP REC S/. 147.47 A 12 0 -12 Enero
230728 REVERTIR 120MG 30CAPS S/. 51.82 A 12 0 -12 Enero
139264 ANEURIN 25 000/3ML SOL INY X1AMP+JRG S/. 3.21 A 12 0 -12 Enero
124220 ALLEGRA 180MG 10 TAB REC S/. 45.09 A 12 0 -12 Enero
122056 SYMBICORT 160/4.5UG/DOS PVO/INH 120DOSIS S/. 268.98 A 12 0 -12 Enero
126097 CERTICAN 0.75MG 60 COMP S/. 1,371.75 A 12 0 -12 Enero
252515 ENSURE NG VAINILLA LATA 850 G S/. 82.16 A 12 0 -12 Enero
120884 QUADRIDERM EXTRA SP CREMA 10G S/. 11.58 A 12 0 -12 Enero
115811 APROVEL 150MG 28COMP. REC. S/. 173.45 A 12 0 -12 Enero
189452 AMARYL M 4MG/1000MG CAJA X 16 COMP. S/. 85.34 A 12 0 -12 Enero
237482 EUTIROX 75MCG 50TAB. S/. 32.24 A 12 0 -12 Enero
230698 ACI BASIC SUSP FCO 220 ML S/. 16.33 A 12 0 -12 Enero
135944 PALTOMIEL ADULTO JBE FCO 200 ML S/. 12.78 A 12 0 -12 Enero
566849 NOVOSEVEN RT 2MG PVO SOL INY x1 VIAL S/. 7,708.40 A 12 0 -12 Enero
211254 GYPSONA VENDAS ENY. 6" X 5YDS X 12U(MEX) S/. 117.54 A 12 0 -12 Enero
217705 HEXAXIM SUSP INY x1 JGA 0.5ML C/2AGU REF S/. 119.32 A 12 0 -12 Enero
514920 DIAGRIN FLEX PVO SOL ORAL CJA 30 SOBR S/. 133.13 A 12 0 -12 Enero
130899 BEDOYECTA TRI SOL INY AMP 2 ML S/. 18.99 A 12 0 -12 Enero
222652 ENSURE ADVANCE VAINILLA BOT.237ML S/. 6.39 A 12 0 -12 Enero
536926 MUCOSOLVAN COMPOSITUM PED.JBE.120ML S/. 16.28 A 12 0 -12 Enero
640035 REPRIMAN 500 MG COMP X 100 S/. 8.81 A 12 0 -12 Enero
536928 MUCOSOLVAN COMPOSITUM ADULTO JBE 120ML S/. 16.28 A 12 0 -12 Enero
578648 KOMBIGLYZE XR 5/1000 MG CJA 28 COMP. S/. 160.41 A 12 0 -12 Enero  
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Material Texto Breve CUP ABC Frecuencia Controlado Falta Contar
Mes de 
Ingreso
0 1- Ene 0 2 - Ene 0 3 - Ene 0 4 - Ene
531027 GALVUS 50MG 56COMP. S/. 152.32 B 6 1 -5 Enero
504688 DOLO-DINAFLEX  GRAN X 30 SOBRES S/. 177.66 B 6 1 -5 Enero
135951 HADENSA CJA X 10 SUP S/. 38.49 B 6 1 -5 Enero
135690 SELSUN AMARILLO 2.5% CHAMPU 180ML S/. 22.05 B 6 1 -5 Enero
134561 GLIDIABET 5 MG CJA X 100 COMP S/. 73.55 B 6 1 -5 Enero
123441 IRRIGOR PLUS 30COMP.REC. S/. 58.76 B 6 1 -5 Enero
667422 QUIMIZOL CREMA VAG. X 60 G + 7 APLICAD. S/. 7.30 B 6 1 -5 Enero
114996 BETALOC ZOK 100MG 30TAB LIB PROL S/. 170.44 B 6 1 -5 Enero
187482 BRIDION 200MG/2ML SOL INY x10 VIALES S/. 4,068.98 B 6 1 -5 Enero
531389 SANDIMMUN NEORAL 100mg/mL SOL ORAL 50ML S/. 406.38 B 6 1 -5 Enero
131807 VITACOSE SOL INY 2ML CJA X 1AMP+JRG S/. 2.63 B 6 1 -5 Enero
252513 LEVOFERIN 30MG/5ML JBE FCO. 100 ML S/. 15.12 B 6 1 -5 Enero
123572 BLADURIL 200MG 20COMP. S/. 44.64 B 6 0 -6 Enero
510791 CLUVAX CJA 3 CAPS BLANDAS S/. 31.41 B 6 0 -6 Enero
110710 ROZEX 0.75% CREMA 30G S/. 39.10 B 6 0 -6 Enero
202472 PONSTAN RD 220MG 100 TAB REC S/. 60.87 B 6 0 -6 Enero
566852 NOVORAPID FLEXPEN 100U/ML INYx1/3ML REF S/. 40.37 B 6 0 -6 Enero
248958 AMSULONA 0.4 mg CAPS LIB  PROL X 30 S/. 23.99 B 6 0 -6 Enero
531029 EXELON PATCH 10 9.5mg/24h PARCHESx30SOB S/. 337.05 B 6 0 -6 Enero
195909 PEDIASURE TRIPLESURE CHOC. LAT X 400 G S/. 34.82 B 6 0 -6 Enero
182945 SUTENT 25MG X 28 CAPS (ONCO) S/. 7,389.10 B 6 0 -6 Enero
570550 TIBEX 1.5 MG CJA 1 COMP REC S/. 4.84 B 6 0 -6 Enero
135845 SILENAI CL PED. JBE. FCO 120ML CTRL S/. 23.28 B 6 0 -6 Enero
194906 BETALOC ZOK 50MG 30TAB LIB PROL S/. 125.55 B 6 0 -6 Enero
185708 ESMERON 50MG/5ML SOL INY 10 VIAL REF S/. 754.76 B 6 0 -6 Enero  
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267519 CRESTOR 10MG x30COMP REC S/. 279.14 B 6 0 -6 Enero
153438 DOLO LIVIOLEX PED SUSP OR GOTAS 20ML S/. 12.07 B 6 0 -6 Enero
236584 EUTIROX 25MCG 50TAB. S/. 20.80 B 6 0 -6 Enero
124278 BEPANTHEN UNG.30G S/. 20.54 B 6 0 -6 Enero
131845 MULTI-BIOT MENTOL/EUC PAST 50SOB X4car S/. 118.50 B 6 0 -6 Enero
243385 GARDASIL 9 NONAV SUSP INY x1JGA +2AG.REF S/. 290.95 B 6 0 -6 Enero
226751 GINGISONA B 3mg 60 SOBRES x4 Pastil las S/. 115.96 B 6 0 -6 Enero
225096 LACTACYD FEMINA PRO BIO 200 ML X 1 S/. 14.17 B 6 0 -6 Enero
119281 DOXIUM 500MG 100CAPS S/. 256.51 B 6 0 -6 Enero
640046 PARACETAMOL 500MG TAB X 100 (QG) S/. 2.59 B 6 0 -6 Enero
126103 GLIVEC 400MG 30 COMP REC S/. 5,660.08 B 6 0 -6 Enero
134664 ERGOTRATE 0.2MG CJA X 30TAB CTRL S/. 3.76 B 6 0 -6 Enero
171190 CONDONES PIEL CON AROS DISP 24X3 S/. 35.64 B 6 0 -6 Enero
534975 LARITOL DX 10TAB. S/. 11.49 B 6 0 -6 Enero
248726 AXASOLE 40 MG TAB LIB RETARD X 30 S/. 17.00 B 6 0 -6 Enero
115998 ZYVOX BAG 600MG/300ML IV SOL INY 300ML S/. 203.27 B 6 0 -6 Enero
123659 PROFENID 100mg/2mL SOL INY x6AMP IMP S/. 72.27 B 6 0 -6 Enero
578649 KOMBIGLYZE XR 2.5/1000 MG CJA 56 COMP S/. 160.34 B 6 0 -6 Enero
132667 LERGIUM PLUS CJA/100 CAP CTRL S/. 117.24 B 6 0 -6 Enero
267520 CRESTOR 20MG x30COMP REC S/. 346.81 B 6 0 -6 Enero
118109 THYROZOL 20MG 50TAB.RECUB. S/. 70.74 B 6 0 -6 Enero
119830 CANCIDAS 50mg PVO P/ INFU 1FCO.VIAL REF S/. 1,277.11 B 6 0 -6 Enero
237931 JARDIANCE 25 MG X 30 COMP. REC. S/. 201.13 B 6 0 -6 Enero
190609 XARELTO 10MG X10 COMP. REC. S/. 114.83 B 6 0 -6 Enero
579971 GLUCERNA TRIPLECARE BOT.237ML S/. 7.26 B 6 0 -6 Enero
165655 BEROCCA PLUS COMP EFERV x10 S/. 20.52 B 6 0 -6 Enero
536917 BUSCAPINA 10MG 20GRAG. S/. 23.71 B 6 0 -6 Enero
502102 MALTOFER SOL BEBIBLE EN MONODOSIS X10AMP S/. 81.81 B 6 0 -6 Enero
142066 ZALDIAR 37,5MG/325MG X 60 COMP REC CTRL S/. 120.03 B 6 0 -6 Enero  
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Material Texto Breve CUP ABC Frecuencia Controlado Falta Contar
Mes de 
Ingreso
0 1- Ene 0 2 - Ene 0 3 - Ene 0 4 - Ene
183436 CETAPHIL LIMPIADOR PIEL GRASO 237ML S/. 35.68 C 2 1 -1 Enero
115685 VALPAKINE 500MG 40COMP REC GASTROR. CTRL S/. 109.91 C 2 1 -1 Enero
196651 ATACAND 16 MG 30TAB. S/. 246.59 C 2 1 -1 Enero
251973 VITATHON NF CAPS BLANDA X 100 S/. 79.29 C 2 1 -1 Enero
156202 EUTEBROL 10MG 30COMP.RANURADOS S/. 123.63 C 2 1 -1 Enero
574415 ELECTROLUSA FRESA SOL ORAL FCO X1000 ML S/. 7.56 C 2 1 -1 Enero
536952 MICARDIS AMLO 80/5MG 28COMP S/. 216.21 C 2 1 -1 Enero
235574 FEXALLER ®  120 mg x 10 tab. Recubiertas S/. 25.87 C 2 1 -1 Enero
557904 DENCORUB FORTE PLUS CREMA TBO 33.5G S/. 15.33 C 2 1 -1 Enero
223132 FARMA D 1000 U.I. CJA x50 CAPS BLANDAS S/. 36.41 C 2 0 -2 Enero
167857 CETAPHIL LOCION LIMPIADORA X 473 ML S/. 38.96 C 2 0 -2 Enero
110815 CRESTOR 20MG 28COMP REC S/. 350.31 C 2 0 -2 Enero
200618 CETAPHIL RESTORADERM HIDRATANTE 295 ML S/. 49.29 C 2 0 -2 Enero
124294 SUPRADYN 30GRAG. S/. 33.53 C 2 0 -2 Enero
536918 BUSCAPINA 20MG/ML SOL INY 1AMP. S/. 13.86 C 2 0 -2 Enero
561218 FLOSARTAN 16MG 14TAB. S/. 19.60 C 2 0 -2 Enero
246728 OMEPRAL 20 MG 10 CAPS.LIBER.RETARD. S/. 8.34 C 2 0 -2 Enero
258997 PRODIAX 23 25MCG SOL INY X 1 JER PRE REF S/. 103.93 C 2 0 -2 Enero
124223 CALCORT 30MG 10COMP. S/. 85.73 C 2 0 -2 Enero
260123 VIVERA PVO P/ SOL ORAL CJA x8 STICKS S/. 39.22 C 2 0 -2 Enero
123580 TAMSULON 0.4MG 30 CAPS LIB CONTROL S/. 147.68 C 2 0 -2 Enero
577107 UROFURIN 25 MG/5 ML SUSP OR FCO 120 ML S/. 26.09 C 2 0 -2 Enero
640004 HONGOCID UÑAS AL 25% SOL X 12 ML S/. 11.10 C 2 0 -2 Enero  
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255901 ENTEROGERMINA PLUS 4000M SUSP 5FCOS x5ml S/. 30.62 C 2 0 -2 Enero
236425 MAGNESOL PVO. EFERV. NARANJA/33 SOB X5G S/. 21.60 C 2 0 -2 Enero
640006 FERANIN FOL 100MG GRAGEAS X 150 S/. 95.11 C 2 0 -2 Enero
136378 ILOSONE 250MG/5ML SUSP ORAL FCO X 60ML S/. 7.74 C 2 0 -2 Enero
561544 AFRIN SP 0.05% SOL P/PULV NASAL AD X15ML S/. 21.11 C 2 0 -2 Enero
252517 ENSURE ADVANCE FRESA BOT. 237 ML S/. 5.97 C 2 0 -2 Enero
124116 FEMIANE 21GRAG. S/. 30.57 C 2 0 -2 Enero
247565 IBRANCE 125MG CAP X21 (ONCO) S/. 11,810.07 C 2 0 -2 Enero
534431 CALMIC CAPS BLANDA X 60 CTRL S/. 65.15 C 2 0 -2 Enero
197382 QUEXEL 850 MG X 30 TAB REC S/. 37.51 C 2 0 -2 Enero
123853 DYNASTAT IM/IV40MG PVO SOL INYX1VIAL+DIL S/. 26.24 C 2 0 -2 Enero
512714 NOPUCID 10 1%  2EN1 CJA 40 SACH S/. 46.83 C 2 0 -2 Enero
571919 FELICITY GEL VAGINAL CJA 8 UN S/. 43.17 C 2 0 -2 Enero
570144 BRIMODIN GRAN 200 MG CJA 30 SOB S/. 45.49 C 2 0 -2 Enero
577206 VITAKID CRECIMIENTO SUSP ORAL 180ML S/. 25.87 C 2 0 -2 Enero
664472 DOXIPLUS 100MG 100CAPS S/. 10.30 C 2 0 -2 Enero
118108 THYROZOL 10MG 50TAB.RECUB. S/. 55.61 C 2 0 -2 Enero
564805 JERINGA DESC 3 ML C/A 21X1 1/2 UND S/. 0.00 C 2 0 -2 Enero
211255 GYPSONA VENDAS ENY. 8" X 5YDS X 12U(MEX) S/. 159.01 C 2 0 -2 Enero
576058 ACICLOVIR  800 MG CJA 10 TAB S/. 7.00 C 2 0 -2 Enero
579374 MESARTIN 300 MG CJA 30 TAB REC S/. 99.97 C 2 0 -2 Enero
505660 ZOLTUM 20MG 14 COMP/CUB ENT S/. 56.36 C 2 0 -2 Enero
177518 PREBICTAL 75MG 14CAPS S/. 50.14 C 2 0 -2 Enero
570677 AMBROXIL PVO SUSP OR FCO 60 ML S/. 20.88 C 2 0 -2 Enero
515130 LETIZIA 2,5mg/5ml JBE FCO 60 ML S/. 43.79 C 2 0 -2 Enero
123714 FUZEON 90MG/ML PVO LIOF SOL INY X60AMP. S/. 4,913.83 C 2 0 -2 Enero
564340 METEOSPASMYL 60MG/300MG X 30 CAPS BLAND S/. 95.00 C 2 0 -2 Enero  
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Material Texto Breve CUP ABC Frecuencia Controlado Falta Contar
Mes de 
Ingreso
0 1- Ene 0 2 - Ene 0 3 - Ene 0 4 - Ene
534987 SILDEX 50 50MG 1TAB REC S/. 1.89 D 1 1 0 Enero
126220 QUILXIB 200MG 100CAPS S/. 22.83 D 1 1 0 Enero
244394 MULTI-BIOTICOS TOS TAB.MAST.X100 (25X4) S/. 38.07 D 1 1 0 Enero
574451 ELECTROLUSA FRESA PEDIATRICO SOL. 1000ML S/. 9.45 D 1 1 0 Enero
667882 QUITALER 5 MG COMP REC X 100 S/. 16.29 D 1 1 0 Enero
579803 CAPRIMIDA UD PVO P/SUSP OR CJA 30 SOB S/. 56.83 D 1 1 0 Enero
116774 SOLU-MEDROL 125MG/2ML PVO/INY A.O.V.2ML S/. 75.29 D 1 1 0 Enero
537402 ALBOTHYL 1.8% GEL TUBO C/50G S/. 59.07 D 1 0 -1 Enero
534986 PARDIL 100mg/5mL PVO SUSP ORAL 60ML S/. 15.01 D 1 0 -1 Enero
216286 FUNCADEN 1% CREMA TUBO 20G S/. 19.74 D 1 0 -1 Enero
535419 ALGODÓN COPPON FAMILIA 100G  ZIGZAG PX10 S/. 28.78 D 1 0 -1 Enero
120645 DILATOR 10MG 40TAB. S/. 65.22 D 1 0 -1 Enero
570523 CEFALEXINA 500 MG CJA 100 CAP S/. 37.28 D 1 0 -1 Enero
228259 ZITROLAB 500MG X 5 TAB REC S/. 23.18 D 1 0 -1 Enero
219920 STIVARGA 40MG CJA 3 FCOS COMP REC X 28 S/. 17,360.00 D 1 0 -1 Enero
267713 DARGINIA-35 2MG+0.035 MG TABLETAS RECx21 S/. 7.50 D 1 0 -1 Enero
640072 SUPRETUX 15MG/5ML JARABE X 120ML S/. 2.54 D 1 0 -1 Enero
513415 DOLO QUIMAGESICO 1% SOL TOP  AERO 85ML S/. 22.75 D 1 0 -1 Enero
123599 NOLOTEN 5MG 20COMP. S/. 112.10 D 1 0 -1 Enero
537736 VALSIPREL 160MG 30TAB.REC. S/. 91.50 D 1 0 -1 Enero
259179 BIOGAIA SABOR LIMON 26.5mg COMP MAST x10 S/. 36.77 D 1 0 -1 Enero
246194 LEVIPIL 500 500MG CAJA X 30 TAB.REC. S/. 58.99 D 1 0 -1 Enero
138043 LIPEBIN 3.33G/5ML CEREZA  SOL ORAL 90 ML S/. 25.91 D 1 0 -1 Enero
668637 ANEURIN 10 000 X 1AMP C/J S/. 2.98 D 1 0 -1 Enero
510106 PROSTAL CJA 100 CAP S/. 127.58 D 1 0 -1 Enero  
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203567 FRESH TEARS X 3 ML MM S/. 3.49 D 1 0 -1 Enero
135484 SALBUVENT 2MG/5ML JBE FCO 150ML S/. 13.50 D 1 0 -1 Enero
510706 VITACOSE CJA X 100GRAG S/. 25.27 D 1 0 -1 Enero
132252 CINAFLOX 500 MG CJA 48 TAB REC S/. 230.83 D 1 0 -1 Enero
141186 ALBENDAZOL 100MG/5ML SUSP 20ML CJA 2 FCO S/. 2.97 D 1 0 -1 Enero
511493 FUROSEMIDA 40 MG CJA 100 TAB S/. 5.14 D 1 0 -1 Enero
579661 AEROTECH COMPUESTO JBE FCO 120 ML S/. 17.09 D 1 0 -1 Enero
514108 HEMOCYTON JARABE FCO 340 ML S/. 12.92 D 1 0 -1 Enero
131499 BRONCOLATUM PVO SUSP ORAL FCO 75 ML S/. 49.64 D 1 0 -1 Enero
202471 NITARDIL 3.3G/5ML SOL ORAL 90ML S/. 9.41 D 1 0 -1 Enero
226972 GIOTRIF 30 MG X 28 COMP.REC. S/. 9,226.95 D 1 0 -1 Enero
132396 CLAVUMOX 250MG+62.5MG/5ML PPSO FCO 60ML S/. 59.09 D 1 0 -1 Enero
513723 LAFITIL UNG TBO 28 GR S/. 11.73 D 1 0 -1 Enero
126065 SYNVISC JERINGA X 2 ML S/. 318.54 D 1 0 -1 Enero
536963 GABAPENTINA 300MG CAJA X 100 CAPS. S/. 43.87 D 1 0 -1 Enero
242817 NEO SILENAI EXPECTORANTE JBE 120ML S/. 22.33 D 1 0 -1 Enero
640017 CLOTRIMAZOL 1% CREMA X 20 G (QG) S/. 0.99 D 1 0 -1 Enero
668654 ILOSONE 250MG/5ML SUSP ORAL X 30 ML (MM) S/. 5.70 D 1 0 -1 Enero
534974 KETAXAL 10MG 100 TAB. REC S/. 31.78 D 1 0 -1 Enero
561534 OVESTIN 0.5MG 10 OVULOS S/. 36.76 D 1 0 -1 Enero
132487 CLOBETASOL CREMA 0.05% TUBO 25G S/. 3.39 D 1 0 -1 Enero
132509 CLONAZEPAM 2MG CJA 100 TAB REC CTRL S/. 24.62 D 1 0 -1 Enero
202364 ISOMIL  EYE Q PLUS LATA X 400 G S/. 45.24 D 1 0 -1 Enero
248722 BONCHECK 125 mcg Tabletas x 50 S/. 18.45 D 1 0 -1 Enero
103090 AFLAZACORT 30 MG X 10 COMP S/. 54.15 D 1 0 -1 Enero
668636 ANEURIN 25 000 X 1AMP C/J S/. 3.69 D 1 0 -1 Enero
247568 IBRANCE 100MG CAP X21 (ONCO) S/. 11,810.07 D 1 0 -1 Enero
505129 ILTUX 20 MG X 28 COMP REC S/. 122.65 D 1 0 -1 Enero
259052 ENTRESTO 49MG/51MG CJA X 60COMP. S/. 293.94 D 1 0 -1 Enero  
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A Enero 128 12 178 1,536 9 95 95 100% 0
A Febrero 0 11 167 0 0 0 0 0% 0
A Marzo 0 10 151 0 0 0 0 0% 0
A Abril 0 9 136 0 0 0 0 0% 0
A Mayo 0 8 121 0 0 0 0 0% 0
A Junio 0 7 104 0 0 0 0 0% 0
A Julio 0 6 90 0 0 0 0 0% 0
A Agosto 0 5 70 0 0 0 0 0% 0
A Septiembre 0 4 53 0 0 0 0 0% 0
A Octubre 0 3 39 0 0 0 0 0% 0
A Noviembre 0 2 26 0 0 0 0 0% 0
A Diciembre 0 1 13 0 0 0 0 0% 0
B Enero 385 6 178 2,310 13 143 143 100% 0
B Febrero 0 6 167 0 0 0 0 0% 0
B Marzo 0 5 151 0 0 0 0 0% 0
B Abril 0 5 136 0 0 0 0 0% 0
B Mayo 0 4 121 0 0 0 0 0% 0
B Junio 0 4 104 0 0 0 0 0% 0
B Julio 0 3 90 0 0 0 0 0% 0
B Agosto 0 3 70 0 0 0 0 0% 0
B Septiembre 0 2 53 0 0 0 0 0% 0
B Octubre 0 2 39 0 0 0 0 0% 0
CL Mes de Ingreso SKU Frecuencia Materiales a contar * Día Met Crtl Avan Fal
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B Noviembre 0 1 26 0 0 0 0 0% 0
B Diciembre 0 1 13 0 0 0 0 0% 0
C Enero 769 2 178 1,538 9 95 95 100% 0
C Febrero 0 2 167 0 0 0 0 0% 0
C Marzo 0 2 151 0 0 0 0 0% 0
C Abril 0 2 136 0 0 0 0 0% 0
C Mayo 0 2 121 0 0 0 0 0% 0
C Junio 0 2 104 0 0 0 0 0% 0
C Julio 0 1 90 0 0 0 0 0% 0
C Agosto 0 1 70 0 0 0 0 0% 0
C Septiembre 0 1 53 0 0 0 0 0% 0
C Octubre 0 1 39 0 0 0 0 0% 0
C Noviembre 0 1 26 0 0 0 0 0% 0
C Diciembre 0 1 13 0 0 0 0 0% 0
D Enero 1,283 1 178 1,283 7 79 79 100% 0
D Febrero 0 1 167 0 0 0 0 0% 0
D Marzo 0 1 151 0 0 0 0 0% 0
D Abril 0 1 136 0 0 0 0 0% 0
D Mayo 0 1 121 0 0 0 0 0% 0
D Junio 0 1 104 0 0 0 0 0% 0
D Julio 0 1 90 0 0 0 0 0% 0
D Agosto 0 1 70 0 0 0 0 0% 0
D Septiembre 0 1 53 0 0 0 0 0% 0
D Octubre 0 1 39 0 0 0 0 0% 0
D Noviembre 0 1 26 0 0 0 0 0% 0
D Diciembre 0 1 13 0 0 0 0 0% 0
412 412 100% 0
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Materiales Frecuencia Total Conteos
% del Total 
de Conteos
Conteo Diario
A 5% 128 12 1536 23% 9
B 15% 385 6 2310 35% 13
C 30% 769 2 1538 23% 9
D 50% 1283 1 1283 19% 7
Total de conteos al año 6667
Días de conteo 177
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Anexo 7: Estos conteos se realizarán mediante una “hoja de conteo” del día que se realizara el inventario a los materiales ya escogidos 
anteriormente. 






121100 GLUCOPHAGE 850MG 30COMP REC 165148 62 EA06344007 514 -514  S/.      61.30  S/.   -31,508.20 EA
195908 PEDIASURE TRIPLESURE VAINI.LAT X 900 G 1052289 62 EA06381001 182 -182  S/.      74.17  S/.   -13,498.94 EA
244339 ENSURE ADVANCE VAINILLA LATA X 850G 91229QU02 62 EA06461002 4 -4  S/.      77.00  S/.        -308.00 EA
244339 ENSURE ADVANCE VAINILLA LATA X 850G 93231QU 62 EA06461002 186 -186  S/.      77.00  S/.   -14,322.00 EA
120642 DEXACORT 4 mg/2ml SOL INY x 1 AMP 10200088 62 EA06484004 291 -291  S/.        6.36  S/.     -1,850.76 EA
120642 DEXACORT 4 mg/2ml SOL INY x 1 AMP 10500088 62 EA06484004 2,776 -2,776  S/.        6.36  S/.   -17,655.36 EA
537406 RIOPAN GEL FCO. C/250ML 11524088 62 EA06501007 108 -108  S/.      32.96  S/.     -3,559.68 EA
579958 PANTOPRAZOL 40 MG CJA 14 TAB REC 10834408 62 EA57015003 15 -15  S/.      18.64  S/.        -279.60 EA
579958 PANTOPRAZOL 40 MG CJA 14 TAB REC 10834418 62 EA57015003 98 -98  S/.      18.64  S/.     -1,826.72 EA
117316 AERO OM 100MG/ML SUSP ORAL GOT-ANIS 15ML 10801278 62 EA64052003 93 -93  S/.      17.88  S/.     -1,662.84 EA
137772 VICK VAPORUB UNG.12 GR CJA 12 LTA 81084354L0 62 EA65014001 334 -334  S/.      18.19  S/.     -6,075.46 EA
119025 PLAVIX 75MG 14COMP REC 8A477 62 EA70012001 392 -392  S/.    113.53  S/.   -44,503.76 EA
640038 FERANIN 25MG/ML SOL GOTAS X 20ML 11002718 62 EB33131001 557 -557  S/.        8.32  S/.     -4,634.24 EA
236585 EUTIROX 50MCG 50TAB. M82609 62 EB34012002 39 -39  S/.      22.86  S/.        -891.54 EA
236585 EUTIROX 50MCG 50TAB. M84558 62 EB34012002 140 -140  S/.      22.86  S/.     -3,200.40 EA
124280 BEPANTHEN CREMA 30G GP01KBT 62 EB35033001 325 -325  S/.      21.63  S/.     -7,029.75 EA
118194 GLUCOVANCE 500MG/5MG 30COMP REC Y1457 62 EB35046001 48 -48  S/.      81.20  S/.     -3,897.60 EA
118194 GLUCOVANCE 500MG/5MG 30COMP REC Y1563 62 EB35046001 144 -144  S/.      81.20  S/.   -11,692.80 EA
181543 ACEPOT SUSP INY 1AMP. 10500018 62 EB35083001 152 -152  S/.      12.07  S/.     -1,834.64 EA
181543 ACEPOT SUSP INY 1AMP. 10600018 62 EB35083001 70 -70  S/.      12.07  S/.        -844.90 EA
181543 ACEPOT SUSP INY 1AMP. 10600038 62 EB35083001 1,103 -1,103  S/.      12.07  S/.   -13,313.21 EA
189353 APRONAX 550MG X 120 TAB REC 10505348 103 E1-01-2-AL 1 -1  S/.    178.70  S/.        -178.70 EA
119025 PLAVIX 75MG 14COMP REC 8A340 103 E1-01-4-AL 1 -1  S/.    113.53  S/.        -113.53 EA  
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124280 BEPANTHEN CREMA 30G GP01J9N 103 E1-02-4-AL 1 -1  S/.      21.63  S/.          -21.63 EA
537406 RIOPAN GEL FCO. C/250ML 11465929 103 E1-02-4-AL 1 -1  S/.      32.96  S/.          -32.96 EA
124280 BEPANTHEN CREMA 30G GP01J9N 103 E1-03-3-AL 3 -3  S/.      21.63  S/.          -64.89 EA
137772 VICK VAPORUB UNG.12 GR CJA 12 LTA 81114354L0 103 E1-03-3-AL 8 -8  S/.      18.19  S/.        -145.52 EA
189353 APRONAX 550MG X 120 TAB REC 10703278 103 E1-04-2-AL 1 -1  S/.    178.70  S/.        -178.70 EA
118194 GLUCOVANCE 500MG/5MG 30COMP REC Y1563 103 E1-04-3-AL 1 -1  S/.      81.20  S/.          -81.20 EA
120642 DEXACORT 4 mg/2ml SOL INY x 1 AMP 10200088 103 E1-05-2-AL 1 -1  S/.        6.36  S/.            -6.36 EA
236585 EUTIROX 50MCG 50TAB. M75889 103 E1-05-2-AL 1 -1  S/.      22.86  S/.          -22.86 EA
119025 PLAVIX 75MG 14COMP REC 8A340 103 E1-06-2-AL 1 -1  S/.    113.53  S/.        -113.53 EA
120642 DEXACORT 4 mg/2ml SOL INY x 1 AMP 10200088 103 E1-06-2-AL 1 -1  S/.        6.36  S/.            -6.36 EA
137772 VICK VAPORUB UNG.12 GR CJA 12 LTA 81104354L1 103 E1-10-2-AL 6 -6  S/.      18.19  S/.        -109.14 EA
537406 RIOPAN GEL FCO. C/250ML 11524088 103 E1-10-2-AL 1 -1  S/.      32.96  S/.          -32.96 EA
124280 BEPANTHEN CREMA 30G GP01JK2 103 E1-10-3-AL 3 -3  S/.      21.63  S/.          -64.89 EA
162174 ENTEROGERMINA 5ML SUSP OR 10 FCOS 11153 103 E1-10-3-AL 1 -1  S/.      29.82  S/.          -29.82 EA
577109 DOLFENEX 9 MG/5ML SUSP ORAL FCO 60 ML 10712068 103 E1-10-3-AL 1 -1  S/.        9.37  S/.            -9.37 EA
121100 GLUCOPHAGE 850MG 30COMP REC 165148 103 E1-11-2-AL 2 -2  S/.      61.30  S/.        -122.60 EA
124280 BEPANTHEN CREMA 30G GP01KBT 103 E1-11-2-AL 1 -1  S/.      21.63  S/.          -21.63 EA
137772 VICK VAPORUB UNG.12 GR CJA 12 LTA 80514354L1 103 E1-11-2-AL 5 -5  S/.      18.19  S/.          -90.95 EA
162174 ENTEROGERMINA 5ML SUSP OR 10 FCOS 11153 103 E1-11-4-AL 1 -1  S/.      29.82  S/.          -29.82 EA
231204 DOLO NEUROBION FORTE 200 TABLETAS M81773-1 105 DA05131001 193 -193  S/.    369.35  S/.   -71,284.55 EA
231204 DOLO NEUROBION FORTE 200 TABLETAS M82036-1 105 DA05131001 244 -244  S/.    369.35  S/.   -90,121.40 EA
231204 DOLO NEUROBION FORTE 200 TABLETAS M82509-1 105 DA05131001 20 -20  S/.    369.35  S/.     -7,387.00 EA
189353 APRONAX 550MG X 120 TAB REC 11001508 105 DA05361001 472 -472  S/.    178.70  S/.   -84,346.40 EA
536933 PRADAXA 110MG 30CAPS 805644 105 DA05392504 262 -262  S/.    210.03  S/.   -55,027.86 EA
515954 NORMOLIP 200 MG CJA 30 CAP 8A7746 105 DA05421004 35 -35  S/.    169.93  S/.     -5,947.55 EA
181543 ACEPOT SUSP INY 1AMP. 10600038 105 DA06261501 335 -335  S/.      12.07  S/.     -4,043.45 EA
181543 ACEPOT SUSP INY 1AMP. 10700098 105 DA06261501 4,394 -4,394  S/.      12.07  S/.   -53,035.58 EA
572735 ELITON FE 50 SOL OR (GOTAS) FCO 20 ML 1071378 105 DA06291506 71 -71  S/.      24.83  S/.     -1,762.93 EA  
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579958 PANTOPRAZOL 40 MG CJA 14 TAB REC 10723338 105 DA06372006 1 -1  S/.      18.64  S/.          -18.64 EA
579958 PANTOPRAZOL 40 MG CJA 14 TAB REC 10834418 105 DA06372006 65 -65  S/.      18.64  S/.     -1,211.60 EA
537406 RIOPAN GEL FCO. C/250ML 11524088 105 DA06461001 1,014 -1,014  S/.      32.96  S/.   -33,421.44 EA
640038 FERANIN 25MG/ML SOL GOTAS X 20ML 11002718 105 DA07011001 5,915 -5,915  S/.        8.32  S/.   -49,212.80 EA
244339 ENSURE ADVANCE VAINILLA LATA X 850G 93231QU 105 DA07091001 355 -355  S/.      77.00  S/.   -27,335.00 EA
236585 EUTIROX 50MCG 50TAB. M82609 105 DA07452002 3,330 -3,330  S/.      22.86  S/.   -76,123.80 EA
236585 EUTIROX 50MCG 50TAB. M84558 105 DA07452002 990 -990  S/.      22.86  S/.   -22,631.40 EA
195908 PEDIASURE TRIPLESURE VAINI.LAT X 900 G 1052289 105 DA08031001 180 -180  S/.      74.17  S/.   -13,350.60 EA
195908 PEDIASURE TRIPLESURE VAINI.LAT X 900 G 1062795 105 DA08031001 120 -120  S/.      74.17  S/.     -8,900.40 EA
119025 PLAVIX 75MG 14COMP REC 8A477 105 DA08232002 1,362 -1,362  S/.    113.53  S/. -154,627.86 EA
113391 ZURCAL 40MG COMP. GASTROR. X14 11476436 105 DA08292003 90 -90  S/.      59.89  S/.     -5,390.10 EA
113391 ZURCAL 40MG COMP. GASTROR. X14 11562039 105 DA08292003 313 -313  S/.      59.89  S/.   -18,745.57 EA
187274 ENTEROGERMINA 2000 MILLONES 12 CAPS 2059 105 DA08302002 249 -249  S/.      36.86  S/.     -9,178.14 EA
187274 ENTEROGERMINA 2000 MILLONES 12 CAPS 3054 105 DA08302002 27 -27  S/.      36.86  S/.        -995.22 EA
137772 VICK VAPORUB UNG.12 GR CJA 12 LTA 81084354L0 105 DA08651001 789 -789  S/.      18.19  S/.   -14,351.91 EA
137772 VICK VAPORUB UNG.12 GR CJA 12 LTA 81094354L0 105 DA08651001 849 -849  S/.      18.19  S/.   -15,443.31 EA
137772 VICK VAPORUB UNG.12 GR CJA 12 LTA 81114354L0 105 DA08651001 21 -21  S/.      18.19  S/.        -381.99 EA
120642 DEXACORT 4 mg/2ml SOL INY x 1 AMP 10500088 105 DA09162002 3,144 -3,144  S/.        6.36  S/.   -19,995.84 EA
120642 DEXACORT 4 mg/2ml SOL INY x 1 AMP 10500098 105 DA09162002 8,800 -8,800  S/.        6.36  S/.   -55,968.00 EA
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Anexo 8: Formato de informe de conteo cíclico 
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Anexo 10: Acta de aprobación de originalidad de Tesis 
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Anexo 11: Turnitin 
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Anexo 12: Formulario de autorización para publicación de tesis 
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